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p r e c i o s d e suscr ipción 
M ^ H T D - 2.50 pesetas a l M 
PROVINCIAS 9,00 otas, trimesua 
P A G O A D E L - V X T A D O 
T ^ J L S O T T E O C O N C E R T A I X I 
M A D R I D — A ñ o X V I . — N ú m . 5,343 D o m ^ c c 2*» d» agosto de 1926 C D Í C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466. — Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
L a r e f o r m a d e l b a c h i l l e r a t o 
o 
m u r e f o r m a de la segunda enseñanza. 
J - ..1a en e l r e a l dec re to que ayer p u -
Ecó E L D ^ B \ T F , merece a t e n c i ó n y es-
V rtio de los t é c n i c o s . E n t r a ñ a , sin d u d a , 
nte'-sa t r a n s í o r m a r i ó n de l a c t u a l b a c h i -
Erato s i qu i e r a queden a l m a r g e n de la 
Eorma e x t r e m o s subs tanc ia les . ¿.Era po-
rIible b a - ^ r m a s en e J , m o m e n t o presente? 
Kreemo' á ' i e s i . A l t rñn l i b e r n l i s i m o polí-
. f ' r n p s p n f n i . le fpndin un d í a la ud i c t adu -
L en i n s t r u c c i ó n púb l i ca» . . E n r é g i m e n de 
fctfcladura es tamos ; y . si fuera ace r t ada . 
- a d > h a b m de r echaza r por d i c t a t o r i a l 
'II' r e f o r m a do la o r g a n i z a c i ó n docente os-
& f i o l a en los I n s t i t u t o s n i en las E n i v e r -
Í U e p o d í a hnbpv l iecbo m á s . . . S in om-
¡r. " pstn r o n s i d e r n r i ó n no debe c e r r a r 
,4 pnso a a l g u n a s a labanzas que el plan 
r.ü.- -"MIOV r . a l l e jo i n p r e c f . I V o t r a pa r t e , 
¡ W . o c o ha de juzpnr.se p r ü r i t o O P O ^ ^ I ^ 1 ; 
n U ' ' la m e n c i ó n de o m i s i o n e s y y e r r o s j ^ 
se advierten. Pe ro 
I t a l i a c o n t e s t a a l a 
n o t a s o b r e T á n g e r 
o 
P a r e c e q u e s e a d h i e r e a l a 
p r o p o s i c i ó n e s p a ñ o l a d e u n a 
r e u n i ó n i n t e r n a c i o n a l 
También se dice que ha sido enviada 
la respuesta inglesa 
R O M A . 2$.—Él ( i i o rna l e d ' l t a l i a dice que 
ha sido entregada a l embajador de E s p a ñ a 
en el U u i r i n a l ta ruspuesla del r iob ie rno 
i t a l i a n o a la no ta ospaflola r e l a t i va a la 
c u e s t i ó n de Sápser. 
U(»M.\ . ^ ' x . - S ^ m i a l i r m a n lus p e r i ó d i c o s 
de esta bapital, en l a respuesta a l a nota 
e s p a ñ o l a r e l a t i va a la m e s t i ó n de Táuger 
el Oubierno i ta l ia i i '» declara ad l i en r sc de 
buena v o l u n t a d a la p r o p o s i c i ó n de t r a t a r 
d i c h a ctieRlió|i de T á n g e r eu una r e u n i ó n 
nac iona l especial . 
Gobierno i t a l i ano acepta, pues, el p ro -
45 m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a : E l A r z o b i s p o d e M é j i c o 
o b r a s e n n u e v e p u e r t o s | d i r i g e u n a c a r t a a l P a p a 
— 0 — 
Disposiciones transitorias para aplicar 1 «Estamos firmemente persuadidos de 
la reforma de la enseñanza secundaria 
Se desestima un recurso del general 
Agui lera contra la mul ta que le fué 
impuesta 
obtener de nuestras tribulaciones gran-
des bienes para la Iglesia.» 
Respuesta de l P o n t í f i c e 
—O— 
^SERVICIO ESPECIAL DB E L D E B A T E 
Desde la> M^te hasta las nueve y m e d i a ¡ ^ . - 7 7 . 
de anoche pe rmanec ie ron reun idos en Con- Rp^. ¿ S . - H a l egado a l \ aucano una 
sejo, P r e s i d í d o = por el marque^ de Estel la, ^ ^ d x T 1 ^ * Arzobispo de 
los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n . Guerra , M é j i c o , m o n s e ñ o r M o r a de l R io , en n c . O r e 
de todo el Episcopado. Clero y Heles m e j i -
np el n u e v o | . l an se a d v i e r t e n . ^ e r o , yec lo preparado por E s p a ñ a . 
; r y m o s hov a a d o n l r a r n o s en u n e x u - ; L A R E S P Ü E S T A B R I T A N I C A 
[ n m i n u r i b s o , m á s p r o p i o ü e los espc-'| A N D R É S . 2S.—El D u i l i j Express considc-
•n oslas disciphn.-is; l a m p o c o , pa- . n i que l a c u e s t i ó n de T á n g e r es de impor -
í c n e m ó a ClÜe íanzaraoá OÍ t anc ia v i t a l para el i m p e r i o b r i t á n i c o y que 
\ o s - l o s d o m i n i o s deben ser consul tados sobre 
f n r m i nrm el la s in p e i t i i d a de t i empo . 
E l DaUu T c l e g r a p h dice que, s e g ú n sus 
informes , l a no ta del Gobierno e s p a ñ o l rc-
íi.stns 
h m u i c l n r 
ySJ pr i igl 'OáO de ta i m p r o v i s a c i ó n . 
.•n hgper u n c ó l e j o d.Q la r e f o r m a 
ha v e n i d o de-
l a t i v a a T á n g e r i n v i t a a los Estados signa-
ta r ios del convenio de T á n g e r y del acta 
de Al"-eciras a reuni r se en Conrerencia , que ¡ rruecos y Colonias p a r a a b r i r u n concurso 
se c e f e b r a r í a en Ginebra el d í a 1 de sep- | l i b re paira c o n s t r u i r y m o n t a r una e s t a c i ó n 
l i e m b r e p r ó x i m o . « L ú a i n v i t a c i ó n 
i n t o en E L DEBATF. se 
i 'diéndtf d j i r a n l é a ñ o s y a ñ o s en t u l n u -
i;-f. ,!,. n r t í r u l o s que. r ecop i l ados , for -
t r far i u i i grueso v o l u m e n , l i e a q u í a l -
aos l e m a s : 
lexto ún ico . Nunea lo de fend imos ; ja-
Vs t u é aspiratiién í c las derechas , aun -
e Se les h iva imputado desde l a acera 
ó i i f r á n t e El Congreso de Educación 
iAl ica reunido e) año 1924 en M a d r i d , tada ayer y que l l e g a r á a M a d r i d hoy por 
en favor M cuestioftariO ú n i c o ; en 
Fon^entu, «iran ia y Jus t i c ia e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , pues los reatantes t-e h a l l a n ausen-
lec de M a d r i d . 
A la . -al ida el general Primo de R i v e r a 
liiz»> la> s ignient"> tDanift^aciotKiS: 
—Hemos >id<i nia^ i n i n n i a l e - a la sa l ida 
que a la entrada. ' ÜB Consejo t r a n q u i l o ; 
pe i i " - l iemos pe l ead" ; <'tra< v a í é s , i t Ha 
Sido m i Consejo a d m i n i s t r a t i v o ; muchos 
expediemes que se de ta l l an en la nota . 
El Rey Sigue Sin m o l d a d en San tander ; 
todas las linches, de diez a once, suelo ha-
b la r con él. Se me ha ofrecido a v e n i r a 
M a d r i d t i se necesita pa ra a l g o ; le he d i -
cho que todo e s t á t r a n q u i l o , y que no es 
necesario que venga. 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pub l i ca f a c i l i -
tó la nota que sigue : 
*Prcsidencin.—Se d e s e s t i m ó u n recurso 
del genera l A g u i l e r a con t ra la m u l t a que le 
fué impuesta. 
A u t o r i z a n d o a la D i r e c c i ó n creneral de Ma-
tan ex- i r a d i o l e l e g r á f l e a en Santa Isabel de F e r n á n 
t r n d k i a — a ñ a d e — ha . cansado en Londres do P ó o o en sus inmediac iones . 
sorpresa e i n q u i e t u d . » 
E l D a i l ' i Ve;/ s anunc ia que l a respuesta 
b r i t á n i c a a l a nota e s p a ñ o l a q u e d ó redac-
[fttra del l e x l o ú n i c o . La d i s t i n c i ó n es 
[tente Rl h h r o de l e x l o no t iene smn-
^ f n s en t re los e sc r i to res y pedagogos, 
i n u e s t r o campo . M a n j ó n y S i u r o t lo sn-
:rT, .-rou en la p r i m e r n e n s e ñ a n z a . E l 
(tu\e R é s t r e p o , n u e s t r o docto eo lnbora-
y?. hi i h u r l a d o de é l l l a m á n d o l e ttcieit-
É i - c o n d e n s a d a » . s i el l i b r o de l e x l o de 
JV1, 0s poco p e d a g ó g i c o , , menos m m ha 
..' s t r l d el t ex to ú n i c o . Lo necesidad de 
( ¿ n i e n e r en la e n s e ñ a n z a el H c r i t e n o o f i -
nl, , d o e l n t u . con ten ido «n nh/una decla-
, •„, o f ic iosa , no del s e ñ o r Cal le jo—no 
i d o c t r i n a que nos convenza . O r l o que 
ns is le el derecho, y a u n le m -
e y i t a r que se den en-
a l e ñ t a l o r i a s a láa i n s t i t uc iones 
de la sociedad; m a s esa 
. . . i l i v a o f i s c a l i z u d o r u n o o b l i g a a 
r . ' ¡ .o , -Vm c r i t e r i o o í u i a l oto la e n s e ñ a n -
! \ m i \ r e s a l í a , c i l g r á d d m a x i n i o , la 
Ane:] d o c l n u a del Es tado • l ó c e n l e . 
Uenu ise el \ ei 1 o, s i n e m b a r g o , s i - a 
Tv- iid.-ol se m i r a - M u c h o peor que el 
Etíen de t e x t o ú n i c o es el a c t u a l : l i -
"s caros y . en m u c h a s ocasiones, m a -
aun p é s i m o s . 
l a m a ñ a n a . 
Cree que en d icha respuesta u n aumento 
de l a in f luenc ia e s p a ñ o l a en T á n g e r es 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n . 
E l d i pu t ado K e n w o r t h y p r o m o v e r á debate 
sobre l a c u e s t i ó n de T á n g e r en l a sesu . 
de l lunes en l a C á m a r a de los Comunes. 
C O M E N T A R I O S Ü E « L E T E M P S * 
PARIS , ^ .—Comentando el p e r i ó d i c o Le 
Temps la c u e s t i ó n de T á n g e r , dice, entre 
otaras cosas, que 
í N f « d o . — A s c e n s o s de l agregado d i p l o m á -
tico don E d m u n d o Crespo y O 'R ian . 
M ó d l f i e a c i ó n de un e p í g r a f e del presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o de este m i n i s t e r i o pa-
ra atender a la a m p l i a c i ó n de l a Academia 
K - p n ñ o l a de Bellas ArTe.s en Roma. 
G u h e r n a c i ú n . — C o n c u r s o p a r a serv ic io pos-
t a l a é r e o entre Sev i l l a y Las Pa lmas y San-
ta Cruz de Tener i fe . 
C o n f i r m a n d o l a c e s a n t í a del jfefe de ne-
gociado del n i i n i s f e r io de l a G o b e r n a c i ó n , 
don Sa lvador D í a z B c r n s . 
Gucna.—Concediendo a u t o n o m í a admin l s -
I r a l i v a a los D e p ó s i t o s de R e c r í a y D o m a 
canos, agradeciendo a l P o n t í f i c e las pala-
bras de consuelo enviadas e l H de j u l i o 
pasado. La carta d i c e : 
« H e a t i s i m o P a d r e : Con el c o r a z ó n pro-
fundamente c o n m o v i d o y con l a g r i n i u ^ en 
los ojos me d i r i j o a Vues t ra San t idad en 
nombre de todos los Obispos, sacerdotes y 
í l e l e s de M é j i c o para agradecer Éüestra 
car ta de! 14 d e - j u n i o de 1926. 
Esa car ta h a sido p a r » nosotros u n con-
>iielM gr&ndisiUid y confor tan te en las t r is -
t í s i m a s condiciones en que nos c u c o i i t r a 
inos o p r i m i d o s , angustiado? y a f l i g i d " - s in 
o t r a esperanza que l a fe en Dios, y en Vos, 
b e a t í s i m o Padre, que h a c é i s las veci-> üé 
Jesucristo en la t i e r ra , y t o n r l cOr$tzóh 
l i m o de ca r idad s a í n is encon i ra i pa ra nos-
otros, pobres lujos v í i e s t r o s , palabras de 
amor pa ra an ima i nos a persistir con á a i -
mo fuerte en la lucha por la defensa de 
nuest ra fe. 
Vuest ra ó n i c e pa labra , b e a t í s i m o Padre, 
y vues t ins entisejos nos a n i m a n o pers* ve-
l a r con el auxilio d i v i n o en la lucha, y 
si po r el m o m e n t o no podemos dar a Vues-
t ra San t idad not ic ias m á s consolador;!- de 
la s i t u a c i ó n re l ig iosa , queremos al menos 
daros u n a vez m á s el t e s t imon io de i r íes-
B r i a n d p r e s i d i r á l a 
D e l e g a c i ó n f r a n c e s a 
En la Delegación alemana se quiere 
que haya representantes de.todos 
los partidos 
P A R I S . 2S.—Aunque t o d a v í a n o ha s ido 
designada d e f i n i t i v a m e n t e l a D e l e g a c i ó n 
francesa que ha de as is t i r a las r eun iones 
de la A s a m b l e a de G i n e b r a , parece que no 
se d i f e r e n c i a r á g r a n cosa de l a q u e a s i - t i ó 
a l a a n t e r i o r r e u n i ó n de la A s a m b l e a de 
la Soc iedad de Naciones . 
E s t a r á p r e s id ida po r e l s e ñ o r B r i a n d , 
como lo es tuvo entonces, y de e l l a se ase-
g u r a que f o r m a r á n pa'- lc los s e ñ o r e s P a ú l 
Boncour y P a n « . i n d i c á n d o s e c o m o sup len -
te» a los tenores De Jouvene l , L o u c h e u r . 
N'oararot y Pla i^sant . 
E l s e ñ o r F i o m a g e o t . p e r i t o j u r i s t a de 
K r a n c i a en h> C o m i s i ó n encargada de estu-
d i a r la c u e s t i ó r ^ de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
f o n - e j o de la Sociedad á f Naciones, mar -
c h ó anoche a G i n e b r a . '. 
E l s e ñ o r B r i a n d y d e m á s m i e m b r o s de 
la D e l e g a c i ó n de su p a í s m a r c h a r á n el p r ó -
\ i i n o inar tes . 
S A L E B R I A N D 
r . X K I S . a8. E l s e ñ o r B r i a n d ha s a í i d p 
para ( l i n e h r a . H a b l a n d o con los pe r iod i s -
tas, ha dec la rado que m a r c h a b a a n i m a d o 
de la liriiie v o l u n t a d de defender la exis-
t enc ia y el prestigió de l a Sociedad de 
L A D E L E G A C I O N A L E M A N A 
H K K L I X , 28.—El ^ L o k a l A n z e i g e r » se en-
c u e n t r a en cond ic iones de a f i r m a r que. a 
pesar de l a n e g a t i v a de los nac iona l i s t a s 
en lo (jue se refiere a m a n d a r delegados a 
1 Ginebra, el G o b i e r n o a l e m á n no r e n u n c i a 
p o d r í a adoptar o un com-1 y Yeguadas m i l i t a r e s para l a m e j o r e x p í o 
p romiso f o r m a l respecto a l a s o l u c i ó n es-: l a c i ó n de las f incas en que e s t á n enc lava - , r n tn í i a s p „ r t e s del m u n d o elevan a Dios 
t ra p ro funda ad l . e . i on a vues t ra augusta, c n v i a r p a r l ; m i P n t , n , . w representen 
persona y a vuestros consejos. ,as #uim<* fractióKfe po l í t i ca - , del 
Queremos corresponder a vuestros l*at«r-1 R é i c h s t a g • 
nos cuidados con nue< lm mas ferv iente I ' ' ^ 
a m o r y s incero acatamiento . Estamos f i r -
memente persuadidos de que Dios, p e r m i -
t i endo l a f u r i a de Ibs podares de las l i n i e -
blas c o n t r a nosotros, s a b r á obten ir de nues-
tras t r i bu l ac iones grandes bienes para l a 
Ig les ia v pa ra todos nosot r - i s , coiflQ Vos 
m i s m o . S a n t í s i m o Padre. lo decíais en vues-
t r a a m a b i l í s i m a ca r i a . 
Tenemos g ran fe en las p legar ias que 
Estado 
inbe el deber , de 
Üau? 
íddmentales 
p a ñ o l a de la c u e s t i ó n de T á n g e r , u fal la de 
1 ser resueltas m á s tarde las modal idades del 
asunto. 
1 Sigue d i c i e n d o que por las razones que 
y a h a n sido expuestas an te r io rmente , ha-
b r í a graves inconvenientes , desde el p u n t o 
' de vis ta general de la c u e s t i ó n , para u n i r 
I d icho asunto de T á n g e r al de las r e i v i n d i -
caciones de E s p a ñ a re la t ivas a Ginebra . 
I N i n g ú n arffumeñto p o d r í a j u s t i f i ca r que 
la s o l u c i ó n de una de esas dos cuestiones 
estuviera subord inada 
oí ra 
dos. 
Gracia »/ 7Í(.S/<V/".—Propuesta reglamen-
t a r i a de l ibe r t ad eond ie iona l . Se despacha-
ron var ius expedientes de i n d u l t o . 
/ '(////e/?/n.—Aprobando la s u s t i t u c i ó n de u n 
muel le en el puer to de Santander . 
Subasta de obras de puertos de B i lbao , 
C o r u ñ a , tTíjón. Valc-Pjia, Vigo , Santander . 
P a l m a de Mal lo rca , C á d i z y Ribadcsel la , 
p o r un t o t a l de 45 mi l lones de pesetas. . 
Aprobando que se ejecuten por admin i s -
l a s o l u c i ó n de la t r ac ion U pozos de var ias canteras. 
I i K l i i i r r i ó n /m 'Wór i .—-Aprobando reglas 
C u a r e n t a m u e r t o s p o r l a 
e x p l o s i ó n d e C l y m e r 
J O H N S T O W N , 3 8 . — C o n t i n ú a n los t raba-
jos do desescombro en la m i n a de C l y -
mer . d e s p u é s de la e x p l o s i ó n que s e p u l t ó 
a 40 mine ros . 
Hasta ahora van e x t r a í d o s 30 c a d á v e r e s . 
Éí •prnblem.l de T. -n ipT - e o n t i n ú a d i . ien- t rans i i -e ias para la a p l i c a c i ó n del real de-
do Le t é m j l s , que afecta n intereses Inter- c r t t o de r e fo rma de la « e g u n n a e n s e ñ a n z a , 
nacionales tan i m p o n a n t e s . no puede ser , o t r o sobre la e j e c u c i ó n de obras y servi -
resuelto de u n a mane ra i m p r o v i s a d a , his-1 cios comprendidos en él presupuesto extra-
p i r á n d o s e en c i rcuns tanc ias ajenas a l a si-1 o r d i n a r i o de d icho depar tamento . • 
t u a c i ó n de h e c h o ' e n la zona i n t e r n a c i o n a l ' 
V e r d a d que u n pre-
, legal p r o h i b í a la i m p o s i c i ó n de u n 
etn d e t e r m i n a d o , y que el necesar io n -
, l u c e r a co r t a r do r a í z el c o n t r a r i o 
ffijj r u m o acaso renazca , s i no se pone 
toa v o i u n t m l en hace r c u m p l i r lus nue-
o. d i spos ic iones . S in e m b a r g o , ^ ha-
s W a se i m p o n í a , y, a s í cons ide rada , Naciones especifica c laramefl te 
la r e f o r m a . | r ios que pueden ser objeto de un m a n d a t o ; 
del h a - , l as colonias 
de Marruecos . 
Esta zona se e n r u e n t r a bajo la s o b e r a n í a 
de l S u l t á n : no hay que o l v i d a r l o . 
En cuanto a l a idea de a t r i b u i r a Espa-
ñ a po r l a Sociedad de Naciones u n manda-
to de l a rga d u r a c i ó n sobre T á n g e r , debe 
ser apar tada y desechada, puesto «pie el 
a r t í c u l o 2S del pacto de la So. ie.lad de 
los t e r r i to -
Cutno i n d i c ó el presidente, el Consejo se 
d e d i c ó a asuntos a d m i n i s t r a t i v o s , que s in i 
d i s c u s i ó n a lguna fderon aprobados.-
Destacan entre é s t o s los ió mi l l ones de 1 
p o r nosotros los ludes, inv i t ados pater-
nalmente por Vuestra Sau i idad . Nosotros 
nos u n i m o s a estas plegarias y eslamos 
seguros de que ellas o b t e n d r á n p ron to de 
l a d i v i n a c lemencia el deseado d í a del 
u i u n f o para La Igles ia , de g r a n d í s i m a con-
s o l a c i ó n pa ra Vos y de paz y t r a n q u i l i d a d 
pa ra nuestro p a í s . 
P a r a que consigamos nuestros p r o p ó s i -
tos, tengamos firmeza y podamos p ron to 
ver co lmados nuestros deseos, pos t rado 
h u m i l d e m e j i t e , beso vuestros pies c i m p l o -
ro..rfle Vnes; ra Sanhdad para m i . p-'ira 
' l o s otros Obispos, l i a r a el Clero y el pue-
blo- l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
E l Papa h a respondido c 
f o r m a : 
d i c i ó n a p o s t ó l i c a , responde con la* | ala-
bras de consuelo del a p ó s t o l . Bendi to 
P r ó x i m a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e 
l o s b i e n e s d e l o s H o h e n z o l l e r n 
Alemania negocia en Amsterdam 
la constricción de submarinoi 
R E R L I N , -.'7.—La nueva l e g i s l a t u r a del 
L a n d i a g do l ' r n s i a . so a b r i r á el d í a -Jü de 
¿ e p t l e n i b r c . En .-egtiida que el P a r l a m e n t o 
¡ p r u s i a n o Lrajrá d i scu t ido el e s c á n d a l o j u -
uiente ! d i c i a l de Magdeburgo , se ] ) o n d r á n al orden 
| del d í a los debates sobre las nuevas con-
1 versaciones quo v a n a enlabiarse en ol 
Ignn b ien ha de ocas ionar 
M e r e c e n ap lauso l a b i f u r c a c i ó n 
i i U e r a t o I r a s e l b a c h i l l e r a t o e l emen ta l 
¿ ó m ú n ; la a m p l i a c i ó n de los estudios 
e l a t í n y e n s e ñ a n z a s c l á s i c a s ; la m c l u -
.ón de la l abor educadora en la 
e lúfi I n s t i t u t o s , m e r a m e n t e 
a q u í ; l a m a y o r a t e n c i ó n que se 
la c u l t u r a f í s i ca , y l a i n t e r v e n -
y t e r r i t o r io s que, 8 conse-
cuencia de l a "guerra, han dejado de estar 
bajo l a s o b e r a n í a de los Estados- que los 
gobernaban an te r io rmente y habi tados po r 
pueblos que no son capaces de d i r i g i r s e 
isla 
}ta 
i n s t r u c t i v a m u n d o moderno 
«No es é s t e , c ie r tamente , el caso de T a n 
ger—sigue d ic iendo Le Tempe—, puesto 
, que d i cha cap i t a l se encuentra bajo l a so-
on qnft en el e x a m e n de ing reso un b e r a n í a dpl S u i t á n ^e Marmecos, y su si-
jtáítario se da al p ro feso rado n o o f i c i a l . Uiai . ión fUÍ de t e rminada por el acuerdo de 
C m g u M o c o n s i g n a m o s la Ob l iga to r i e - f ^ entre F r a n c i a . I ng l a t e r r a y E s p a ñ a , 
írt d^ l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n , que ¡ Si se quieren e x a m i n a r las razones de 
J ^ t o eons i tma- pe ro . . . t a m b i é n a segur idad alegadas por E s p a ñ a , esto p o d r í a 
d . r ^ e t n e r m e d V o s a l a r e f o f n . a . E n hacerse, pero ten iendo r 
i m e i 
Dios, Padre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, 
Padre de la m i s e r i c o r d i a , n ios de toda con-
, s o l a c i ó n . que nos consuela en med io de 
pesetM que se han de invertir en m e j o r a r iJOÍ<1ra(. afliocioneS pa ra que podamos 
nieve puertos, y das disposiciones t r a n s í - I a loS (ícmás en sn an 
m i - i i i o consuelo con qtíe som 
l o - nosotros mismos por Dios. 
Si estamos a t r ibu lados es por vues t ra a t r i -
b u l a c i ó n , si somos consolados es p o r vues-
t r o consuelo, pj os exhor tamos es p o r vues-
t r a o x h o r t a r i ó n y sa lud en la t o l e r anc i a 
de los mismos su f r imien tos , que t a m b i é n 
nosotros suf r imos , teniendo f i rme esperanza 
de que lo mismo que h a b é i s sido par t i c ipes 
de l s u f r i m i e n t o , p a r t i c i p a r é i s del consuelo . . 
Daf f tna . 
lo r ias para acoplar i n m c d i a l a m e n t e la de-
( retada r e f o r m a de l a e n s e ñ a n z a secun-
da r i a . 
I .a propuesta r eg l amen ta r i a do l i be r t ad 
c o n d i c i o n a l a lcanza a 24, y - e s correspon-
diente a l ac tual t r imes t r e , y fueron seis los 
expedientes de i n d u l t o despachados. 
E l general P r i m o de R i v e r a h izo u n a 
b i e n i o p r u s i a n o y el hombre de conf ianza 
de los Hohenzo l l e rn , s e ñ o r vori IJcrj,'. Ks 
cabido que el Gabinete B r a u n , d e s p u é s del 
fracaso de la ley referente a l a i n d e m n i -
z a c i ó n de las d i n a s t í a s destronadas, se 
on-i n e g ó a t r a t a r de nuevo con von Berg, so-
lO-2j. Hasta a b ó -
os Hohenzo l l e rn no 
h a hecho ofertas concretas, l i m i t á n d o s e 
s implemente , a p roponer que se entablen 
negociaciones pa ra l legar a un acuerdo. 
pOciaiUOS eon- • —r. - - - -
gust ia con el ! hro l a base del acuerdo d' 
ornes consola- i r a . el r ep re sen^n te de los 
a si mismos en las condiciones d i f í c i l e s de l exp,>{;i(.ión r|(,tallada de cuestiones interna-1 
c l ó n a l e s que en la ac tua l idad se debaten, 
y que l au to in teresan a E s p a ñ a . 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S S 
L A C U E S T I O N D E L D E S A R M E 
LONDRES, 28.—Ea C o m i s i ó n de desarme 
ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n de los dob ie rnos 
al iados acerca de un sorprendente descu-
b r i m i e n t o . A h m n n i a e s t á en negociaciones 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de submar inos en 
Arns te rdam y en el Esrn lda . • 
Se ha l l a m a d o l a ateneion del Gobierno 
este ex t remo y se esperan 
de B e r l í n . pue<; semejantes 
cons t i tuyen u n a v i o l a c i ó n 
lol a n í c u l o 10o del Tratado de Versalles. 
eg j - , - . . u n a c u e s t i ó n a resolver attiistosamepte en-
i i i n c t . ^ i . . . . . . . . — ' i r , « ' t r e los Gobiernos de P a r í s , Londréí y Ma 
i t i v n ; a p e t i c i ó n de los padres oe ios ^ teniendo s iempre en m e n t a que los 
t é r m i n o , la o b l i g a t o r i e d a d 
I m n o s pueden é s t o s e x i m i r s e del es^u" | T ra tados conservan toda au i ^ . * * * j oU 
b de la R e l i g i ó n . De o t r a pa r t e , a l ex- v a l o r . 
l i r i a de l a s m a t e r i a s de e x a m e n , se q u i - T a l es P1 a s p e c t o - c o n c l u y e d ic iendo el 
í . s J n ? e s t í m u l o e i n t e r é s en su es- p e r i o d i c o - b a j o el cua l convienp estudiar 
al escolar e s t i m u i l ™ ^ a r l j e s t l6n t a n del icada , sobre la c u a l 
5Íio. A ^ r qué estas d e b ü i d a d C T ? ^ ^ . ^ sería susc.Tnbl., de fal. 
g n a m o s l a i m p o s i o t f n de u n a < 1 c e n c í a . verdaderos datos . . 
L E P E T I T J O U R N A L »edimos que todos v e n g u j i o ^ i . g o ^ o « 
Rudia r la Religión, aunque sólo sea por-
Me ni la historia n i la civilización n i , en 
ih la v ida del hombre y la de la huma-
p i?d pueden ser conocidas, desconocien-
lo la Religión' 
• T a m b i é n echamos de menos la separa-
n ó n de las funciones docente y exami-
iüdora . Ello constituye un postulado d^ 
a moderna pedagogía , efectivo y a en paf-
Jes de m á s perfecta organización docente 
En este y en otros extremos acaso se ad-
vier ta un respeto excesivo a los intereses 
* R * * A ^ = IAC n r A Í n i c i o s de 1 
D I C E 
P A B I S . 2 8 . — O c u p á n d o s e de l a p r ó x i m a 
Asamblea de l a Sociedad de Naciones, • 1 
ppf i t f o t i r t u d escribe lo s igu ien te : N ú e s 
tros amigos e s p a ñ o l e s h a n dado hasta 
aho ra t a n buena p rueba de su h i d a l g u í a 
v h a n servido t a n b ien l a causa de l a 
Sociedad de Naciones y de l a paz euro-
pea que no podemos creer que en el mo-
mento presente qu i e r an compromete r el 
é x i t o de las negociaciones de Ginebra a l 
i n s i s t i r sobre u n e s imple c u e s t i ó n de pres-
N a d a m á s por h o v C o m o ve el lector. 
• nos e n t u s i a s m a n los n u e v o s p lanes n i 
e&mos j u s t o a r r e m e t e r c o n t r a ellos. M u -
0 de l o que en este sen t ido se escr ibe 
obra de. la l ige reza o de l a p a s i ó n . S in -
ra y e n é r g i c a m e n t e p r a c t i c a d a la re fo r -
a. s i n d u d a s e r á u n paso de a v a n c e en 
mejoramiento de l a e n s e ñ a n z a Pero 
> se o lv ide que queda m u c h o po r hacer . 
os p r o f e - j T o r p e d e r o s f r a n c e s e s e n 
S e v i l l a 
Leí h n r r AUu MflCí <1r, la rnr innea de} qe-
nera i S á n f u r f ó , ctt t a t que se j lecía ' / " ' , , n* 
yebala* y t i fe i ióe , i p ' r (ñlw "'1 se hab íe tn 
decidido n dur SU hrnzo n t o n r r . te /o/'o-zn 
refugiado pn ln r a b i l n de Ke iama . . . , ' , " / é 
d ó n d e e s t á r*n m b i l n l J'l c roqv is os res-
p n n d e r á . r r n q w * que esta lomado de un 
p lano p r o v i s i o n a l </'/'' el D e p ó s i t o de la. 
Guerra ya habla publ ieado cuando eseribi 
m i u l t i m a e ron iq inUn . én la %Ut eehnhn de 
menos ese p l ano . Demos, pues, al C é s a r lo 
que e* istitjn y fe l ic i temos una tez mas a 
ese i-entro, que. atento a la* necesidades, de 
Ja gue r t a , no cesa de t r aba ja r para n ü m i n i i -
t r a r a l Mando los elementos que le «nn v 
c e s a r í o s y a los e w i o e ú s nn medio de nr ien 
tamos H e b o r ú a t é que el genera l 
Gi rona tenia su cuar te l genera l 
lo t e n d r á a ú n en la cab i la de TMrgüi'st, 
hasta donde h a b í a n l legado los franceses 
en su m o v i m i e n t o de c o o p e r a c i ó n de ¿ u r 
a Sorte . D e s p u é s se han replegado ftfpre Si 
Beraber 
H a r é notar que, como se r e en e l g r á f i c o . 
enmn nosolms perd imos otra* en otra épo-
ca. iqunie< ¿atisaj p rQáúee j i fguú te f efectos. 
E l mar isca l Bugeaud én'e ' l Cielo, o donde s< ¡ reí; j c o t o ñ o del E j é r c i t o b r i t á n i c o de ocu 
M A N I O B R A S F.N E L R H I N 
F B A N C F t ^ B T . ¿« .—Las man iob ra s m i l i t a 
ha l le , se t i r a r a de Ips bigotes. \€óífu) si nn . 
v i n r i - r n l ; 
pación del B b i n se c ^ l e b r í r á n est^ a ñ o 
en los a l rededores-de Hoche in e Ids t e in . 
E n los d i s t r i t o s al Sur de Wiesbaden 
l a s au tor idades m i l i t a r e s b a n fijado l a fe f i r m d c l ó n de ln n n f i i i n ija nde lun tndn por 
l a tyensa h a r é d i a i >j por m i MCe m u c h o s ] cha p a r a i » r e c o l e c c i ó n "de " las" c o l c h a s ! 
añOS.. . \Que en el Yehei H n m a v Monte d e ] 
t a i Pa lomas) , monte p i i a r r o i o , no hay si-
n o p t á r v é e o s , v en la r u m b r e un r ico ma-
n u v f h i i de agua fresca'.... ; . \ u he hablado 
cien reces ríe d '^ñn Ba ldomera , d e l coffre 
fo r t de madome H v m b e r f y del t imo de 
los perdigones cuando eomentaba la r ique-
za, m i n e r a que d e c í a n algunos ^por la 
I N D I C E - R E S U M E N 
Castro \ cuenta que les l e m a , que habia en el fíif! 
y a c a i o l i Q u é d icen aho ra aquellos que como ar-
g u m e n t o Á q u í l e s , pa ra defender nuestra 
pe rmanenc i a en A f r i c a , hablaban de nues-
t ra zona como de un n u e v ó ' F l Dorado ' ! 
¡ Tengo o no tengo mot ivos para ped i r que 
por s u s c r i p c i ó n , nac iona l se me regale t i na 
ba 'a negra de perca l , s a l p í e a d o de estre'la^ 
L o s m i n e r o s i g l e s e s 
m e s t o s a n e g o c i a r 
barán sobre la base del informe 
de !a Comisión 
1 ha p u b l i c a d o u n mani f ies to , en e l c u a l 
: l a r a especia lmente que d i c h o organis -
• se encuen t r a dispuesto a e n t a b l a r ne-
ü i ac iones sobre la c u e i t i ó n m i n e r a si --c 
^ rCa la r e o r g a n i z a c i ó n de las i n d u s t r i 
n . r a s e p ú n las rer 
deseo de que r i ja 
•as y 1 
ion 
>mendacione:> de la 
aprdb^cíf in del G o -
ir ios de minas; pero 
mineros mantienen 
la jornada de siete 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S E V I L L A . ¿~ —Han at racado en este 
puer to los torpederos franceses pertene-
cientes a l a escuadra del M e d i t e r r á n e o 
Maroca tn y Senegalaisc. que permanece-
r á n en" Sev i l l a tres dias. 
A l a r m a e n t r e l o s n a r a n j e r o s 
V A L E N C I A , 2 s . — E s t á siendo objeto de pre-
O ' - u p a c i ó n entre los expor tadores de n a r a n -
í a e l l i echo de haber r ec ib ido c i rcu la res 
de los corredores de las casas inglesas, d i -
c i é n d o l e s que p a r a l a p r ó x i m a c a x n p a í i a 
deben entendc-r'se d i rec tamente con ' el los, 
s in a d m i t i r l a m e d i a c i ó n de los expor ta-
dores. 
Como ello p u d i e r a m u y b i en envolver u n a 
m a n i o b r a p a r a desplazar nuestros f ru tos 
de aquel los mercados, y . en todo caso, i m -
ponerles las tasas que ellos c rean m á s con-
venientes a sus - intereses, se h a dado la ' 
voz de a ler ta pa ra que u u se adopte nin-, 
g u n a a c t i t u d antes de conocer l o que h a y a 
en e l fondo de esta c u e s t í u i i . 
Por o t ra par te . e> d i f í c i l que los corre-
dores de las casas inglesas logrea e¿e di? 
gregacion que desean de los a g n e u l t o r e í -
y expor tadores , toda vez que é s t o s t ienen 
adelantados a a q u é l l o s i m p o n a n t e s c a m i 
dades a cuenta c!̂  íú p r ó x i m a cosecha, 
esto a mas de la g a r a n t í a que para t o d c 
ell-.s representa « e r r a r el t r a to a q u í sit 
estar pendiente de la conducta comercin 
de los a lud idos corredores ingles, s. 
B AROS, 
BUZRA 
\ n E T l U A 
£ \ B E H A R / 
ferai ' ff l 
fifí t á b x l a i de Ouezana y de ucn> ¿ c r u a l y lagar t i jas - unas barbas de estopa v un 
e s t á n par t idas por gala en dos, par te en la cucurucho de c a r t ó n como eubreeabe-a 
zona e s p a ñ o l a y par le en la francesa, lu i ' o rquc en éste ca rnava l a f ñ c O n o he 
l í i e acredi to que cuando se h izo e l Tra tado - hado ser a d i i i n n 
de 1912 los que en éi pus ie ron m a n o par-
t ieron el terrena como un queso. Í/)ÍOS se 
/< t> nga en euenta '. 
I en hoy , 23 de agost", que los fi-unreses 
•nn recuperado ln pn^ieinn d r Rehuna al 
Sudoeste, de \e . rnuen . nue oerdierot i en 1925 
pro-. 
En broma hablo hoy <i 
Dios me 40 salud y n d a , ya l legara u n dfa 
en que hahie cn serio, y me m n n o i r l0 
sordos y los amantes de la r r iU ie rá log ia . 
A r m a n d o G L ' E E R A 
San Sebastinn, 2ó agosto. 
:C.*veant coiuuiles:. por Santos Fer-
nández Pág. 3 
| Chinltse. por «Viesmo» Pág. 3 
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Crónica de sociedad Pág. i 
Noticias Pág. 4 
Fidolidad (fol let ín) , por M . dn 
Ij Campfrane Pág. 4 
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—COJ— 
MADRID.—Entrega a l ministro de la Guc-
í r r a do las bases para los ascensos por elec-
ción (página 2).—Decreto creando los par 
tronatos univers i tar ios para cons t ra i r o 
r e o r g a ñ i t a r Colegios Mayores y sostener 
servicios docentes dentro de l a Univers i -
dad (página 3).—La tormenta de ayer.—El 
revoco de la tor re de los Lujanes (página 4), 
P B 0 V I H C 1 A 8 . — R e u n i ó n de Cajas de Aho-1 
r r o vascongadas.—Entusiasta despedida a I 
Lor iga en Barcelona.—El min i s t ro de M a - 1 
r i ñ a v i s i t a M a r í n y Vigo ( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O . — E l Arzobispo do Méjico 
ha d i r ig ido a l Pont í f ice una carta en nom-
bre del Episcopado, del Clero y del pueblo jj 
mejicano.—Se dice que I t a l i a e Ing la te r ra 
han contestado ya a la nota e spaño la so-
bre T á n g e r . — Se a c e n t ú a n las éspr t fáñzaí 
de arreglo en la huelga inglesa .—La Dele-
gac ión francesa en Ginebra será presidida 
por B r i a n d ( p á g i n a 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial. '—Tiempo nrobable para hoy: 
Cantabria y Galicia , algunas nieblas. An-
'I d a h i e í a y Baleares, buen t iempo. Resto de 
'i E s p a ñ a , cielo nuboso y formac ión de. tor-
mentas Incale». La temperatura m á x i m a 
fiel viernes fué de 38 grados 011 Córdoba . 
Ziimora. Toledo y Murc i a y la m í n i m a de 
ayer ha sido de 12 grados en Pontevedra. 
En M a d r i d l a m á x i m a del viernes fué d? 
33,1 gradns y la m í n i m a de ayer ha sido 
do 20.2 grado?. 
L O D E L D Í A 
A / o e s o b r a d e u n d í a 
D i c e E l S o l de aye r , o c u p á n d o s e de l a 
r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a p o r e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l acerca de T á n g e r • 
«En este asunto e l Gobierno t iene p lena , 
absoluta r a z ó n , y b a respondido a las m á s 
a r r a igadas convicc iones de todos los espa-
ñ o l e s . S i en nues t ra m a n o es tuv ie ra coope-
r a r a su p r o p ó s i t o , expuesto ante las Can-
c i l l e r í a s de Europa , y for ta lecer su auto-
r i d a d y c o n t r i b u i r a que en E u r o p a se crea 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a entera t iene e l mis -
ino anhelo , lo b i c i c r a m o s con todas nues-
tras fuerzas, respondiendo a convicc iones 
q w ven imos « q p m m e n d o v defendiendo des-
de hace a ñ o s . . 
A p l a u d i m o s estas pa l ab ra s y las s e ñ a -
l amos con gus to a nues t ro s l ec to res . Y n o 
p o r a p r o v e c h a r esta c o y u n t u r a p a r a u n a 
p o l é m i c a d ^ la que no t enemos deseos ; 
m s i q u i e r a pa ra a l u d i r a E l S o l p a r t i c a -
l a r m e n t e hemos de a ñ a d i r al p á r r a f o a p u n -
tado una r e f l e x i ó n de í n d o l e g e n e r a l 
p l a u s i b l e y o p o r t u n o r o b u s t e c e r l a 
a u t o r i d a d de u n G o b i e r n o q u e l l eva !a 
voz de l p a í s an te el m u n d o ; p e r o este, 
necesar io r o b u s l e c i m i e n t o de l P o d e r , ¿ c ó -
mo ha de rea l izarse? ¿ P u e d e ser la o b r a 
* u n día ' . ' ¿ P u e d e ser, s o b r e t o d o . !a 
o b r a de u n d í a que l lega t r as o t r o s m u -
chos de l a b o r en sen t ido opues to? 
La menuda tarea s u b t e r r á n e a , o la me-
nuda tarea , s enc i l l amen te , ve r i f i cada c o n 
pe r s i s t enc ia , t r a t a n d o de e m p e ñ a r la fa-
ceta de lo m á x i m o c o n la p r o y e c c i ó n a m -
p l i f i c a d a de l o inínimo"'>5 una tarea des-
t r u c t o r a de eficacia t e r r i b l e . N o se p u e d o 
lovunfa r pp n n día, m e m p l e a n d o t o d i s 
láfe fuerza^ lo eftie se d e r r i b ó d u r a n t e m u -
C h ó s con un a r a ñ a z o cada d í a 
Con esto. d a r . , e s j á , no p r e t e n d e m o s 
c o n s t i t u i r en o b l i g a c i ó n el a p o y o cons-
tante a l G o b i e r n o . N o >o p e r j u d i c a a los 
Poderes o p o n i c i i d o ^ o l r s r azonab lemen te , , 
e n f r e n t a n d o s o l u c i ó n con s o l u c i ó n , u n a 
l a b o r con ó t r a . L o que d e b i l i t a l a a u t o r i -
d; id es p r ec i s amen le la l a b o r s i s t e m á t i c a 
j de d i f a m a c i ó n y n e c r a c i ó n . que no t i e n e 
| nada que ver con la o p o s i c i ó n l^al Y es 
d o l o r o s o y d i g n o de n iuehas m e d i t a c i o n e s 
observar que cn i tn r n o m e n l o dado el b i e n 
de la Pal r io r o q u i e r r l i m p i o , fue r t e y b r l -
H a n t é lo que se h izo lo pos ib le p o r m a n -
char , d e b i l i t a r o e m p a ñ a r 
H o r i z o n t e e s p i r i t u a l 
T r e s notas rec ientes h a n de r e g i s t r a r -
se en t re ¡ag man i fe s t ac iones l e v a n t a d a s 
I en 'o! m u n d o cu l to {,01- la p e r s e c u c i ó n 
I r e l ig iosa do M- j i c o . .Son tniportax&Ba p o r 
' su c a l i d a d y su . s i g n i f i c o c i ó n . N o s r f -
m i m o s a la p i o l r s t a d - l C o n g r e s o . v d e 
c ü f ó l i c o * áfémane*! al n r u i i f i e s t o i n t e r n a - -
| c l o n a l de la . I n v o i . l n d Católica y a l do-
c u n i e n l o que , p o r su p a t i o , ha hecho p i í -
: b l i c o la . I n v p i i h i d Católica d n i i a n a . • Do 
lodos e.-do- hechos hyu t en ido n o t i c i a 
Duestcofl l e c l o r c s . 
Bata Cooperación de los c a t ó l i c o s , que 
Ion b i en r e sponde a l s en t ido u n i v e r s a l de l 
c a l o l i c i s m o , es f e n ó m e n o con -o | ndo r diur-
no de yer t e n i d o en cuenta y d ivulgado. -
' Po r estos actos de s o l i d a r i d a d p n r a m e n l o 
c s p i r i l u n l los c a t ó l i c o s de todo el m u n d o 
pueden pres ta r se m u t u a m e n t e u n apovo-
de m a y o r cons is tenc ia y eficacia que l o -
dos los que r es idan en l i g á m e h é s mate-
r iales . 
Fs la u n i ó n de los c a t ó l i c o s una ne-
ces idad y u n deber. En casos c o m o el d o 
M é j i c o ha ú e sen t i r se en el c o r a z ó n l a 
he r ida del h e r m a n o , y debemos t o d o s 
p res t a r l e el a u x i l i o r o n W t a d o r de hacer-
le sen t i r q u e estamos con r l y que nues-
, t r o e s p í r i t u se c o n t u r b a con el suyo. 
1 Nada c o m o esto pa ra s u g e r i r al tas ideas 
de s o l i d a r i d a d u n i v e r s a l , en nada r e f i i d á s 
r o n fundamenta les in tereses y de rechos 
de los pueblos . P rec i samente ^sta so l ida -
; r i d a d conduce a robus t ece r en ^ada caso 
i o d o lo que ce esencial en la v i d a de las 
sociedades h u m a n a s y d e s t i e r r a de l seno 
de las m i s m a s lo que s ign i f i ca p e r t u r b a -
j c i ó n en la ba-e y p e l í e r r o s o m a l en l a 
: r a í z . 
En los m o m e n t o s actuales en q u e t a n -
tas cooperac iones que se p r e t e n d e n l e g í -
t i m a s atacan d i r e c t a m e n t e a la v i d a n o r -
ma l de los p a í s e s es o c a s i ó n de f o m e n t a r 
la u n i ó n de los c a t ó l i c o s , d i r i g i d a siempre 
a los m á s elevados h o r i z o n t e s e s p i r i t u a -
les. 
E l e x p r e s o d e V a l e n c i a 
d e t e n i d o e n A l m a n s a 
Una avería en la máquina 
• Ü— 
V A L E N C I A , 29.—A las dos de esta m a -
d r u g a d a no ha l l egado t o d a v í a a V a l e n c i a 
el expreso de M a d r i d , que t ier .e su l l egada 
a é s t a a las ocho de l a noche . 
E l m o t i v o de l re t raso es, s e g ú n los i n -
fo rmes r ec ib idos , l a r o t u r a de l eje de u n a 
m á q u i n a cn la e s t a c i ó n de A l m a n s a , q u e 
ha i n t e r r u m p i d o la c i r c u l a c i ó n . 
Se i g n o r a c u á n d o p o d r á ser res tab lec ida 
é s t a . 
P r ó x i m a r e d u c c i ó n d e 
i m p u e s t o s e n E E . U U . 
W A S H I N G T O N , 28.—Í5n una conferenc ia 
que h a ten ido con el presidente C o o l i d g é , 
el- d ipu t ado M a r t i n B. Madden , pres idente 
de l a C o m i s i ó n de. Créditos, ha mani fes tado 
que en lí)¿8 p o d r á i n t r o d u c i r s e u n a n u e v a 
r e d u c c i ó n de los impuestos federales.' -
«El pago de las deudas ele guerra—ha d i -
c h o — h a c é ingresar ahora en A m é r i c a 150 
mi l lones de d ó l a r e s anualmente. E l s e ñ o r 
M e l l o n u t i l i z a esta cantidad para r e t i r a r 
las ob l igac iones del Estado que e s t á n en 
c i r c u l a c i ó n . E l seilor Madden propone que 
se emplee en otros usos, por e jemplo, l a 
r e d u c c i ó n de los impuestos.» 
C o n d e n a d o s a p r e s i d i o por 
d i f a m a c i ó n e n l á P r e n s a 
BfeRLTN, 2S—Por haber publicado, a t i -
tulo de broma, cn un periódico el matrimo-
nio de un vecino con su criada, un indus-
tr ial , un atquitCLio y nn Éíomerclahtfc han 
sido condenados por el Tribunal correccio-
nal u varius mesrs de presidio. 
D o m i n g o 2"? de a j o s í o de 1326 
e s a • - ! : 
^ L - D E I B A T B L A D R I D — A ñ " T V 1 ~ y ^ m 
F i m i n i s t r b d e M a r i n a ^ a ^ a n ^ e r a d e c o m b a t e a l R e u n i ó n d e ! a s C a j a s d e i S e c o n f i s c a n l o s b i e n e s H o y i l e g a L o r i g a a M a d r i d 
e a M a r í n y V i g o 
E n F e r r o l f u é o b j e t o d e u n a e n -
t u s i a s t a d e s p e d i d a 
F E R R O L . 27.—A las ocho y media de la 
j i cche l a Camera o ü c i a l de Comerc io y e i 
C í r c u l o M e r c a n t i l obsequiaron «on u n 
l u n c h a i seAor Cornejo en el tea t ro Jofrc. 
O f r e c i ó el aga>ajo e l presidente de l a Cá-
m a r a de Comercio , s e ñ o r A n t ó n , contes tan ' 
do e l m io i f t t r o 
Esie se r e t i r ó , t e r m i n a d o e l acto, a Ca-
p i t a n í a general pa ra cenar y m a i ' ha r luego 
a bordo del M é n d e z y u t e : , que ha de zar-
p a r a ú l t i m a h o r a de l a noche. 
A l a sa l ida dei teatro Jofre se o rgan izo 
u n a m a r a f é s t a c i o n p a p u l a r de despedida 
Cfue h a cons t i t u ido una nota s i m p á t i c a . 
M i l l a r e s de personas—entre las que h a b í a 
m u c h o s obreros—, l l evando an torchas y l u -
c*y de bengalas, ovac ionaban a l Gobierno 
• y al n i a t e t r o » 
A las once de la noche e m b á r c a l a el m i -
xnsir » en e l M é n d e z S u ñ e z . 
Paso po r l a r í a de M a r í n 
P O N T E V E D R A , 28.—A bordo del Úé f l á** ! 
y ' ú ñ r z lb-gó a M u n u el nanisi i-o d^ .Marina , i 
E n el vevino puer to fue t a i u d a d o por el 
"^oberna/J.'.r i n i e r i n o de l a p r o v i n c i a , el p r ' 1 - , 
é í d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , los a l cade i de Ma-
: r t c y P o n t e v e d r l . el comandan te d^ M a n - j 
na* oHckl idaeJ fiel Calatea y de los tor- j 
p e d i r o s s t n t c i en la n a y otras a u t o n d a - . 
E l a>n i ra r t ' 2 Cornejo desembarc---
K e i n a c t o r i a E u g e n i a 
Discursos de !a Soberana y del co-
mandante del buque 
—1>— 
S A N T A N D E R , IÍS.—A las once de i a ma-
fiana Fw Reyés i_"n su s é q u i t o Iras-
ladairon a tonto de l c rucero Re ina Víc-
to r i ' í Eugen ia en u n a gaso l ine ra de l a 
Comandanc ia de M a n n a . 
F u e r o n recibidos pt jr las au tor idades c i -
vi les v n n l i i a r e s de ¿ a n t a u d e r y e l coman-
dante del buque. So d i s p a r a r o n -'1 c a ñ o -
nazos. L a t r i p u l a c i ó n , f o r m a d a sobre cu-
b i e r i a , m i d i ó honores 
A h o r r o s v a s c o n g a d a s 
No hubo extraümitaciones en lo del 
Crédito de Unión Minera 
B I L B A O , 28.—El d ipu t ado s e ñ o r L r m n a , 
d e A b d - e l - K r i m 
E l j a l i f a l o s r e p a r t i r á e n t r e i o s 
d a m n i f i c a d o s p o r e l c a b e c i l l a 
Cariñosa despedida en Barcelona 
—o— 
B A R C E L O N A . 2>.—P-u- tener que ultimar 
los p repara t ivos para l a iraslaci<in ú t i ae-
rop l ano a^ M a d r i d , eJ c a p i t á n L u r t g a sus-
p e n d i ó l a e x c u r s i ó n a Mo iuse r r a t , que es-
que aye r c o n c u r r i ó en San Sebast ian a l a I Pj-ten-ente coronel Caoaz, iefe de la I Iaba a n u n c i a d a para i i o y 
r e u n i ó n de representantes de las Cajas d e ; i . u ? , , " ^ ^ " l . i ! K l heroico av iador ha r ec ib ido telegra-
A h o r r o s vascongadas, d i j o que h a b í a sido ! 
u n á n i m e el c r i i e r i o en l a i n t e r p r e t a c i ó n i 
de l d t v r e t o que o b l i g a a estas Cajas a ins-1 
c r ib i r se en t i reg is t ro y en l a i n s p e c c i ó n do ! 
las ent idades de ahor ro . 
L a m i s m a u n a n i m i d a d hubo respecto a i 
los t é r m i n o s en que ha de p roduc i r se e l 
IATÍV ! a í d-P 'mdencias de l a base nava l 
d o ñ a V i i l u n a prceio-'t t ra je con p e d r e r í a , 
el P r i ne ip . de A - t u n a s de o í l c i a l de Ma-
r i n a y e l in fan te d o n Ja ime de u n i f o r n i u 
do l a Maestranza. Les a e o m p a ñ a b a n los 
duques de A l b a , de S a n t o ñ a , de M i r a n d a 
y l a d u q u . s a de San C a r l o s ; condes de 
l a Maza , Velayos y de l ü r o v e ; marque-
ses do BeodaftS y V i l l a b r a g i m a , genera l 
Mora les y l o m a n d a n t e Salazar . Los He-
yes, d e s p u é s de rev is ta r Ja m a r i n e r í a , fue-
r o n a l a t o l d i l l a de popa , donde el Obis-
po de l a d i ó c e s i s bend i jo l a bandera de 
combate, que rega la l a Soberana. 
D i scu r so de l a R e i n a 
La re ina d o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de ha-
cer •wj t iega de l a bande ra al comandante 
del buque, l e y ó ei s iguiente d i s c u r s o : 
«Señor eomanduTite: Con oró'ulloba satis-
fáoeiéli os lingo <Mitrega do la bandera dv*-
t inada por m í a este erucíTo que l leva m i 
• nombre, y y» c o m p r e n d e r é i s con c u á n t a sin-
' 1 ceridad eXprpÉO í»n este instante mis deseos 
El Hev ve - t i a de a l m i r a n t e , l a r e i n a ' escri to de. comparecencia a l a i n f o r m a c i ó n 
ab ie r ta sobre este asunto . 
H u b o acuerdo sobre las d i fe renc ias exis-
tentes con m o t i v o de l a r e c i p r o c i d a d do las ! 
patentes de autos de t u r i s m o . 
L o d e l C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a 
mehalla de Gomara 
—o— 
^r.OMLMCADO Dt ANOCHE., 
z n \ 4 O n i E y T A L . — C o v t h n m desnrmr d e l 
cabi lo* BlíCplivéi y Ta i jhzov t , h a b i é n d o s e [ 
'.--•o f l t i p i a preaenladu en ¿ a t o t a l i dad . 
¿ O S i O C C I D E S T A L . — S i n novedad. 
E L J A L I F A C O N F I S C A LOS B I E N E S 
A A B D - E L - K R ' M 
E n la D i r e c c i ó n de Mar ruecos h a n f a c i l i -
tado copia del seguiente d a h i r p r o m u l g a d o 
por su alteza" el J a l i f a en T e l u a n : 
B I L B A O , L ' ^ . - E l -.enieme fiscal de e s ta ! ^ J ^ L ^ É K L ^ L T ^ ^ : 
aud ienc ia , «efior Brev , ha t e r m i n a d o ^ L i ^ ^ ^ S í 
d i l i genc i a s respecto a las supuesras « ¿ T W eu ^1 . t ranscurso de los s ^ l o s su Glo-
l i m i t a c i o n e s de la C o n n s i o ñ l i q u i d a d o r a ; r ia - ^ N o ^ ^ . f n T ! * . p n . . . . .. . . , , „ ^ t i c i a v como merec ida s a n c i ó n a l a deten-
i n t e r v e n i d o , no nubo tales c x t r a l i m i t a c i o -
nes. 
E l j ue^ d i c t a r á u n auto en este sent ido. 
L a sa lud del a r c h i d u q u e F é l i x 
i B I L B A O , 28.—El a r ch iduque F é l i x se en-
cuen t r a m u y mejorado . Su madre n o ' s e i ^ 
a p a ñ a del lecho. 
E l Bey y i a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i na i 
h a n telefoneado a la ex empera t r i z Z i t a , í 
i n t e r e s á n d o s e por l a sa lud del paciento. 
la Telionu-nt^s de que la ¡irisda do Uios y 
y él p o l í g o n o de t i r o Iftner. I ,orfunH varan con vosotros dondequiera que 
A bordo del m i s m o ÍHUPCO que le traJ0 , i U P r £ j i . 
6Ígl»:Ó p a r a VlgO. Bien cloro >e vo en página" pasadas qu*» ' 
niiPí.tra t^paúii han en i respondido por de-1 
Mgnio pr<->vidpnr-ial O M P ^ M CUJ*» t r a s e n -
dencia rebasaba los l ími tes do la b i s íor ia 
Elevada a V i f f o 
VTGO 2^ —A las c inco y m e r - a de la tsr-
de « ó t r t ^ e) r-ueno el crucero m » 4 « * 
y ú ñ e z , a bordo dei c u a l v e n í a el m m i s n o 
de M a r i n a . 
ttéede l a Entrada de la n a al emparca» 
d*ro a c o m p a ñ a r o n al prucero muchas ero 
barcaciones r r y a l a n a d a s 
r a r isus sirenas. 
A l anc la r el crucero lo b a l e r í a de Castro 
M 7 0 G i l v a s de o r d e Ó f t n r á . i i S p a r t o d O M que a tpdo M a t r ^ e , las nieblas que oeul 
l a i h b i é n bombas, poco d e s p u é s dpsembaj-i taban ignoto 
raba el a l m i r a n t e Cornejo, que en el m u é 
ílé dé Yiaieros fué rec ib ido por looas las 
do E s p a ñ a , para cambiar el curso de 1» his-
tor ia del mund" . AH - a lvó a Luropa del 
yugo m u s u l m á n , al i n i c i a r y consumar la 
reconquista, d n n d n l c e l golpe de gracia en 
ano h a c í a n RO-j L<»pantf.; as í hizo brotar nuindos nuevos in-
' r o r p o r á n d o l o s a la c iv i l izac ión cr is t iana, al 
barrer, con el al iento gigantesco dé >u raza 
la 
au tor idades , corporaciones oficiales. JefrS 
de dependencias m i l i t a r e s y o f i c i a l i dad de 
loe buqties d é guer ra Rur tós en el puerto 
a d e m á n de Comlwones del E je rc i to 
M a r i n a . 
Todas estas personal idades f o r m a r o n con 
FUS c ó d l c s u n ñ caravana í j u t o m o v i l i s i n m u y 
J s i í i d a . que a c o m p a ñ ó a l m i n i s t r o de Ma 
r i ñ a I t ó s t a el A y u n t a m i e n t o , en el que se 
c é l é b r ó u a a r e c e p c i ó n . 
E n l a conferencia t e l r f ó n i f a que el a l 
c&lde c e l e b r ó con el m i n i s t r o é s t e aprobó 
desde E l T-errol el p r o g r a m a que el al 
M i d e sornena ' i su ronc" i rn iemo para fes 
en su nonor , menos el banqueo-, ya 
n lah i fes tu ser su d e c i s i ó n no tomar 





Mi coraron ansia que esta bandera de com-
h,,:. boy os entrego no llegue a desple-
crnrse; per. «i t.,1 .-a^o v in iera , sé que a 
>\) íomor-i augnrta r e n o v a r é i s los laurele? rpic 
"n ocasión pseienté reeogisteis por v iu^t ras 
ptopiaS manos en las costas africanas, don-
do hic ia t f is «lemost rac ión e s p l é n d i d a de lo 
r-lcanzan unidos la pericia y el valor. 
Yo os pido no o lv idé is que en todas vues-
tras empresas os segui rá m i pensamiento y 
os p recederán mis plegarias a Dios, para que 
os conceda su pro tece ión . Dfl ello es prenda 
esta enseña que a q u í os dejo bajo vuestra 
guardíJ.» 
D i s c u r s o del c o m a n d a n t e 
E l comandante del crucero Ue iva V ic to r i a 
Eugenio d i jo asi : f , 
• Sehora: Pro! undam'nt e emocionado rer i -
ho vuestras auyu-ias manos la magnific» 
bandera dé comliale f(u« os habé i s dignado 
.i r^te <• rucero. que, honrado ya con 
vuestro nombra, quiere emular vuestras v i r -
t u d d r t ra ta de »0r modelo y iiertccrn.n 
en nodo funcionamieutn. tomo se pudo de-
BSOStrar en la larga c a m p a ñ a do Marruecos, 
donde se le somet ió a los mayores esfuer-
/os. tomando parte en todas las operaciones, 
dand'' la m á q u i n a el mayor rendimiento pre-
vi s t f . 
Po al l í venimos a rec ib i r el m á s al to ho-
nor que pudimos merecer. Con la e n s e ñ a tn-
.'jroda de la Pa t r ia d e p o s i t á i s en nuestras 
ma nos e] honor de d i n . Tened la seguri 
dad, s eño ra , de que toda la do tac ión como 
un solo hombre respondemos con la vida de 
KU custodia, y COO *u esfuerro s a b r á poner-
la Ion elevada oue la mi ren con respeto to-
das las naciones.» 
L a despedida 
DMfniéfl q,,f> el comandante h u b ^ izado 
la bnvulera en el palo m a y o r , d i s p a r á n d o s e 
r a ñ o n a z ó s y ba t iendo las bandas l a M a r c h a 
Real, los Reyes fueron despedidos con los 
H o m e n a j e e n L a G r a n j a 
a l t r a d u c t o r d e L a B i b l i a 
Se de ¡3 la Alameda e! nombre del 
padre S c í o 
X A G R A N J A . 27.--Se han ce lebrado en j 
l a R e d i Co leg ia t a b o m a s f ú n e b r e s po r el 
p i d r e Sc ío , escolapio, t r a d u c t o r de l a B i - ! 
b l i á . Ofició el abad, r e z ó e l responso el í 
d o c t o r Castro, Obispo de begovja , y p ro -
n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e e l padre A t a ú l - 1 
i - , Huer tas , t a m b i é n de las Escuelas P í a s . | 
A s i s t i e r o n l a i n f a n t a Isabel , el C a b i l d o , las i 
au to r idades c i v i l e s y j i u m e r o s o p ú b l i c o . 
D e s p u é s se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o j 
e l aCto de descubr i r el r e t r a t o del padr^ j 
í>CÍó. E l s ec tc t a - i ' j d i 6 l e c t u r a a l fcetfl del • 
acuerdo m u n i c i p a l y en í-efruida la I n / a n - ; 
t a d e s c u b r i ó el tap iz que c u b r í a el r e t r a t o . i 
D e s p u é . - se t r a s l a d ó l a c o m i t i v a a l a A l a - | 
rneda para descub r i r las l á p i d a s q u e dan . mismos honores, 
a aque l l u g a r el n o m b r e del padre S c í o . 
P o r l a t a rde h u b ó t i r a velada en el tea- P E ^ A - C A S T I L L O 
t r o I n f a n t a Isabel . E l escenario estaba j ' S A N T A N D E R 
^dorrsade con g u i r n o l d a s de fl^f'íf . n 3 t u r 3 - 1 ^ Í 3 g n í f i c o sar .ator io pa ra personas del icadas 
l í a y la m e í a t a m b i é n estaba c u b i e r t a do ^ apara to d iges t ivo , d iabetes y s is tema 
flores, qt>c f o r m a b a n l a bandera ^ P a r i o l n í nerv ioso . Seis v i l l a s ; 11 h e c t á r e a s de j a r -
T a m b i é n ?C c o l o c ó un r e t r a t o de l boroeha- , d í n D i r e c t o r : H x c m o . D r . M . d o r a l e s , 
j t a d o . P r e s i d í a n , con la I n f a n t a , el Obispo 
d * S c g o v i a el gobe rnador y él r i í c á l d í 
da Segovia , el co rone l de l a G u a r d i a c i v i l , 
e l a lcalde ^e San I ldefonso , el abad de la 
Coleg ia t?« . r i i d m i m s t r a d o r de l Real Pa-
t r i m o n i o , los padres HuertMS y jTorcijos y 
representantes de los Cab i ldos de La G r a n -
jA v Segovia . 
E l P re l ado c o n c e d i ó la pa labra a don 
S a n t i a g o de l a Cal le , que e s t u 4 M al pa-
d r e S c í o r e m o pedasrocro y t r a d u c t o r de l a 
V u l g a t a l a t i n a . (Aplauso<;1 A r o n t i n u a c i ó n 
e l padre Torfii-><. e s ro^p i r , . h í / o r.na sem» 
b l a n i * r.rftiep. del padre Sclo, y t r t f ó <u 
b i o g r a f í a desde que hizo au$ p r í m e i o - r ; u : . 
á i r j en Getafe naata ^ue i'',¿ p -^ ' -om/ndo 
Obispo de Segovia. d e t e n f ^ n d r í s e p r i n r i p a i -
ITiente en l a ob ra educadora nue r ^ n l i r ó 
c^n F e m a n d o V I , d u r a n t e la e d ú c a c i ó i i de 
Itftfé M o n a r c a . L e e f r a s r í n e n t ^ d<̂  va r i a s 
car tas d i r i g i d a s a d i rh .n Roy. l l e n a - d^ -^an-
tos y p a t r i ó t i c o s conseios. ("Gran o t ' a r W n ^ 
D o n M a r i a n o Bar?i . a n f i ^ " o n l u m i -- de l a -
Escuelas P í a s y ex c a t e d r á t i c o de San I s i -
d r o , de ^ d r i d . E l o c t o s e n a r i o profesor I r o n ejercicios de g i m n a s i a r í t m i c a y ante 
p r o r u n c i ó u n m e n t i d í s i m o Ó;*, u r é o . r^ iyo | ia presencia de los Reyes y de los i n v i t a -
f l r i a l fuit u n a e n n m e r a c i ó n d^ f r a z m r n t o : \ (jos c^nto el o r f e ó n i n f a n t i l en el teatro 
de la Naturaleza . L a Reina h izo u n re-
g ó l o de c 000 pesetas en e s p e c í f l e o s p a r u 
los ñi lbos . 
N'uevo profesor de sus altezas 
Ha sido n o m b r a d o profesor del P r i n c i p e 
de Astur ias , de sus « g u s t o s h e r m a n o s los 
I i i f ; i r ¡ t ^ . P! teniente corone l de Estado Ma-
y o r don Enr ique L 'zquiano L e o n a r d . 
Los Reyes a B i l b a o 
r - A V l A V D E H . 28.—A m e d i o d í a se c e l e b r ó 
u n banquete en Pa lac io , de despedida a 
las autor idades , por t e r m i n a r l a j o r n a d a 
d f b n rtfVf». E l d í a 30 se m a r c h a r a n a 
J O R N A D A R E G I A 
I n a u g u r a c i ó n de u n p a b e l l ó n 
s W T A N D E R . CT.—Los Reyes h a n i naugu -
rado solemnemente el nuevo p a b e l l ó n de l 
Sanator io M a r í t i m o de Pedresa, donado por 
]H ^ u m a M a r í a L u i s a G. Pe layo , sob r ina 
del m a r q u é s de V a l d e c i l l a . L a ob ra ha cos-
tado SiL000 duros . 
Los n i ñ o s de las colonias ga l lega , cata-
l ana , m a d r i l e ñ a y b i l b a í n a a c l a m a r o n a 
los Soberanos a su llegada," siendo saluda-
dos por u n nir to que les e n t r e g ó hermosos 
ramos de flores y r e c i t ó unos versos de 
b ienven ida . Seguidamente el d i r ec to r don 
Ruenaven tura M u ñ o z l e y ó u n discurso p i -
d iendo a los Reyes l a c o n c e s i ó n de u n a 
diMiQCióQ pa ra l a i l u s t r e beuefactora. 
E l b" a l fué bendecido p o r el Obispo de 
la d i ó r í H . v 
Los n i ñ o s y n i ñ a s de l a co lon ia ejecuta-
de los S a r r ^ W Libr----. t r a d u r i d o * por el 
p t d ' e Sc ío , que ia I ^ l e - i a .-•plic.-' a las 
principales f e s l í v i d a d e s del a ñ o . f a c i e n d o 
resa l t a r <us b^llPZM-; i p í s t i c a s y l i t e r a r i a s . 
E l Prelado de Segovia c ierra el ar^o con 
breves y elocuentes •oalabra;; f r ü r i t a a 
los oradores y e<peciahnentf al A v u n t a -
rniento de L a G r a n i a . m í o ' ^ n l i / i la obra 
p a t r i ó t i r a de honrar al padre S<-ío. pii^s ¡ 
honrando a la patria c h i r a se honra tam-
b i é n a la p a t r i i grande. Acons^i^ corno r>! 
rreíor homenaje a S c í o la lectxira de los 
"Hbros saprados oue ^1 tr?<i ' ijo y r r < , . 
po - ' -V'narí d u l r u ^ s inefables •• - r a n o t r i i -
d í d c!» ' - r - ' - i í n . T^-miT-/ ; ron •̂ — , i r , , 
p a ñ a , ni Rey y a Ja infanta Isabel . F u é 
o v a r ion a d í s i m o . 
E l •••i/,,:-.;sta don E n r i q u e Iniesta. acom-
p a ñ a d o Í>I piano por la (HlOra P ^ ' r r í n -rl^ 
Garc . ía S;1VÍ. dtA#u«i 1 — t i é r t t , v ror • v ^ • 
f&Qj íÜ el a lumno de S^n F e m a o d o don 
jfóa^utn A l v a r r z G r y ¿fm los»' v L^am 
Xíarr-^i el e< a l u m n o de San Abitón r' m ! 
.Tosí- MarMn ofra del padm escolapio T,.^/. 
en 
s l u í a n l e s e s tuv ie ron por l a m a ñ a n a 
p l u y a . 
B ^ l f á t •- •" 
r í r d o C a l é 01 
a h i T o n ú f San A n t ó n E e r -
T e í e o r a m a s b r e v e s 
A M J A L l . C I A 
C o n 
de propiedad literaria 
greso internacionai 
MALA»>A 2S —Se celebro l a r i o s t a de l a 
:. o b t e u i é u d o M u n a buena r e c a u d a c i ó n . 
>f i há i>guró ei M o n t e p í o efé p^scadoit-t., 
-i.-iifeuüo iab a u i o n d a d e b C^IIÍ^MUIUCÍBS y «-i-
C A T A L U R A 
y \rsov i 
i S T A T l ' A A O I O P I N 
>NA. 28.—I.a n i ñ a de nueve me-
• a M e i . han . que v ive en l a r i t - ra 
. fué m o r d i d a m i e n t r a » d u r u i i u 
i a . ipie le causo g i and».-» iosiu- j 
rentes i i tar tef i del cuerpo . 
LEON 1 
VARSOvl ^ 
r e c í i ó n «le 
is avenidas 
idarucm " '' 
"í?.—En r l puebl--» de N oga la i ra -
ma reyerta eufre los mosos MÍ I 
tera É osar 
l a v e r d a d e r a 
M o h á n U l d 
A b d - í l - K r i m , el Ja tab i . o rdenamos l a con-
ÍÍÍ JU' ion de todos sus bienes sitos en esta 
zona propiedades, muebles e inmuebles , co-
sechas, ganados, c i c é t e r a ) . debiendo de pro-
«cedeise por l a persona o a u t o r i d a d que po r 
r an v i s i r se derdgnt pa ra la a d m i n i s t r a -
c i ó n de a q u é l l o s a l a d e p u r a c i ó n en l a 
l e g i t i m i d a d de su p rop iedad , quedando en 
poder del M a j z é n los que legalmente per-
tenecieran al a m ^ d i c b o rebelde y reinte-
g r a n d o a lete \hbas . Zau ias y personas los 
que les hub ie re ar rebatado, p rocu rando asi 
l e p a r a r en par te ios d a ñ o s que con su ra-
paz proceder ha causado a d ichas i n s t i t u -
c iones .» ' 
DOS N U E V A S M E H A L L A S 
\ ' ' o o/ icfosü.—vA propues ta de l a l to co-
m i s a r i o , y con el fin de que c o n h n ú e l a 
l abor que tan excelentes f rutos ha dado 
hasra a q u í y asegure sus resul tados, h a 
s ido dest inado p a r a m a n d a r l a meha l l a ia-
l i f i ana de Gomara , de nueva c r e a c i ó n , el te-
n iente coronel de I n f a n t e r í a , d o n Fernan-
do Capaz. 
mas d t l Rey. del presidente del Cuiiscju, 
<jn ¿u n o m b r e y en el del t i u b k r i i " , y de 
otras hwe i i a s personal idades, d á n d o l e l a 
b i enven ida . 
En el expreso de esta noche m a r c h ó el 
c a p i t á n L o r i g a , u . M a d r i d , , a c o m p a ñ a d o de 
i su^pachc. 
En l a e s t a c i ó n fué despedido po r las 
i au tor idades . Comis iones de l a g u a n u c i ó n 
j y nunieruso p ú b l i c o . A l ponerse en mar-
; cha el t r en se o y e r o n muchos aplausos. 
Momentos antes h a b í a n sa l ido d íd a e r ó -
d r o m o del P i a l el comandan te ü a l l a r z a 
en su aparato de caza p a r a Los A l c á z a -
res, y con d i r e c c i ó n a M a d r i d los capi -
lanes Romero y A l v a r e z B u y l l a . 
F a l l e c i m i e n t o de una r e l i g io sa 
RAPCELONA. ¿« .—En el hosp i t a l de Seo 
de U r g a l l ha fa l lec ido , a l a edad de ochen-
ta a ñ o s , l a re l ig iosa sor B u e n a v e n t u r a T ran -
tu. A los diez y siete e n t r ó c u r e l i g i ó n en el 
H o s p i t a l de l a Sagrada F a m i l i a , y poco 
d e s p u é s , el a ñ o 1S71, con o c a s i ó n de haber 
prestado su c a r i t a t i v a asistencia a ius ata-
cados en u n a e p i d e m i a de t i fus , cont ra jo 
una grave enfermedad, que ^ d u r ó m á s do 
once a ñ o s . E l ú l t i m o de é s t o s lo puso pos-
t r ada en cama, resu l tando i n ú t i l e s cuantus 
esfuerzos h i c i e r a la c iencia p o r devolver le 
la sa lud . 
L o s a s c e n s o s m i l i t a r e s 
p o r e l e c c i ó n 
Ayer fueron entregadas las bas^ 
ai ministro d é l a Guerra 
El presidente del Consejo permanece 
ayer loria la m a ñ a n a en bab - V ^ 
nes particulares) 11 abajando. 
Roí l a tarde re. i b ió al marques ^e », 
gaz. conde de Jo rduna y al encargado d a 
despacho del m i n i s t e r i o de Hacienda. ~ 
Las bases pa ra e l ascenso por e lecc ión 
E l duque de T e t u a n r e c i b i ó a l a Cmni. 
s i ó u n o m b r a d a pa ra el estudio de los a-
censos m i l i t a r e s por e l e c c i ó n , coniDÍMsta 
por los generales Saro y (iun». rrez Ctiai* 
m e ; los coroneles Reni lo Teria.>H, de in 
f a n t e r i a ; T a v i e l do Andrade . .le Af t i l i e r í ^ -
Gi ra ldo , de C a b a l l e r í a , y Nava r ro de i n 
genierus, y el l en ie iue coronel de Estado 
M a y o r , S e g u í , secretar io. 
L a C o m i s i ó n h izo ent rega a l m i n j a r o 
de l proyecto para la 1 eglamentacion 
los ascensos mil i tares , por e l ecc ión 
consta d<' bases para ascensos, nioúifi1 
c i ó n de las hojas de servicios, niodifleacir 
de las condic iones de ap t i t ud para el a 
censo y m o d i f i c a c i ó n de la J u m a clastftc 
do ra que hasta hoy e x i s t í a só lo para- 1 
ascensos de coroneles y generales. 
U n a con fe renc i a 
H a celebrado u n a conferencia con-ef e 
cargado del despacho d^l min i s t e r io 
Trabajo nuestro embajador 1 i : el \ at 
m a r q u é s de Magaz. 
le 
Vis i t a s en los m i n i s t e r i o s 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b í * fc 
los gobernadores c iv i les d'- Pontey¿r) r^ . A l a s a z ó n , regia l a d i ó c e s i s de Seo d( 
I r g c l el doctor C a s a ñ a s , m á s la rdg i ]u> t r - Cuenca y t io rdoba , d i rec to r general1 d 
Cardenal , el que, siendo un fe rv ien te devo- i c u l t u r a y s e ñ o r Soler, 
to de su paisano, el t a m b i é n b a r c e l o n é s 
beato .lose O r i o l , r e c o m e n d ó a l a re l ig iosa | 
que h i c i e r a u n t r i d u o de oraciones a este ( 
santo v a r ó n , y quo al f i n a l se IH l l e v a r a | 
a lguna r e l i q u i a del mi smo . AM se real izo, 
y a la m a ñ a n a s iguiente del d i a en que , 
t e r m i n ó el t r i d u o y r e c i b i ó ia r e l i q u i a des- j 
p e n ó c o m p l e i a m e n t é b ien s in moles t i a al- ; 
g u n a ; se v i s t i ó por s i sol? y fué ; i ppner 
ol hecho en c o n o c i m i e n l o del p re lado! 
Esie acon tec imien to "fue repu t in ! » m á s j 
El duque de l e t u a n fué v is i tado por ( 
genera l Ruiz del Po r t a l . 
A l m i n i s t r o de Fomento 1c v i s i t a ron 1 
m a r q u é s de l a F r o n t e r a y el comisar 
regio del Canal de Isabel I I . 
El s e ñ o r Callejo r e c i b i ó a u n a Conns íc 
.do maestros de \ a l l a d o l i d . 
a 
I 
( P R O D E L ) 
T a m b i é n se ha creado o t r a m e h a l l a pa ra ¡ t a r d e como m i l a g r o un el proce.-o de ca-
Yebala. c u y o jetv sera el teniente coronel j n n n i z a c i ó n del Santo O r i o l , acto al cua l 
don Edua rdo S á e z de B u r u a g a . i a s i s t i ó l a p r o p i a re l ig iosa en el a ñ o IHOT. 
Pa ra ambas unidades se han dest inado j L a reverenda madre B u e n a v e n t u r a T r a n -
los jefes y oficiales que cons t i t uyen el • to h a sido duran te a lgunos a ñ o s superio-
personal insfruc 'ov. e l i d i é n d o l o s entre los j r a de l Hosp i t a l de Seo de E r p e l . 
que pos sus servicios en In tervenciones y ¡ Su muer te h a sido m u y sent ida, 
fuerzas i n d í g e n a s han acredi tado r s u n u , 
mayores apt i tudes p a r a l a "delicada e i m - i E ' a lca lde de Barce lona 
por tan te m i s i ó n que han de d e s e m p e ñ a r . » ! BARCELONA. —Esta m a ñ a n a llecró ines-
peradamente el a lcalde, b a r ó n de V i v c r , que 
' t o m ó p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a una hora des-
u n a c u c h a r a d a d e so -
p a a l a n o c h e a n t e s de 
a c o s t a r s e , o p o r l a m a -
ñ a n a e n a y u n a s . 
u n a c u c h a r a d a d e c a f é 
d e 4 a 6 c u c h a r a d a s 
d e c a f é . / / / / / / 
L O S D E B E N I U R R I A G U E L Q U I E R E N 
V E R U N A C O R R I D A 
M E L I l . l . A , :?S (o las .23.45).-^Son espera-
dos ett é s t a los generales S a n j u r j o y Go-
ded. que v e n d í a n a p r e s e n c i a r l a c o r r i d a 
de i a Cruz Roja. 
Duran te su estancia en é s t a conferencia-
r á n con el genera l Castro G i r o n a acerca 
d^ la o r g a n i z a c i ó n del t e r r i t o r i o . 
Los co lumnas Pozas y Ostariz c o n t i n ú a n 
en el zocb Te la tza de Ke tama y Aderfus . 
respect ivamente, s i n novedad a lguna . 
p n é s . 
S] regreso Inop inado del 
objeto de comentar ios . 
i leald) 
presado sus deseos de presenciar por vez 
p r i m e r a la t í p i c a fiesta n a c i o n a l . 
E M B A R C A A B D - E L - K R I M 
CASABI ANCA, 28 .—Abd-e l -Kr im, con sus 
f a m i l i a r e s y cr iados , e m b a r c ó .en el .4bda 
con d i r e c c i ó n a Marse l la , donde, sin sal-
Se b n n regis t rado a lgunas p e q u e ñ a s ! t a r a t i e r r a , p a s a r á a bordo del A m i r a l 
agresiones por reducidas p a n i d a s . | P i e r r e . cuyo buque le c o n d u c i r á a la isla 
En A n n u a l h a n sido detenidos dos deser-1 ^ l a R e u n i ó n . 
.tores de l;j Leg ión francesa. 
E n Beni Said hubo u n a t í p i c a fiesta p a r a 
celebrar el sa t i s fac tor io a r r eg lo de u n a ! 
deudo de sangre entre el Cheij A m a r Boa«nil 
y W i m e d i . Aqué l r e g a l ó a é s t e un cabal lo . 
Por o c u l t a c i ó n de a r m a m e n t o h a n sidOi 
detenidos va r ios I n d í g e n a s . 
S A L I D A D E M A R S E L L A 
C A S A B L A N C A , 28. — El paquebot. Abda. 
quo l l eva a bordo el e.\ cabec i l la rebelde 
A b d - e l - K r i m y su f a m i l i a , con dest ino • al 
dest ierro , s a l i ó a las cua t ro del puer to do 
Marse l l a . 
En d icho barco va t a m b i é n el general 
Para presenciar l a c o r r i d a de toros a b e - ¡ M o u g a n . jefe del Gabinete i n i l i t o i ' de l a 
neflcio de l a Cruz Ro ja han l legado todos | Residencia genera l , que se d i r i g e a Francia 
los jefes de Ben i L ' r r i a g u c l , que h a n ex- en uso de permiso . 
i L i H i í n é s d e l O r . G u s H 
M \ i I r , ü\vXmi% del l \ \ m % B i t a . Vejiga e iototinss. tapauble z m de ré | iKL 
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R O M A 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V I I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
A p r o b a d a y bendec ida por los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o de 
V a l l a d o l i d , Obispo de F a l e n c i a y ot ros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
LA MA<"TVF,SI\ «-SAN PEt-LEGUINO1» 
SR VENDK E N F R A S C O S Y SOBRETS 
E X TOPAS L A S F A R M \ C I . \ S i . 
LayuimiariflJotao-forji io 
Agentes genéreles: 
8PCS. G I M E N E Z , SALINAS Y C 
Saqués, 2 y 4. - Barcelona. 
S E R I E A . — M A D R I D , V E N T A D E B A ^ O S , S A N S E B A S T I A N , L O U R D E S 
L L A , G E N O V A , P ISA, R O M A , A S I S , F L O R E N C I A . N l ^ A . M O N A C O V 
G A R L O , B A R C E L O N A , Z A R A G O Z A Y M A D R I D 
D u r a c i ó n del v i a j e : D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida e l 1 de oc tub re 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 1.125; segunda, 815; tercera. 535 pesetas 
M A R S I : -
M U X T IN-
SERTE B.—De B A R C E L O N A a B A R C E L O N A . D u r a c i ó n del v ia je : C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda^ 595; tercera. 380 pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : F o m e n t o de Peregr inac iones , P r í n c i p e , i - j . 
E n V A L L A D O L I D : M u y i l u s t r e s e ñ o r d >n A n t o n i o G o n r . á ' e / . 
dad de A r c e d i a u o de la San ta Ig les i a C a t e d r a l . 
E n P A L E X C I A : M u y i l h s t r e ^ e ñ o r d o n E u g e n i o M a d r i g a l , d i g i 
de la Santa Ig les ia C a t e d r a l . 
Y en las d e i u á ^ Delegaciones de p r o v i n c i a s . 
R o m á n , d i 
A; 
Su majestad el Rey inaugura en Santander el primer teléfono automático 
instalado por la Compañía Teleiómca Nacional de España 
1 
2 6 
.-nnt^n'W. f'on R]CP'<,O Orc»a E L seífi" ' . en u ti e '-•>-• r h o 
nutonrá t ico 
.omprohnndo r ' 
Medidas c o n t r a u n d i b u j a n t e 
Sola oficiosa.—i 'L 'n d ibu jan te adornista 
do anuncios ha aprovechado ei de u n r^g». 
ne rador del cabello pa ra meter dr matute 
cu l a greca 11 o r l a del d i b u j o , unas frases 
soeces a lus ivas ul jefo d e l ' Gobierno, aba-
sando üc l a buena fe del i n d u s t r i a l que [P 
e n c a r g ó el anunc io , de l a de l a respeta 
ble i n d u s t r i a p e r i o d í s t i c a que lo publico, 
y has ta de l a del p ú b l i c o , no preparado 
para estas g r o s e r í a s . 
Des>cui)ierta l a m a p i o b r a , ha sido ordo-
nada l a d e t e n c i ó n del a r t i s ta , que andaba 
de e x c u r s i ó n a lp in i s t a , y su c o n d u c c i ó n a 
M a d r i ¿ , donde r e s p o n d e r á , ante los Tr ibu-
1 nales, de su c o n d u c t a » . 
L a Res idenc ia de S e ñ o r i t a s 
La ( ¡ ace t a de ayer dispone l a fo rma en 
; que h a n de abonarse las 250.000 pesetas 
" en que ha sido a d q u i r i d o el edificio mj-
j mero 53 de l a calle de F o r t u n y , de esta 
1 Corte, que se dest ina a Residencia de Se-
• ñ o r i t a s . 
C o m b i n a c i ó n de gobernadores 
A y e r fué f i rmada por el Rey la siguiente 
; c o m b i n a c i ó n dó gobernadores : 
. A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de go-
bernador c i v i l de Pontevedra a don José 
Rodrigue/ . V i l l a m i l . 
I I dem í d e m í d e m de gobernador civi l de 
C m n c a a don Ivsé A n t o n i o Rabrelís y 
Serch. 
Nombrando gobernador c i v i l d r Ponte-
vedra a don A lbe r to R o d r í g u e z GoinéZ. 
Idem í d e m í d e m de Cuenca a don Satur-
n i n o J^cheniqnc Meoqin . 
E l m i n i s t r o de Esfado en San S e b a s t i á n 
SAN S E R A S T I A N , En el sudckpbfK) 
l l egó el m i n i s t r o de Estado, siendo reci 
1 b ido por las autor idades , d i p l o m á t i c o s , Co-
mis iones m i l i t a r e s y amigos . 
E l s e ñ o r Yanguas se t r a s l a d ó al ministe-
r i o de j o r n a d a , donde 1c cumpl imen ta ron 
i las autor idades . 
A m e d i o d í a r e c i b i ó a los periodistas , ma-
; n i f e s t á n d o l e s que h a b í a conferenciado con 
el embajador de I n g l a t e r r a ; pa ra la tarde 
j le a n u n c i ó l a v i s i t a el embajador de Ita-
l i a , el m i n i s t r o de P o l o n i a y el m a r q u é s 
de M e r r y del V a l . 
1 A ñ a d i ó que nuestro embajador en Bru-
selas, s e ñ o r Palacios , se ha l l aba en VKII 
1 y que sale pa ra Ginebra con el f in de asis-
' t i r el d i a 30 a l a r e u n i ó n que en Ginebra 
c e l e b r a r á la C o m i s i ó n que entiende en la 
r e fo rma del Consejo de l a Sociedad de Na-
i ciones. Le a c o m p a ñ a r á el s e ñ o r López 
1 Montesinos , jefe del Gabinete d i p l o m á t i c o . 
V i a j e suspendido 
M A L A G A , 28.—El m i n i s t r o de Fomento lia 
' te legrafiado que suspende su v ia je a Ma-
' l aga el d o m i n g o , po r i m p e d í r s e l o sus octv 
I paciones. 
T a u r o m a q u i a n o c t u r n a 
Con poco m á s de m e d i a en t rada , por-
| que l a amenaza de t o r m e n t a re t ra jo a U 
^cn tc , se c e l e b r ó anoche el . v a r i a d í s i m 0 
festejo t a u r i n o anunc iado . 
B a c h i l l e r , C h a r l o t , D o n J o s é y su Boto-
n e » h i c i e r o n con dos becerros de l a gana-
d e r í a de don G u m e r s i n d o L l ó r e n t e los m á ' 
graciosos y celebrados t rucos de su vastJ 
r e p e r t o r i o b u f o t a u r ó m a c o , siendo, corno 
s iempre, n p l a u d i d í s i m o s . 
" E l segundo becer ro d i ó u n golpe a Char-
l o t . q u i e n t i n u que pa^ar a la e n f e r m e r í a -
D o n J u s é b r i n d ó la m u e r t e de este bece-
r r o a l . e r aa rejoneados C a ñ e r o , que d e í d e 
i n í a al festejo. 
Adiaron tres n o v i l l o s de l * i 
de L l ó r e n t e Dos de el l3*; 
i t e por 
- i i ' jv i l le . ro v n l e i u i a n q J<. 
fut* devue l t o a 1 porr 
(¿u&tavu B ' h a m u n d e . a 
ü . i d le d i ó un p incha 
t . » - m i l i r t e n t ó - de (! 
g u i r a t i r ta r erin el sftí 
"En el u v e r hoviHo d »n .|»--ú- j ira :eal 
2Ó m u y l u c i d a m e n t e la suc. te de Tan 
c i e f L r 
El H o m b r e - t a n q u e jqego m o n t ó sobre 
toraco. t a m b i é n de L l ó r e n l e y te rnunao 
el e \ p V r i n v n t >. t o r e ó , bnurle i L e ó y OM 
m u ' ' te a Lt hura, to lo p^r 1" mediano. 
l-.i l a rgo y va.-iai 'n í v í i ' i • u v i n i u ó Ql; 
n i á n d JSC una c o l e r c i ó n de fu^g"5, Hrt inci 
teá, ( |iie fue. nñ del a ¿ f ; i d o del p ú b l ' c a 
Toros en T a r a r o n a 
ZARAGOZA, i í í» .—Comunican do ' , a , a " " j 
que hoy si ver i f icó , eu aquel la 1 nidafl | 
( • • (• ida de fer ia , l i d i á n d o s e - a ñ a d o de 
va r . \ l ia ra 
Ac tua ron los diestros La landa , x ' 
" y A l g a b e ñ o . El p r i m e r o c o r l ó una o re j» . 
j La c o r r i d a , en genera l , resulto sosa-
L a de l a Prensa en Barcelona 
UARCELOXA, 28.—Para el Pr,:,xl.nl0C)rndí 
de sep t i e inbn se ha an .:e ia !" la 
de toros a ' b e n e f i c i o de la '^st>cJ?ile t r ^ 
j la Preosa. En ella toreara BciiU' p.gie 
I loros , d e s p i d i é n d o s e de la a f ic ión 
nr - a . A l t e r n a r á con aquel Chteue 
E x i t o de un aficionado nOrílM6, 
1 A V I L E S , 38.—Se l i d i a r o n c U * . 5 
Í L o s . do-, p r i m e r o s fueron ' ^ ' - ' ' ' ^ " d - ^ 
I m u e r t o - \ Migue l C.uehet. ^ ' ' ^ ^ pB-
d e b í a h a l » dos m a t a d i ' Max ^ r ^ u e & 
l o su a c i u a c i ó n fué tan P e i l 1 ™ n0r CO 
. m ntuei to P0i , 
ma ba r e í a 
De-p ' j 
mi^iHa • 
e n a n o . E l o t r í 
despuss de q u í 
L-butaba en •11 
Lindo y m á s 4J 
i ; , , , l i n conse-
IH muer t e . 
imo b icho h u b o d 
ic ionado. E 
's de la tare 
a ' . m u i i a s ' . i u 
E L . D E S A T E (3) Domingo 29 de agosto de 1926 
j C á v e a n t c ó n s u l e s ! 
^ a ^ n e í t i ^ n de T á n g e r ha venido a co-
vrar actualidad en un inonienlo en que 
L cituación de la ciudad alcanza su inú-
vimo «rrado de angustia. En el callejón sin 
•calida a donde nos h a b í a conducido el «ic-
•afl! r é g H n e n indepeudicnle (pie padece-
mos. }a!: palabras del general Primo de 
Rivera vinieron a abr i r súb i t a y miiagro-
gamente una brecha de respiro y de es-
X á D g e r sufrió una conmoción viólenla 
el d ía en que f u ¿ puesto en vigencia el 
convenio de Pa r í s . Pero conservaba toda-
vía aJguna influenícia el r ég imen de las 
c¿pjhilaciones, y la población a h o g ó ^ s u s 
p r e s t a s en su patriotismo. Cadu colo-
c a obedeció a las iu^lrucciones d»-! re-
presentante de su pa ís v fué puesto a 
prueba el eslatnto. Pasaron seis meses es-
casos y empezaron a notar^p hs conse-
cuencias de la implan tac ión del convenio: 
sobrevinieron grave* dificullades económi-
cás, que tenían como únicas c&usss las 
fronteras que la nueva ley imponía y la 
inestabilidad del franco, eslallarou |«s p r i -
i ae ros disturbios, s© cerraron las prim*-
rasfcasas de comercio y quedaron en h o l -
ganza obligada m u l l i l u d de obreros. 
Emigraron entonces obreros y capifales 
« l a s . z o n a s francesa y española y ^ . a g u -
dizó l a ancrusiia entre los que penmuie-
cieron en la ciudad. í.a baja del í i a n c o 
hizo ver a la Admin i s t r ac ión que las ci-
fras apuntadas en el presupuesto de la 
zóna habían venido a resullar pura faii-: 
tasia y cálculo fallido, y 1-.- habitantes 
de T á n g e r vieron con espanto q ü c el ho-
rizonte se cerraba, porque la asfixia íjne 
había sobrecogido al comercio no t-iü tran-
sitoria, sino que tenía sus caiisns on el 
propio r ég imen e iría en aumento mién-
fras este r igiera. La Adm¡ni-1 ración y ,-| 
pueblo sufrían la ansiedad ospuntosa d(-
su soledad y a b a n d o n o , cuando vino el 
jefe del Gobierno español con el amim io 
de la buena nueva. Aquellas palabras fue-
ron recibidas a q n í como palabras de ^al-
eación, y los corresponsales de la l ' i . n ^ i 
¡londinense aseguran, con razón , que lodas 
las colonias de la he t e rogénea población 
de T á n g e r recibieron con júbi lo las decla-
raciones y la acti tud del general Primo 
de Rivera. Vinieron a coincidir precisa-
mente con el iuomenl« en que el i . ' i¡io 
único de la población era: T í i n q n - ner,--
s i i a . T á n g e r qu i e re ser n g r e g m í o a :> , , I , I 
c e r i n a : 
Esta es la verdad, la única, pura c ín-
tegra verdad., 
« * « 
Pero T á n g e r es el p a í s de las inlf^gas, 
A la e s p o n t á n e a exailaéión han segu iá^ 
la? luaquinaciones, el cálenlo frío, jos ^¡.j 
!énciosos y rastreros movimientos en las 
.sortnbras... .Áventur¿ro¿ que la e a ó l a de 
Abd-el-Krim h a b í a a l u n c i d a d o do la po-
b lac ión : sujetos que d u r a n t e el r c i r i m e i i 
de capilula<jiones fdér.óñ feyÍ)úlsádbs p o r 
alguna de las L e g a c i o n e s h . » (_|UC hacen 
mdefecUblemenlc su apar ic ión en todos 
los. d^turbios, coloniales del m ú n d ó ; ftsójí 
hombres de abyecta • haidlrdad. qm- Cono-
cen todos los-mares y lodos |<.,, c ic los y 
cifran el objeto de su v ida en saber bu-
cear, conturbar y manejar a su anlojo el 
.alma de todas las razas; sabuesos, a \e-
Jíces, de los a ledaños de las Canc i l l e r ías : 
agentes, en o i rás ocasiones, de L m p i c ^ i -
comerciales' sin e s c r ú p u l o s ; los que co-
mercian con la sangre de los hombres y 
ponen precio a sus c r í m e n e s ; procedente*-
de p imíos distintos, d»1 Egipto, de Lon-
dres, de Pa r í s , de Ciibraltar, de Cana-
rias..., d i jé rase que se han dado cita en 
T á n g e r . e s t o s días . 
La villa atraviesa por un momento psi-
cológico especial. Un momento de s ó i -
dos cuchicheos y de intensa acuidad audi-
t iva . Uno de esos momento.s peculiares 
de las ciudades fronlerizas, cuando se 
desencadenan las grande.^ lempesiades b é -
licas. Se pretende falsear lo que es legí-
t imo; se quiere desviar la sincera corrien-
te español is ta de lodas las colonias tan-
gerinas.; se intenta maniobrar la colonia 
española, hac iéndola anteponer una idea 
i limitada y mezquina de partido al amplio, 
jubiloso y sano ideal nacional. 
Elemenfos subversivos que de pronlo 
han dejado de sentir su influjo en t re nos-
otros propagan entre los ind ígenas ideas 
hispanófobas . 
Fste n ú m e r o ha sido visado por la ceusura 
l o s e n a n o s m a s p e q u e ñ o s d e l m u n d o C r e a c i ó n d e l o s p a t r o n a t o s u n i v e r s i t a r i o s 
E E 
Para construir o teorganizar Colegios Mayores y sostener servicios be-
néficos, docentes y culturales dentro de la Universidad. Los Prelados, 
las Diputaciones, los alcaldes, los Colegios doctorales y de abogados, los 
establecimientos de segunda enseñanza, los donantes de más de 50.000 pe-
setas y los estudiantes tendrán representación en los Consejos de distrito 
L a Compañía ú i cingers Mid^ets, que se exhibe en la Scala Varíete, de 
Berlín, y que i onstituye el mayor éxito de la temporada 
M i s i o n e r o a s e s i n a d o e n C h i n a 
Continúa encarni/adainente la 
guerra civil 
—u— • 
S H A N G H A I , ' l 'b.—Cuando a t r av f sabu la 
p r o v i n c i a dr i<\\nii S l i i fue atacado po r 
unos b a n d o i i i o s el padre R m t l e l a e r l , m i -
s ioneru b-.d<ía, que i r a V i c a r i o de Su i -
Y u a n d r -de 1910. K l mi s iune ro l e c l b i ó u n 
ba lazo que le dejo gravemente he r ido y 
t u c r i ado r e s u l t ó m u e i t u . T i a s l a d a . l u 
aqiu'd a Kang-Kaj ig -Ning ta , f a l l ec ió al in 
grasar en é l h o s p i t a l . 
L A C í l ' E R R A C I V I L 
l . o M d t K s . rií8, Cqintm'cpan de ^ C a n t ó n 
que lab i r d p a á . 'rdja^, después dfe d e u p á i 
V ü c h o w , han j ) iusegu idu su avance, apo-
d e r á n d o s e de 'í snng - V a n g , c u n t i m i a n d u 
hac ia Tissen-Lii ig, t i i \ a c iudad e s t á a pun-
to de caer en su p ó d e r . . 
( K N K K A I . C O M I M S T A 
CANTON, C o m i t é d -n t r a l e j r c u i i 
vo do los soviets a n n u c i a u l i c i a lmen te l a 
a d n d s l ó n d^f genera l c l i i no l ' ong . Yfi Siang 
en ol p a r t i d o comuriLsia y su nondu atnit n-
lo r o m o m i r i n h i o de l (.lohiorno nac iona l 
de C a n t ó n . 
L a s e l e c c i o n e s r u s a s l e s h a n 
i d u m a l a l o s s o v i e t s 
E-n vistu i iv ello aplazan la r o u n i ó n del 
Congreso y preparan elecciones nuevas 
—O— 
H I C A , ;.'s. Kn \ i.sla de \>» n siiliado.s dos-
. í a v a i - a b l e s de las i i l í i m a s c leei io i ies , los 
l i o l e l i f v i t j i i f s l i a n aplazado hasta O arto 
íp ie viene la r o r i \ o e a l o r i a del Conf i e so ¿ é 
los suvii-ls . i | u r , s c i í ú n la Consl iui t i on , df-
ln- renn i r sc . por w mt-iios, una vez a l ano. 
Ks i in i l a i n l i h i i f s m d i a n d o l ; i i o n \ ( u a io i m 
de nuevas elecciones anIVs de la i n m i o i i 
de l Congresu, baju U n a inspt i i ¡..n c oiiru-
n i s ta n u i c h l s i n i o m á s severa. 
El C o m i l é eenfral de! p a r i i d o l o i r n i n i s i a 
ha sai ado la iousee i i c in ia de íjiiie las ú l -
t i m a s ordenanzas para las e l n c c i o u e s fue 
r o n un er ror , yioríjiie o l re i fan lesqnieios a 
un n ú m e r o i o i i s ide i ;1l)le de l ieos i aiiil»esi-
fios, a los comerciantes , a l Clero y a otros 
elenienlos indeseables p a r a t omar par le en 
las eieCCkiTÍpS, 1 idi t is t i . ie i id . i de esie modo 
la i eju rsen(aei . , j i no c o m i u i i s i a i n • las or-j 
pan iza l iones i lel (¡Ml.i.o tio. 
L a C e n t r a l e l é c t r i c a m á s 
p o d e r o s a d e l m u n d o 
Se c o n s t r u i r á en A l e m a n i a , donde tam-
b i é n e s t á n construyendo un c a ñ ó n que 
Hlcunzará 250 k i l ó m e t r o s 
—O— 
BRUSELAS, i b . — S e g ú n L a S a c i ú n B e l j ' i 
se e s t á es tudiando a c i u a l m c n t e t u A l e m i 
n í a la cuuslrucc ion de u n a cen t r a l e l é c t r i c a 
y de u n u u b i n a j e gigantesco, cap tando to-
das las corr ientes de agua de l E i í f e l . L a 
cen t ra l p r o d u c i r í a 30.000 k i l o v a t i o s o 40.000 
caballos de fue rza ; pero esta p i u d u c c i ó n 
n o r m a l se a u m e n t a r í a considerablemente 
por iiiedio de luacpuuas y se e l e v a r í a a 
600:000 kilovatios y a s.ouu caballos, fisto 
quiere decir que A l e m a n i a p o d r á disponer 
d i a r i a m e n t e y du ran te una h o r a a p r o x i m a -
damente de una fuerza f o r m i d a b l e de 800.0UU 
caballos, potencia hasta ahora j amas igua-
lada en n i n g u n a pa i t e del glo&O. 
I.a f á b r k a que d i s p o n d r á de' esta fuerza 
c?lara c o n s i i u i d a a p o y á n d o s e en e l macizo 
m o n t a ñ o s o del E i f f e l . 
l ' o r o t ra par te . A l e m a n i a acaba de t e r m i -
nar un nuevo c a r t ó n e l é c t r i c o , cuyo alcan-
ce : ^ i a super ior a 850 k i l ó m e t r o s , equiva-
lenie a la d is tancia «le P a r í s a Londres . Las 
capitales s e r á n , pues, amenazadas de u n a 
n ianera especial. En esta m á q u i n a i n f e r n a l 
n o v í s i m a se e m p l e a r á n proyect i les de seis 
toneladas. 
E l Hey ha f i r m a d o e l decreto de c r e a c i ó n 
de pa t rona tos u n i v e r s i t a r i o s , que h o y pu-
b l ica l a 6 K ( efu. .Dice a s í ; 
• A r t i c u l o 1.° Se e s t a b l e c e r á en ^ada eapi-
t a l de d i s t r i t o u n i \ c i - s i t a r i o u n p a i r o n a l u 
de- l a L n i v e i s i d a d a los f ine» : a, de coiis-
« ru i r o r eo rgan i za r culegioa t u a i f ó r e s en 
que f a c i l i t a r , con el i n t e rnado de los a l u m -
nos of ic ia les de las Facul tades, los servl -
i Í JS docentes, cu l tu ra les , educat ivos com-
p lemen ta r ios de l a i n s t r u c c i ó n a c a d é m i c a , 
y b) sostener t o d a clase de serv ic ios b e n é -
ficodocentes y atenciones y necesidades de 
c u l t u r a den t ro de l a U n i v e r s i d a d . 
A r t . i .0 Todo? los pa t ronatos de las L 'u l -
\ers idades t e n d r á n p a r a los efectos fiscales 
c a r á c t e r de fundaciones pa r t i cu la res b e n é -
ficodocentes y se r e g i r á n en s u f u n c í o n a -
mien to por l a i n s t r u c c i ó n vigente del r a m o . 
CONSEJOS D E D I S T R I T O 
A r t . 3.° E j e r c e r á n el pa t rona to u n Con-
sejo de l d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o y una Junta 
de gob ie rno . 
S e r á n a t r ibuc iones del Conce jo : a) reca-
bar y e s t i m u l a r toda clase de aportaciones 
de bienes y recursos de corporaciones , aso-
ciaciones, pa r t i cu l a r e s y ent idades de toda 
especie para a l legar los m e d i o » n e c e s a r i o ü 
a l a r e o r g a n i z a c i ó n de los colegios mayo-
re.- i i n i \ e i > i ta i ios ; b) p ropone r a l t iobier -
no. por conduelo del lec tor , CU antas i n i c i a -
t i v a - estime couducentefi • la m á s rápida 
y perfecta o r g a n i z a c i ó n de l o s ' c o l é g i u s ma-
yores, s e g ú n las condic iones y necesida-
des de cada d i s t r i t o u n i v e r s i i a n o ; c) ins-
peccionar el • func ionamienio de los colegios 
mayo ieb . l a inspección la e j e r c e r á una C.o-
mis ió i i inspectora, cumpuesia de cua t ro 
m i e m b r o s del Consejo, que no sean voca-
les e n - l a Junta de gobie rno , y bajo la pre-
s idencia del v i c e r r e c t o r ; d Informar lo» 
reglamentos de ré j í í iuen i n i e r i o i de los co-
l e g i o s ; ej i n f o r m a r el presupuesto anua l , 
que p r e s e n t a r á la Junta de gobierno , y las 
cuentas generales de cada e jen i c i o e c o n ó -
m i c o aides de su e l e v a e i ó n a la supe r io r i -
d a d ; 0 propone) a l a Junta de gob ie rno 
ca iga t a l d e s i g n a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e que de 
l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a de l a Junta s e r á n so-
l i d a r i a m e n t e responsables todos s « s m i e m -
bros. 
S e r á n t a m b i é n a t r ibuc iones de las Jun-
tas de g o b i e r n o : , 
a) F i j a r l a c u a n t í a de l a p e n s i ó n d é 
cada co leg ia l y el n ú m e r o de becas que 
en cada colegio pueden ser otorgadas y 
forma de su a d j u d i c a c i ó n . 
b) Organ iza r , con a r reg lo a u n sis tema 
coopera t ivo , l a p r o v i s i ó n m á s e c o n ó m i c a de 
l i b r o s , servic ios de c u l t u r a y su m a t e r i a l , 
ves tuar io , viajes y excursiones que fueren 
precisos pa ra los estudiantes colegiados. 
c) M i e n t r a s no exis ta el edif ic io o edif i -
cios suficientes p a r a l o g r a r l a c o l e g i a c i ó n 
de todos los estudiantes de e n s e ñ a n z a ofi-
c i a l , l a Jun ta e j e r c e r á , desde luego, todas 
las a t r ibuc iones comprend idas en los ar-
t í c u l o s segundo, tercero, cuar to y q u i n t o 
de l rea l decreto de 2o de sept iembre de 1913, 
con las s iguientes modi f i cac iones : E l ne-
goc iado de I n f o r m a c i ó n previs to en el ar-
t í c u l o lercero lo o r g a n i z a r á la Jun ta con 
el personal a d m i n i s t r a t i v o ac tua lmente en 
funciones en cada f u i \ ei s idad. bajo la d i -
r e c c i ó n de un c a t e d r á t i c o . 
D icho personal subal te rno podra ser gra-
t i f icado por l a Junta . 
L a i n s p e c c i ó n de la v ida escolar la en- I por d o n L u i s T a b o a d a : 
c o i u t n d a r a la Junta en cada F a c u l t a d a u n I , e a b » — o l a t i n a j a . » 
c a t e d r á i i c o , qu ien t e n d r á a su serv ic io a ' 
los bedeles de la r n i v e r s i d a d . los cuales 
p o d í a n ser gra t i f icados por l a Jun ta hasta 
que las c i r cuns tanc ias p e r m i t a n u n a me-
j o r o r g a n i z a c i ó n de este i m p o r t a n t e servi -
c io con persona l subal te rno u n i v e r s i t a r i o o 
e x t r a t i n i v e r s ú a r i o . 
d} Establecer en los colegios servic ios 
docemes de repetidores y preparadores , 
a s í como cursos superiores de inves t iga-
C H I N I T A S 
Algunos p e r i ó d i c o s escriben cosas a t iba-
das sobre l a i n f a m e inconsc ienc ia con q u * 
l a sociedad asiste a r j a p e r v e r s i ó n c rec ie r -
le y v i s ib l e de la i n f a n c i a . L'n d i a r i o es-
cr ibe : 
^Porque no es l o peor que estos juegos 
de ahora h a y a n a l b o r o t a d o - u n á n i m e m e n t e 
l a inocenc ia i n f a n t i l , s ino que los m a y o -
res, con v i s ib l e u l t r a j e de su r e f inamien to 
a r t í s t i c o y m o r a l , o rgan icen fiestas, con-
cursos y d ivers iones a base de p e r v e r t i r 
inconsc ien temente e l candor de l a i n f a n c i a 
en reprobables exh ib ic iones p ú b l i c a s . » 
O í r o , e s í i m u l a d o po r u n comunicanfe . 
l l a m a la a t e n c i ó n del poder p ú b l i c o sobre 
el caso, y dice : 
« E s t a que ja es j u s t i f i c a d í s i m a , y l l a m a -
mos l a a t e n c i ó n de las au tor idades pa ra 
que se de tengan a o í r a lgunas Tetras de l 
«Ch í r ib i» , y d a r á n l a r a z ó n a nues t ro co-
m u n i c a n t e . » 
Pe r fec t amen te ; y nosotros hemos de a y u -
dar a esa labor de l i m p i e z a u r g e n t í s i m a -
Pero conste que, po r escr ib i r cosas t a n 
razonables como esas, pasamos por t rog lo-
ditas y se nos presenta a l p ú b l i c o como 
hornbres vestidos de pellejos, a rmados de 
c lava . 
Sobre todo po r los que, s i n v o l u n t a d 
nues t ra , t rop iezan con ella. 
* * * 
Se hab la de b a ñ o s p ú b l i c o s y p r ivados . 
Y se escribe, p o r u n m a d r i l e f í i s t a : 
« E s t a s f a m i l i a s pobres, o med ianamente 
acomodadas, d e b e r á n atenerse a los pro-
ced imien tos descubiertos hace t r e i n t a años 
el b a r r e ñ o — e l 
Sin embargo , u n cab es cosa cara. L o 
menos, 8 a 10.000 pesetas, y , enganchado, 
13 o 14. 
<4demds, y eso es lo peor, no s irve pa ra 
b a ñ a r s e . 
Ah í debe haber error. 
•X * » 
De u n a r t i c u l o m é d i c o : 
«El t r a t a m i e n t o de todas las dolencias , 
c i ó n , y d e t e r m i n a r l a cuota v o l u n t a r í a que sea l a que -quiera su í n d o l e , ^ h a ^ J ^ ' f ^ 
deban satisfacer los a lumnos por este ser-
v i c i o . 
e) Todas las que permita poner en p r á c -
Uca la l e g i s l a c i ó n , vigente, debidamente 
cuantas mociones acuerde respecto a i n n o - j !i¡r:-
vaciones, pe r fecc ionamien tos y mejoras que • ir 1J an a l o g r a r el per fecc ionamien to pro-
| t i r aspecto de c o l a b o r a c i ó n . No puede st 
obra exc lu s iva del m é d i c o . » 
C í a r o que no . 
Pero, ¿ q u é m á s puede hacer el enferrno 
que m o r i r s e cuando se lo digan"! 
* * 
E l Gobierno de. los soviets ha convocadt 
Santos F E R N A N D E Z 
Gira nadadora yanqui atraviesa 
el C a n a l 
Emplea unas diez y seis horas 
D O r V H F S . L 'í*.—La nadadora no r t eamer i -
cana mis t res ( . o í s o n , que h a b í a sa l ido de 
Cabo « i i i - Ne/. a las y e i n t i t r é s t r e i t i l a y 
do- , ha atravesado el, r .anal de la Mancha . 
11.,:.indo a . D o u v r e s a las «juin >e diez. 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la pr imera e d i c i ó n de 
" P A L I Q U E S F E m i n o r 
p « r VA. A M I G O T K O D V v 
I V d i d u É L D K H A T l v y l ibrer ía 
Vo luntad . A j c a H . 28. 
Precio: 5 P K S K T A S . 
U n a u t o m ó v i l a p l a s t a 
a u n a m u j e r 
El marido dispara sobre los ocu-
pantes del vehirnlo, matando al 
' padre del condactor 
B R U S E L A S , 28 .—Comunican de N a n m r 
. ¡ne en el pueb lo de Houvigncs u n au to -
m ó v i l , «jue l l evaba g r a n mareba . sé m e t i ó 
en una acera, ap las tando i n a t e r i a ] i u e n t e a 
una joven , q'uc estaba sentada "U. la p u e r t a 
de : 11 casa. 
t o c o por el aec idenle que ba lda presen-
> iado, el m a r i d o de la a t rope l l ada i n c r e p ó 
a los a m ó m b v i l i s t a s , q,ue . l iabtan parad .. > 
e i ú r á n d f j en la rasa se a r m ó de u n ) ' u - i l , 
s o b i ó fal piso a l t o de íá f inca, y desde una 
\ m t n í a d i - ] . a r ó c o n t r a los que oc'upaban 
r l coi he, rausand'o la m u e r t e i n m e d i a t a del 
l-.dhe del c o n d i n l o r . 
sean susceptibles de r ec ib i r los co leg ios ; l « ' ' " ' ^ de .los ^ e g t ó f t 
K) aprobar l a M e m o r i a anual de l a J u n t a ' , ' ) O r g a n i z a r y costear pensiones de ca- pa ra el p r ó x i m o o t o ñ o , u n torneo pa ra lo 
de gob ie rno tearat icos y a l u m n o s i n d i v i d u a l y colect i - cua t ro mejores ajedrecistas. 
A r t . V" Él Conseio en píéilJS se r e u n i r á vwnente. tanto Para el ex t ran je ro como | Los comunis tas , ansiosos, no se canfor. 
necesar iamente l o - alas 30 de mayo y 1 de1 I*1"''.' V I : " ' > de estudio dent ro del t e r r i t o i ' i o m a n con su t r á g i c o jaque al Zar , y gwfcj 
• nac iona l . ¡ r e n seyui r e n t r e n á n d o s e en el r e g ^ i d i o . 
A i f . 10.- En aquellas capitales de d i s t r i - ¡ Has ta que venga, que v e n d r á , el qu» 
octubre de cada a ñ o . median ie citajplón del 
rector y en ú n i c a convoca to r i a . 
Con los mismos requis i tos p o d r á reuni rse 
f o n carácter e x t r a o r d i n a r i o , cuando asi lo 
so l i c i t en del rector l a m i t a d de los vocales 
o lo acuerde por u n a n i m i d a d la Junta de 
! gob ie rno . 
Es o b l i í r a l o i ¡a la a-isieneia a las reunio-
nes o r d i n a r i f l s i n d i r a d a s en el p á r r a f o p r i -
mero de e-le a rUculo . 
A n . C)." La pres idencia del Corirsejo del 
distrito u n i v e r s i t a r i o corresponde al rector, 
y los vocales s e r á n : el - v ice r rec tor de l a 
U n i v e r s i d a d , que. t e n d r á c a r á c t e r de vice-
presidente , y s u s t i t u i r á al rector cuando és-
íe no c o n c u r r a por causa j u s t i f i c a r l a ; los 
decanos de las Paoultádes; los directores 
de establee im ien lo s de o u s e ñ a n z a secunda-
r i a insudados en l a cap i t a l del d i s t r i t o i m i -
to universitaria en que subsistan funda-1 i m i t e al perdidoso desesperado, que reso 
clones de colegios un ive r s i t a r io? , b ien v í a las d i f i cu l tades y las jugadas i n e x t n 
c u m p l i e n d o todos los fines p a r a que fue- cables, ba r r i endo el tablero con l a m a n g a 
r o n establecidos, p bien solamente los be- * * * 
netieoducenies s in c o l e g i a c i ó n de los es- «Mussolinl qu iere i r contra l a m o d a ex 
l u d í a n l e s , las actuales Juntas de patro- i r a n j e r a c i n m o r a l y n a c i o n a l i z a r el v e í 
nato se r e f u n d i r á n por a m p l i a c i ó n de ti(i0 f emenino , a d e c e n t á n d o l o . » 
l ines en l a Junta de gobierno es tablecida Esperemos que. recuperando la lucidez 
por este, decreto, r e c o n s t i t u y é n d o l a en l a 
forina previs ta en el a r t i c u l o sexto. S i 
exist iesen pa t ronos f a m i l i a r e s de funda-
ciones de colegios mayores , de becas, cá -
tedras o pa ra fines de c u l t u r a , s e g u i r á n 
t a m b i é n f o r m a n d o parte de l a Jun ta de 
gobie rno , pero sus derechos y deberes se 
l i m i t a r á n es t r ic tamente a lo es ta tuido c u 
dichas preexistentes fundaciones y sus ca-
v c r s i l a r i o ; los Prelados de las d i ó c e s i s e n - i P'^des en el o t a d o en que se ba i l en a 
c lavadas en el d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o ; l o s ! líl fei , ia del presente decreto, 
pre- identes de las Diputac iones p r o v i n c i a - ; El1 lus casos comprendidos en este ar-
les comprend idas en d icha d e m a r c a c i ó n ; e l , t t c i i l o s e r á desde luego inexcusable l a or-
no r o n s i e v l n n la* damas europeas q v * 
decoro se haga r i n d a d a n o romano. 
Porque entonces h a b r í a que da r u n a nue-
va t r a d u c c i ó n a las famosas siglas : 
S.-P.-Q.-Ii. 
Se-Prohi be-Quitarse-Ropa. 
Ó bien : 
S o m o s - P ú d i c a s . - Q u e r e m o s - R e s p e t o . 
» * » 
— ¿ H a l e í d o u s í c d . . . ? « E n t r e libretistas 
y composi tores se h a n roto nuevamente 
las hos t i l idades con m o t i v o de la ejecu-
c i ó n del l a u d o a que unos y otros se gome-alcalde de la cap i ta l del distrito u n i v e s i - Kan izac ion e i n t e r v e n c i ó n del Consejo det ; poner t é r m i n o a l a s eternas di 
t a r i o ; el presidente fie la Aud ienc ia l e n i - : d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o en la f o rma y CüU . .pm.:!^ acerca » 
l o r i a ! ; en 611 defecto, el de la p r o v i n c i a l , v l«P a t i i b u c i o n e s s e ñ a l a d a s en el m i s m o . IP' 1 ̂  * 
a fa l ta de é s l e en la capi ta l ind icada , el I Cuando esta o r g a n i z a c i ó n impl i case mo- - D e l a necesidad de elevar «* « m c e p í j ap i la ! 
j u e v de p r i m e r a instancia: u n doctor , a l ddlcac iones en el r é g i m e n ac tua l de tales 
menos, por cada p r o v i n c i a del distrito (b' fundaciones, las Juntas respectivas, en 
los residentes en ella e i i i co rpo i ados al t m i ó n con las de gobierno , e l e v a r á n a l a 
Claus t ro de cada Universidad, que OQ ¿Jar- s u p e r i o r i d a d para su a p r o b a c i ó n las p ro -
F l n r í n r m p d e S l l P r i a á l M a n ó f l / a n I l i í i a v a i ) e jercido el prpCés'óraAo oficiál • puestas de r e f o r m a de los respectivos re-
L . I | M i n ^ i p t ^ u v - v i u » r ^ » p w M n j p | l r t i 6 u j | r < « i e m p r e que l a fecha de su « l a m e n t o s en el t é r m i n o de u n mes, a con-
i n c o r p o r a c i ó n sea an te r io r , al menos en l a r desde l a p u b l i c a c i ó n de este decreto, 
c inco aflos, «. l a de su ingreso en el Con- | 
sejo. El decano del Colegio de Abogados 1 E L P A T R I M O N I O 
de l a cap i t a l y los presidente? de academias 
de d i s t r i t o r e g l a m o n t a r i a m e n t e e s t a b l e c í - , 
das en a q u é l l a . 
M EVA V<»HK, VA p r i n c i p e h e r é d e -
l o de S u é c i a y su espo-a, que l i a n estado 
una 1;mpoiada en IOS Estados I n idos , l i a n 
embarcadn en I b i n o l u l t i con n i m b o al Ja-
p o n a b ' . r d ' i del i r a n s a t l á n i ico j a p o n é s Si-
he roí M a m . 
NU SK P R O M O V E R A LA E M I G R A C I O N 
TOKIO, Se a n u n c i a , o f ic ia lmente , 
que el J a p ó n lia abandonado su p o l i t i e a 
de favoieec i lá e m i g r a c i ó n de los japone-
séfe, excepto cua i idn -e t ra te de u n a emi -
g r a c i o u a un p a í s en que sus nacionales 
-•ean acogidos favorablemente. 
l.as autoridades {apentfsas v a n a adop-
l a r d i -posn ione- para qu . c ier to n u m e r o 
de personas que residen en los d i - t i i b ^ 
A r t . 11. Son bienes y recursos de los 
pa t rona tos de las C n i v e r s i d a d e s : 
T e n d r á n derecho a f o r m a r par te del Con- i a)( U} J ^ ^ ^ P(,sea" pn con-
| ceptos do propios . 
b) Los fondos procedentes de funda-
sus he rede ros : a] cuantas personas hieie- " " " ^ «loceptes en el d i s t r i t o un ive r s i t a -
sen donaciones .n t e rv ivus o m o n i , causa r io P<* ' aduc idad de su ob-
sejo como vocales del m i s m o : 
Con derecho pe rmanen te t r a n s m i s i b l e a 
a los f ines del pa t rona to , s iempre que l a 
C u a n t i é o el va lo r de l o donado no sea i n -
f e r i o r a 50.000 pesetas, o s i , en s u d í a , su-
f r aga ren el i m p o r t e de tres becas, y b) 
( i i a rda s personas c o n s t i t u y e r a n fundacio-
u r - ^ con d ieba f i n a l i d a d , s iempre que el 
capitaJ r u n d a c i o ñ á j DO >ea i n f e r i o r a 100.QOO 
pesetas. 
pobladi^ con eieeso, - - a n enviada- a cier- Con deiedio t r a n s i t o r i o : u n v o c a l repre-
ius ceAtros cptonizaapres KoKUiaide y lte (\? f.a(ia una ,ie ias corporaciones , I 
T á n e e r , >.'). 
Form 
Su majestad el Key inaugura en Santander el primer teléfono automático 
instalado por la Compañía Telefónica Nacional de España 
m u n i c i p a l e s , asociaciones o ent idades de 
todo g é n e r o , m i e n t r a s s u b v e m i o n a n al pa-
t rona to en can t idad a n u a l no i n f e r i o r a 
10.000 pesetas para la consttuccidpi de los 
colegios, o sostengan, en su d í a , dos becas, 
po r Jo menos. 
I n vocal es tudiante , a l u m n o de e n s e ñ a n 
/ i t oficia] de último a fio, po r cada Facul 
t ad . designado por los m a t r i c u l a d o s ofi -
c i a lmen te en d i cho curso. 
D e s e m p e ñ a r á las funciones de secretario 
Consejo el de l a U n i v e r s i d a d . 
I.os Prelados p o d r á n delegar su repre-
- e n t a c i ó n en personas e c l e s i á s t i c a s debida-
mente au to r i zada- , y los presidentes de Di-
puiaciones en d ipu tados l i n d a r e s de las 
nusmas ( o r p o i aciones, designados de en-
t re los que c o n s t i t u y a n las Comisiones per-
Il ial iente: ' . 
A i t . ü." La Junta de gob ie rno se cüns 
m u i r á desde IllégO baj. . la pres idencia del 
rector y serán voeiHes de la m i s m a con 
voz y voto : 
l o- d cano- de la^ Kacubade- . ocupando 
el m á s a n t i g u o la vicepresiclencia, y des-
e m p e ñ a n d o el de Oerecbo las funciones de 
asesgr 
mie inb r 
s i l a r i o designado por e>ie. 
El ea ledra i ico mas moderno . S e g ú n el es-
c a l a f ó n general de la C n i v e r s i d a d . 
El secretario s e r á el de la U n i v e r s i d a d , y 
t e n d r á voz y voto cuando sea c a t e d r á t i c o , 
y <olo voz cuando no lo sea. 
C.uandn el número de vocales de la Junta 
a-d formada 110 resultase i m p a r , a los efec 
ios de las votaciones, se comple ta ra con 
un catedrático e legido por el Claus t ro de 
entre IOS tres más modernos de l a U n i -
vers idad . 
l e l o o i m p o s i b i l i d a d de su r e a l i z a c i ó n , con 
a r reg lo a las disposiciones vigentes. 
c) La p a r t i c i p a c i ó n en m e t á l i c o en e l 
i m p o r t e de las m a t r i c u l a s en l a f o r m a y 
c t i an t i a que se d e t e r m i n a r á opor tmra-
j mente . 
d) La pai l i c i p a c i ó n que ac tua lmen te 
corresponde a] rector, decano y secretarios 
de las Facultades como m i e m b r o s de las 
Juntas ecopómlcas u n i v e r s i t a r i a s en los 
t é r m i n o s p reven idos en l a real o rden f e 
á de m a y o de lítlT) y cuantos otros recur-
sos se adscr iban por l a s u p e r i o r i d a d a 
lo^ fondos de los pa t ronatos . 
e) Las subvenciones que p u d i e r a n con-
' ceder pl EstadPi las Corporaciones y Aso-
ciaciones. 
f) Las donaciones y l ibe ra l idades de, 
| todo género que a los fines de este CK-
• l e i u acepte o teeiba el pa t rona to . 
g) Los edificios de los colcgjos mayo-
| í e s (pie se adqu i e r an o c o n s t r u y a n y sus 
accesiones. 
h) Los ingresos que en su d í a se ob-
tengan por l a - pensiones de los colegia-
les y k » ingresos producto de l a ven ta 
de publ icaciones o trabajos de labora to-
r i o y remunerados po i entidades o perso-
na- particulares. 
Art. V I . Todos los bienes y recursos i n -
dicados , en el articuló 11, a s í como sus 
u n í a - c intereses, se a p l i c a r á n preferente-
mente a la c o n s t r u c c i ó n o r e c o n s t r u c c i ó n , 
a r r i endo \ h a b i l i t a c i ó n de los edif icios de 
que casi todos t ienen de su m i s i ó n en el 
ar te , como s i lo v i e ra . . . 
—Pues, no, s e ñ o r : 
«Del r epar to de beneficios de a r ch ivo , de-
rechos de e j e c u c i ó n , ediciones de p i a n o y 
ro l lo s de p i a n o l a . » 
—Siempre el idea l . . . 
• • • 
¡.Qué es l a Iglesia"! ¿.Qué ha hecho l a 
I g i e s i a l ¡.Qué debemos esperar de Ja Ig le -
sia * 
No se p r ec ip i t en , que lo v a n a saber en-
seguida. ¡ P u e s bueno es M a r c e l i n o D o m i n -
go para dejarles con la c u r í o s í d a d l 
«La Ig l e s i a m a t ó el e s p í r i t u . ¿Cómo pue-
de decirse que l a Ig les i a es u n poder es-
p u m i a r . ' No lo h a s ido, no lo es. E l poder 
e s p i r i t u a l h a de ser el Estado. E l Estado, 
c u y a m i s i ó n es e n c a m i n a r . » 
¿'so n o se puede decir s ino desde fue ra 
de la Ig les ia , y , po r consiguiente , s i n da-
tos... 
Pase, pase el au tor , de buena fe, y t e n d r á 
el g i i s to de perder esa c á s c a r a , que y a no 
es n i a m a r g a . ¡ Es c á s c a r a de desecho, pa-
labra ' . 
El au to r de l a r t í c u l o , que de t a l m o d o 
acaba, pertenece a l g rupo ie revendedores 
de idear ios , que anda po r el m u n d o pensan-
do ipie es lo m i s m o seguir el r as t ro de 
las ideas que seguir las ideas del Rastro 
* * » 
Buena la ha ¡hecho e l Gobierno c o n echar 
a v o l a r el p r o b l e m a del texto ú n i c o . E ra 
n a t u r a l que declarase l i b re e l t e m a ; pero 
era. t a m b i é n , i nev i t ab le que l l o v i e r a n sobre 
él todas las improv i sac iones p e r i o d í s t i c a s 
imag inab l e s , a ú n a cargo de los que no 
han gozado de texto a l g u n o : n t siquiera, 
d e l t í n i c o . 
Xadie , sin embargo, corta por lo sano 
r o m o u n colega que ha l e í d o muchos , a de-
c i r ve rdad , pero que n o . l o quiere ú n i c o , n i 
mx í l t i p l e , n i g raduado n i s in g r a d u a c i ó n . 
Pa ra él , «el r emedio no e s t á s ino é n que 
no h a y a texto a lguno y en que sea decla-
rada l a absoluta l i b e r t a d de p rc fes iones» * 
/,(/ c o m o d i d a d es evidente y el p e l i g r o , 
i m h i . porque, como él d i ce : 
« ¿ C ó m o saben los que quieren p e r í e c c i o -los colegios mayores un ive r s i t a r i o s 
A n . ÍS. Las Juntas de g o b i e r n o del pa-! narse en el estudio de l a tuberculos is que 
in r id iwo de l a Junta TJno'"de l ó s I ' ' o n a t o de las Univers idades p o d r á n i n - . deben seguir u n curso l i b r e con Calmette y 
os del Consejo del d i s t r i t o u n i v e r - 1 CóM expediente de d e c l a r a c i ó n de u t i l i - ¡ no con u n cu rande ro de Vi l l ac i e rvos? ¿Có-
' dad p ú b l i c a , si fuera necesario, pa ra que mo los m a t e m á t i c o s pref ieren acud i r a las 
los colepios que hayan de eons l rn i r se de conferencias de E ins t e in a n t é s que a las 
nueva p l a n t a cons t i t uyan con los e d i f i - ' de los ad iv inadores de c i rco? ¿ P o r vén-
etos en que se h a l l a n instaladas las U n i - j t u r a q u i e n h a menester de u n a u t o m ó v i l 
ve is idades . u n . solo b a r r i o den t ro de las | exige a l cons t ruc tor cer t i f icado de Llcen-
poblaciones . c i a t u r a en M e c á n i c a ? ¿ A c a s o q u i e n va a 
Art. l í . Los pat ronatos de las U n i v e r s i - ! comer a u n res taurante se equivoca y en-
dade- se ( i v a n con ' ¡ u a c t e r permanente tra en una z a p a t e r í a ? » 
y s e g u i r á n adquiriendo, poseyendo y ad-
m i n i s i i a n d o o.dos los bienes y recursos i n -
d i , ado^ en i l a r t i c u lo 11. aun d e s p u é s de 
establecidos y . organizados \i<< colegios 
u n i v e r - i t a i ¡ o - , en cuyo caso p o d í a n ap l i -
car ex( lusiv.-miei i i ! ' 1' - fondos del p a t r i m o 
n io al sostenimiento do servicios de ca-
r á e i c r bénéflcodoceñtc o a la satisfacción 
de nr-cc-idade- de c u l l n r a en l o d o - SUS 
a-pectos. dentro tl¿ ta Universidad. 
Art. ir», l.as Juntas de Gobierna se cóps-
litainiú ' 't cada Universidad ante- del 1 
ile octubre del corriente año y prepararan 
dt 
L A J U M A DE GOBIERNO 
— — i 
i ? 
• fnmcnTo sc'emne dr inaugurar su majestad el Key el telefono a u t o m á t i c o en Santander. A c o m p a ñ a n a don Al fon-
So X I I I d P r í n c i p e de Asturias , las autoridades de la capital y ol Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n en pleno de la C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ñ a . [Fot V f o n s n ) 
A n . 7." La Junta de gobierno se r e u n i r á , 
por lo menos, una \ e / a l mes duran te e l 
periodo e lect ivo de curso a c a d é m i c o , i n -
cluso ' If tS i n e v - de j u n i o y sept iembre, y . 
sin e.\i epcion. iar i tas vect-s c ó m o lo re 
¡ qu i e r a la urg- in ia de los asuntos de pa-
I t ronat- ' . 
L A r t . S.0 Los (a rgos de \ ocales de l a Jun-
ta de gobie rno s e r á n ob l iga to r ios y gra-
tu i tos . 
! A r t . '9.u S e r á n ü b l í ó q c i o n ^ í y facultades 
de las Juntas de gobierno todas las precep-
! j tuadas en l a i n s t r u c c i ó n v igen te pa ra e l 
j * e jerc ic io del pa t ronazgo en la beneficencia 
p a r t i c u l a r docente. 
A d e m á s o s t e n t a r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
pa t rona to de colegios mayores p a t a todos 
los efectos legales y r eg lamenta r ios . 
Desempeñará las funciones de . admin i s -
trador el secretario o .el vocal en qu ien re-
Esperamos que él leetnr nos a g r a d e c e r á 
tiste t e r i o . 
P a m nuestra a n t o l o g í a es... \ é l text9 
t í n i c o \ 
VIESMO 
ci.'ii i n t eg ra l do los m i s m o s ; p roced imien -
to d icaces pa ra a lcanzar l a m á s r a p i i a 
o r g a n i z a c i ó n de los colegios, s e g ú n los 
edif icios snsceptibles de r e c o n s t r u c c i ó n 
mode rna , con cuya a d q u i s i c i ó n pudie ra , 
contarse en l a loca l idad , y p r o p o n i é n d o -
a g r u p a r los colegios mayores en t o r n o 
-de luego la c o n s t i t u c i ó n del Consejo de l de l a U r . i v e i á i d a d , a l objeto de c o n s t i t u i r 
d i - t t i t o . un bc.rrio u n i v e r s i t a r i o y m o v i l i z a c i ó n dft 
Dent ro del me- siguiente, a contar desde c r é d i t o s y cuantos medios y fo rmas eco-
la fecha de su c o n s t i t u c i ó n , las Juntas ele- n ó m i c a s se es t imen conducentes a conse-
v a r á n a la s u p e r i o r i d a d por conducto del g u i r la i n s t a l a c i ó n m á s r á p i d a de los co-
rector u n a M e m o r i a , p ropon iendo l a es- l e g i o í . 
t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n de los colegios A r t I t i 
mayores que mejor se acomoden a las ne-
cesidades y caracter is t icas del d i s t r i t o u n i -
v e r s i t a r i o respect ivo, teniendo on cuenta 
el p r o m e d i o de a lumnos o f ic ia les : nntue-
10 de los que deben c o n v e r t i r en cada 
colegio para el mejor logro de l a educa-
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pil-
b l i c a d i c t a r á las disposiciones opor tunas 
pa ra l a r e g l a m e n t a c i ó n de este decreto 
Ar t . IT- Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan a lo prevenido, nn 
el presente decreto. 
Dado en Santandei ' a 25 de agosto' de MB6. 
D^minRo 2^ de 1 M A D R I D . — A ñ o JtVt—N&ffl. 5.S43 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Los t ó r r i d o s calores de la meseta cen t r a l , 
este aun tn l vez m á s t ó r r i d o s que o t ros es-
t í o s , nos sugieren un l ema para las que 
íf ierancáls en el campo o en los p l a y a s : la 
m a y o r p<tr!c, sin d io la . Y un i.os re fer imos 
a l r e r a t i co en nn hotel de v i a j t r o s , sea 
cua l sea su cu teyor la , s ino a l reposo en 
la cu sita p rop ia o a l q u i l a d a , v í a en la 
S ier ra y met ida c u n e m o n t a ñ a s , y arbole-
das. Día f í e n l e ai unir , en uno d ' ' es >s 
l l i s i m o s r incones de mies l ras eostati sep-
t e n t r i o n u l r s . 
Anta íHj . la l id i i en esos refugios campe-
ÉiHOS tenia sai,-, ¡a s e d n e c i ú n de IOÜ paisa-
jes y de m i descanso apacible en pleua 
f imtwaleza . l ' ) i i<i gozar de i l , habla , s in 
embargo, que. r enunc ia r u las ctfniodidades 
habi tuales en la residencia c iudadana • ha-
b ía que adaptarse forzosamente, f l icho set 
tai una pa labra , a tu vida l u g a r e ñ a , m u y 
sa ic i , m u y p o é t i e a , p i m sin confor t . 
. H i o i a nn ocurre a*}. /.<>> adetantos modi r-
nos a p t i c á d o s u la Qtdustr ia , han resuello 
el p rob lema , eu parte, a i menos, de l le t ur 
a esas mrtmdas rs roHdidus en lo mus ] i i u -
toresí-o ¡ff i , , ^ m,is remotas aideas, cam-
pesinas o marUiyuas, las comodidades y 
i iasia las re f inamientos caprichosos, qne 
hasin h n ' c nnos a ñ o s só lo o f r e c í a la c iu-
¡dad. La modu . i n s p i n í u d i i s e fnndaineuta t -
inen le en lo p r á e l i c o y en Inu er tu vida 
i d ' l a d í a m is u inul i le y deleitosa.. . a m u j í i e 
'más Compleja y ¡nús eostosa. por eso mis-
v i o , c o n t r i b u y i ' a esa / / / / < • p u d i é r a m o s Hu-
m a r d i f u s i ó n y r n l i i a r i ' z a c i ó n del s iba r i l i s -
rno en todos tos ó r d e n e s . ¡.Que el lo: n i u t l i -
p í i t a n d o las necesidades y c r e á r i d o l a s con 
l istas a lo superf ino es el o r igen de estas 
Utchas modernas desesperadas por adqu i -
r i r ( l o ro , que. es el que p roporc iona tales 
ptaeercs". Evidente . Tan evidente como el 
herho de que cuanto m á s ref inados y pu'/u-
uizados. mert ed a ese concepto mater ia -
l i s ta y e x ó l u s i v a m e r i t e sensual do ta v ida , 
somos menos felices... Pero, la r ea l i dad es 
ai/ueUu, y no es esta s e c c i ó n el l u g a r ade-
fntadq p i n a un estudio de las transcenden-
tftics consecuencias, f i l o só f i ca s , m q r á l e s y 
tociaíes que de tal u t i l i d a d ac tua l se de-
l i r a n . . . Q u é d e s e el e m p e ñ o para otras p l u -
mus m is graves, mas v n j u n adas y m á s 
diestras. 
Kosotrns M e e m o s pun to en la divfaga-
rUm y lornatnos a l lema a que nos liemos 
refer i r lo en el comienzo ríe este P a l i q u e : 
la, v i d a en las i n ó r a l a s veraniegas del 
m n i p o o de las playas , y la p o s i b i l i d a d d". 
l l eva r hoy a esos refugios inefables de re-
poso y de ca l ina , el confor t de las residen-
cias en las urbes donde, se reside h a b i t n a l -
m m t e . Y para dermostrarlo, elegimos como 
ejemplo u n (lelalle de ú l t i m a ?/ que se 
ref iere a ese c o n f o r t : la hamaca a é r e a . 
'•Iaii:ad:!•> este verano en F ranc i a por v n 
f ü b r i r n n ' e de P a r í s , y que equivale a un 
capr icho . . . p rac t ico , s e y ú n rere is . 
Kt a r t i l u g i o no puede ser m á s s e n c i l l o : 
tangis te en una hamaca ríe re)i l a p i d a de 
seda [en cobres fuertes), modelo t ráp tóa l ' , 
i/uc se co lora ca i re dos á r b o l e s y en el 
pttr t lfc m á s p o é t i c o y s o m b r í o del parque o 
j a r d í n , t ' u n i n s t a l n r i ó n no menos ctíía 
]>ci ini te o l n c a r a Vos pies rí - la hamaca, 
v n p e q u e ñ o ven t i l ado r e l é c t r i c o , desmon-
Uilríe, que. acar ic ia con t u brisa el pUrtíHi-
slaco reposo yacente, ora < n un suefífi fe-
l i z , o ra en nna lec tura g ra ta o en u n vue lo 
I m a q i n a t i v o por el p a í s azul ríe Ms dufecs 
memor i a s , o ríe las i lusiones y esperanzas 
frente porven i r . . . 
El < .viU) de esa « h a m a c a a e r e a » se com-
V.-cnríe : es el d e s c a n s ó , cara J i l c ic lo , en 
la p e n u m b r a ríe un boscaje o en esa mis-
m a p e n u m b r a a c o g é d o r a , y por a ñ a d i d u r a , 
f r cn ' c a la t i í r q u e s a plateada del mar sin 
f i n . . Pero no s ó l o en esa s o m b r í a y ca-
l l ada qu i e tud ardorosa y s in n n h á l i t o f i n -
) i i ln , f i no n o r a n r í n a la vez de ta c a i r ' ' * 
wi ivis ib lc ríe una r á f a g a del ic iosa y cons-
t c n l c . . , (¡ue es el ideal reatizail)) por ese 
f a l i r i c an l c de P a r í s . 
Despuis , i , i moda se ha enraryads) dr. 
a a l t a r ese acier to p r á c t i c o , ?/ de a q u í que 
la ' h a m a c a a é r e a o cons t i tuya u n a «no ta» , 
una p e q u e ñ a < notan de e legancia y de mo-
d e r n i d a d en las v i l l n s »/ casitas de r a i . i pn 
vernnieyas francesas c i t a l i anas . Ya lo sa-
bé i s , pues. 
E l A m i g o T E D D Y 
E l r e v o c o d e l a T o r r e d e 
l o s L u j a n e s 
Tres copas de p!ata a ¡os aviaderes 
del craid> Madr.d-Manila 
Ei alcalde m a n i f o s i ó ayer a los per io-
distas que le l i a b i a v i s i t ado e l m i n i s t r o 
Sé I n s t n i c c i ú i i p ú b l i c a , t r a t a n d o en su en-
tn -v i s i a de l a r e p a r a c i ó n de la to r re de 
lus Lujanes , de c u y o decorado se c n c a i -
g a r á e l A y u n t a i n i e n t u , que l i a des ignado 
a los concejales seilores Gui jo y He l l i do 
para que se ocupen con el d i r ec to r de 
Bellas Ar tes del menc ionado asumo. 
S e g ú n d i j o t a m b i é n el conde de Val le -
llano, en la p r ó x i m a s e s i ó n p r e s e n t a r á dos 
ntKa iones a l A y t i n t a m i e u t o . E n u n a de 
elÍHs propone que sé c n m , d a n tres copas 
de i)!ata a los aviadores que l i a n efec-
tuado el . r a i d . M a d r i d - M a n i l a , i g u a l que 
se h izo con [09 t r i pu l an t e s de l P lus l t t r u . 
L a o t r a so l i c i t a del A y u n t a m i e n t o que u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , 
f o rmada por m i ( om ejal y u n t é c n i c o , asis-
tan a l a ITxpos ic ión I n t e r n a c i o n a l de F i -
lade l f ia . 
E l Imu-s. a c o m p a ñ a d o del gobernador 
civi l , posará el a lcalde el d í a en las Es-
cuelas Bosque de los Viveros con los prO-
fosores y n i ñ o s que a ellas asisten. 
Por u l t i m o , m a n i f e s t ó el conde de Va-
l l e l l n n o que en la p r ó x i m a semana se p ro -
eederis a la votaouro «le las chozas soca-
í ' á d a s , a h n de que no las hab i t en nue-
vmnente \QS mendigos . 
E L B l STO D K T I R S O 
D E M O L I N A 
El a l c a h í e ha presentado u n a m o c i ó n p ro -
poniendo que se vote u n c r é d i t o de 12.000 
pesetas, con objeto de encargar a l escul tor 
d o n Lorenzo C o u l l a u t Va l e r a l a reproduc-
c i ó n , en bronce o m á r m o l , del busto de 
T i r s o de M o l i n a , dest inado a l v e s t í b u l o del 
teatro E s p a ñ o l . 
U N I O N D E M U N I C I P I O S 
E S P A D O L E S 
E u el I I Congreso Nac iona l M n n i c i p a l i s -
ta so a p r o b ó , entro o i r á s conclusiones, l a 
de so l i c i t a r del m i n i s t e r i o cor respondien-
te que, a l fo rmarse el p royec to do regla-
mento sobre i n s p e c c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
do Cajas de A h o r r o , so designase pa ra for-
m a r par te do la C o m i s i ó n encargada do 
redactarlo a t ina r e p r e s e n t a c i ó n de los 
M u n i c i p i o s empanóles que las tengan es-
tablecidas y de los que las tengan en 
p lan cto í i i i u i c i ó n . 
El conde de Va l l e l l auo . como presidente 
d^ l a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , aco-
g i é n d o s e al p lazo de i n f o r m a c i ó n abier to 
en el i n i n i s i e i io de T r a b a j o pa ra d i c h a 
í i u a l i d a d , ha elevado razonada ins tanc ia , 
P' Miendo dé manif ies to la . l i m a c i ó n m u -
n ie ipa l respecto a las Cajas de A h o r r o , 
y el i n l e i 's do estar dehidamento r r p r e -
scnt.rdo a l f o r m u l a r s e el p royec tado regla-
mento , s e g ú n «c a c o r d ó en d icho Congreso. 
V I ! C E N T E N A R I O F R A N C I S C A N O 
U n i c a s d o s p e r e g r i n a c i o n e s o f i c i a l e s o r g a n i z a d a s p o r l a j u n t a 
N a c i o n a l d e l C e n t e n a r i o , b a j o e l p a t r o n a t o r e a l y c o n l a b e n -
d i c i ó n d e la I g l e s i a 
. P R I M E R A 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A Y A S I S 
O r g a n i z a d a po r l a r e g i ó n l e v a n t i n a anda luza con o c a s i ó n de l a solemne b e a t i f i c a c i ó n 
d'e los f ranc iscanos e s p a ñ o l e s m a r t i r i z a d o s en Damasco en 1860 
S a l i d a e l 7 de o c t u b r e 
I t i n e r a r i o : Barce lona , G é n o v a , R o m a , A s í s , F l o r e n c i a , Marse l l a , y regreso a Ba rce lona 
• el r ; de l m i s m o mes. 
P R E C I O S : i.« GlaSe, 630 pesetas; 2.«* clase, 505 pesetas, y 3 a clase, 315 pesetas. 
T o d o c o m p r e n d i d o . 
S E l G U INJ D A 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L F R A N C I S C A N A A S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
C o n o c a s i ó n de la. c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a de l m o n u m e n t o a l San to y solemnes 
fiestas re l ig iosas . Dosdc e l 14 a l 20 de o c t u b r e de 1926. 
M a d r i d , Vig-o, Oren-e , Pon tevedra . San t iago . C o r u ñ a , L u g o , M a d r i d 
P R E C I O S : i.» clase, 375 pesetas; 2 * clase, 300 pesetas, y 3.a clase, 210 pesetas. 
T o d o c o m p r e n d i d o . 
Pa ra detal les e insc r ipc iones , todos los conventos f ranciscanos y capuch inos de 
ISspañá. 
E n "Madr id : Cisnv. 12. v plaza de J e s ú s , r. 
Y en la AGENC IA S Ó M M A H I V A , S. A . , C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Via jes y Pere-
gr inac iones , e n t i d a d t é c n i c a de la Jun t a , A v e n i d a de l Conde de P e ñ a l v e r , 17, Madrid . 
se presentan dolores de muelas a consecuencia 
del consumo alternado de comidas y bebidas 
• irías y calientes. Esté Vd. prevenido y lleve 
f siempre consigo Un tubo de 
T a b l e t a s „ ' B j e i y e f i " 
l e A s p i r i n a 
el acrediato calmante del dolor. 
Fíjese Vd. con el embalaje origina!, la 
ifoja encarnada y la cruz Bayer. 
E X P R í ^ T E R 
E l m o d e s t o a g u a c e r o d e a y e r 
En los alrededores de Madrid 
llovió de firme 
—o— 
Ayer , ; po r fin!, resp i ramos n n poco. Las 
nubes, que desde l a tarde a n t e r i o r empe-
zahan a presentarse, se t r a d u j e r o n en l l u -
v ia , con a c o m p a ñ a m i e n t o de t ronada . 1.a 
H © n i p e r a l u r a d e s c e n d i ó a lgo . 
A los m a d r i l e ñ o s les a l c a n z ó m u y poco 
el ans iado f e n ó m e n o . Un icamen te a las 
p r i m e r a s horas de l a noche cayeron nnas 
i lo t a s , qne bas taron pa ra que refrescase. 
Él t rueno sé csvu'. hnba desde horas antes. 
Cuando todos c r e í a m o s que aquel lo era 
r l p r e l i m i n í i i de u n a cosa seria, Eolo t u v o 
por conveniente obsequiarnos y las nubes 
Ke esfumaron. . . Nos fu imos a cenar, tnta-
reando, a l i c a í d o s , como cua lqu i e r b a r í t o n o 
de ó p e r a b; irata , el «Cesó l a t o r m e n t a . . . » . 
\\c ].a tempestad. 
Donde el a í r u a se m o s t r ó m á s p r ó d i g a 
f u ^ en los alrededores de l a v i l l a y Corte. 
Por la par te de Gelafe y pueblos i n m e d i a -
tos c a r p ó l a t o r m e n t a de firme desde por 
l a m a ñ a n a , y en los de l a S ie r ra o c u r r i ó 
lo p r o p i o l a noche an te r io r . 
Esperemos a ver q u é pasa en el d í a de 
hov . 
M A D R I D 
M A Y O R , 4 
E X C U R S I O N E S A R O M A Y A S I S 
4 de sep t i embre y 4 de o c t u b r e 
P r ó g r a m n s e in former . g r a t u i t o s 
M e d i d a s p a r a g a r a n t i z a r l a 
p u r e z a d e l a . l e c h e 
Hahi t 'ndo ten ido no t i c i a el gOb£PfIflí<áor 
c i v i l de que ídumnos U'ohcios l l evaban a 
l a e s t a c i ó n ded Norte la kCh6 sobrante 
do l a venta del d í a anterior p a r a mezclar-
la con l a que u d i a r i o llega a M.-idrid pro-
« ' I ' u t o fle los pueblos de l a S ie r ra , ma-
n i p u l a c i ó n teríñiftant&nente p r o h i b i d a po r 
recientes dispél&cio'nes suyas, por const i -
t u i r u n pe l ig ro para l a s a l u d p ú b l i c a , pe-
l i g r o que se ag randa en esta t^poca de 
excesivos calores, ha c o m u n i c a d o las ór-
denes m á s t e rminan tes y severas a los ins-
pectores de Abastos, pa ra que ejerzan u n a 
e s t r e c h í s i m a vigilancia, a fin de evit.-a- 1 s-
tos abusos, y denunc ien a los inf rac tores , 
a quienes se i m p o n d r á , p ^ r p r i m e r a vez. 
l a m u l t a de 250 pesetas a cada uno y l a 
p é r d i d a de l a m e r c a n c í a y de la.s vasi jas 
en que la t r anspor t en . 
S a n c i ó n a n n m é d i c a 
E l gobernador c i v i l ha impuesto l a m u l -
l a de 250 pesetas, a l m é d i c o de esta Corto 
d o n Juan J o s é Ramos Escobar, «pie h a b í a 
as is t ido en E l - I M a n t i o a n n n i ñ o de doce 
años que p a d e c í a í i cb r i ' tifoidea, de la 
c u a l f fdieció e l . 11 do ago-to y no dio co-
n o c i m i e n t o de e l lo, como e s t á ob l igado 
por las disposiciones vigentes, n i al i n - -
PQCtor m u n i c i p a l de dicho t é r m i n o , n i al 
inspector p r o v i n c i a l de San idad . 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
C a e e n u n b a r r e ñ o c o n s o s a 
E l n i ñ o de catorce bieses Juan Merjbl 
Bermejo se edréd a u n b a i r o ñ o l l eno do 
sosa c á u s t i c a que h a b í a 011 l a coc ina do 
su casa. T o r r e e i l l a del Leal, 15, y s u f r i ó 
g r a v í s i m a s quemad 
P I £ $ 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O M U N B A Ñ O D E 
TPlCI f lPO 
D I S A N 
P A Q U E T E P A G A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E M T A S M F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
M a q u i n a de Oficina popu la r . Doce 
k i l o g r a m o s peso. Cuesta solo 700 
l 'F .SKTAS, pero vale mucho m á s . 
Dirigirse al R;prcs€ntante General 
R O B E R T O W Í R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 . M A D R I D 
Se necesitan * ropreeentantns en 
a l í u n a i capitales y pueblos 
AIcnntariHíi", sancamicr.tos, riegos, etc. 
T ü B E R l t l O E G s f n m o 
F á b r i c a : Puente de Segovia , M a d r i d 
b u j í a s e s t e á r i c a s . 
I ab'im 5 ninrcnos. 
E x i g i d s iempre c i ta acrcdiU'du m a r c a 
liravo .Manilo, 20. Bládri¿ T e l t í o n o J . 1.171 
. . S A I Z k G A B L O S 
Tonifica, eyuda a fes digestiones y abre 
el apetito, curando hs enfermedades del 
ESTÓMAGO c /NTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S S A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D J A R R E A S E M N l f t O S 
y WDI'.OS que, a «ees. attenan con nTRflflMIEKTO 
D I L A T A C I Ó N Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
MUY usado sontra las diarrea; de les niños, incluso 
en la época del DESTETE v DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botalle y se notar* pronto quo 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curandaso do seguir cen su uso, 
6 rosetas botella, cen mid'caclén cara unos ídiaí 
Ve.-.ta; Ssrram, 30, Farnacia, MADRID 
y principales del mundo 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DF. A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A I T A V A S ) . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santos A r t u r o y Augusto 
E l 1 de sept iembre celebran sus d í a s e l 
m a r q u é s de Casa L e ó n y e l de Tor reher -
mosa. 
Condes de E g a ñ a , H e e r é n y San A n t o l i n 
de S o t i l l o . 
Vizconde de I zqueta. 
B a r ó n v i u d o de P a l l a r u e l o . 
S e ñ o r e s A g u i r r e , B a r g é s , B a r c i a , B l anco . 
Cacho, Comas, Galvez, Cañedo, ü o n í á l e z 
Besada. M i r a n d a , O r t i z , P in tos , Redondo 
Ser rano y T a r a m o n a . 
Santos Es teban y Anto l in 
E l 2 s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r a v i u d a 
de Alave y de los s e ñ o r e s Crespi de V a l l -
dau ra , G u t i é r r e z de Sa lamanca , M a r t í n e z 
de Gal insoga y Ru iz M a n t i l l a . 
— E l m i s m o d í a , fiesta de San A n t o l i n , 
e s t á n de d í a s l a s e ñ o r a y l a s e ñ o r i t a de 
Beamonte . 
E l co l lar de Car los I I I 
Su majes tad el Rey h a concedido e l co-
l l a r de Carlos 111 a l dnqne de A r i ó n y a l 
m a r q u é s de V i a n a . 
S e n a d u r í a s v i ta l ic ius 
Con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o d td qpnde 
de San L u i s y de d o n L u c i a n o Obay . i . --"¡i 
31 las qne ex is ten s in p roveer desde e l 25 
de n o v i e m b r e de 1^23, 
Funera l e s 
E n l a p a r r o q u i a de San ia B á r b a r a , de 
esta Corte , se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , a las 
once de l a m a ñ a n a , solemnes funera les p o r 
el eterno descanso d e l a l m a de d o n M a n u e l 
Moreno y Quesada, c a p i t á n de corbeta , fa-
l l ec ido el pasado d í a 2 i , d e s p u é s de reci-
b i r los a u x i l i o s esp i r i tua les . 
E l finado ostentaba t a m b i é n el t í t u l o de 
ingen ie ro i n d u s t r i a l por l a U n i v e r s i d a d de 
Ci ty Gui lds , de Londres , h a l l á n d o s e en po-
Besión de las cruces de San H e r m e n e g i l d o , 
del M é r i t o N a v a l r o j a y o t ras . 
E n v i a m o s el t e s t imon io de nues t ro pesar 
a su d i r ec to r e s p i r i t n a l , v i u d a , h i jo s , her-
manos y d e m á s - f a m i l i a . 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u w p l i r á el d é c i r n o s e x t o del 
f a l l e c imien to de d o n L u i s V i l l a r y Pera l ta , 
c ó n s u l de E s p a ñ a , qne f a l l e c i ó en Lausan-
ne (Suiza) . 
De su competencia y acredi tadas dotes 
personales se g u a r d a a ú n c a r i ñ o s o re-
cuerdo. 
Las misas qne se d i g a n el c i t ado d í a 30 
en Nuestra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n Nal-
verde, 19) se a p l i c a r á n por el e terno des-
canso de su a l m a . 
Repet imos a su f a m i l i a nues t ro m á s sen-
tido pésame. 
— E l p r ó x i m o d í a :̂ l .se .i ninplo el segun-
do an ive r sa r io del f a l l ec imien to en C ó r d o -
ba de don A n t o n i o Rubio y G ó u g o r a de 
A m i e n t a V e l á z q n e z de Velasen y Gongol-
t i a de A m i e n t a , m a r q u é s ' de Valdeflnivs," 
de g ra t a m e m o r i a . 
En suf rag io de sn a l m a se d i r á n misas 
el d í a 3-1 en l a Iglesia del Sagrar lo C o r a z ó n 
y San Francisco de Ror ja , de M a d r i d , y en 
otras de C ó r d o b a , Sev i l l a , Granada y San-
tander . 
Rei teramos a sus h i jos y d e m á s i l u s t r e ' 
f a m i l i a nuestro scn l ido p é s a m e . 
— M a ñ a n a se c n m p l i ' el sexto an ive r sa r io 
de l fa l l " ( iniitMit() de don CÍUIOS A. F r i e n d , 
de grata inrinoria. 
Por el eterno iles( anso de su a l m a se d i -
r á n misas en M a d r i d y A l c a l á de Guada i ra 
(Sev i l l a ) . 
Reciba nuest ro p é s a m e su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a , especialmente su h i j o d o n E n r i q u e . 
E n t i e r r o 
E l v iernes r ec ib ie ron sepu l tu ra en el pan-
t e ó n de f a m i l i a en V e r g a r a los restos de 
l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Halloster de S á m lioz 
Toca . E l f ú n e b r e acto estuvo p res id ido por 
el m a r q u é s de L e m a , h i j o p o l í t i c o de l a 
f i n a d a ; el l i e rn iano p o l í t i c o de l a m i s m a , 
seltat1 m a r q u é s de Toca, y las au tor idades 
de Verga ra . En t re los concurrentes se ba i la -
b a n d i s t i ngu idas personal idades . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Toca sigue rec ib iendo 
muchas manifes tac iones de p é s a m e . 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—La cGaceta» de ayer UUábrat 
a don Frantisoo (íarcía-Goyena y Alzugaiay. 
magistnulo del Tribunal Supremo, vocal del 
Consejo judicial; don Manuel Moreno y Por-
nández de Rodas, magistrado del Tribunal 
Supremo; don Juan Herrera Morillas, mafíis-
trado de la Audiencia do Madrid; don Juan 
de In Cierva y Peñahel , presidente de la <'n-
niisión Ken^ral de ( odifiración y decano del 
Ilustre Colegio do Abogados de Madrid; don 
José Gascón y Marín, catedrát ico de lu Fa-
cultad do Derecho en la Uinversidad Central 
y vocal de la Comisión general de Codifica-
ción, y don Pablo («aspar y Serrano, jeto de 
sección del Cuerpo técnico de Iletrados de 
este ministerio, para que en concepto do vo-
cales los primeros, y vocal-secretario el. úl-
t imo , constituyan el Tribunal que bajo la 
presidencia del presidente del Tribunal Su-
premo ha de juzgar los ejercicios de oposi-
ción al Cuerpo de aspirantes a la Judicatu-
ra, convocadas por reul decreto de 23 de agos-
to actual. 
N O T I C I A S 
B O L S T Z K M E T E O R O l i O O t C O . — B«U4o g». 
neral .—En España se observaron ayer Q^, 
nubes que los días pasados y hasta han d ^ . 
cargado tormentas locales, muy circunscritaa 
a la Mancha, hasta la hora en que escribimos, 
pero parece que tiende a propagarse el t ig i ' . 
men tormentoso a otros comarcas. L a tempe, 
ratura sigue elevada. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme. 
tm, 76.3; humedad. 64; velocidad del vienta 
en ki lómetros por hora, 32; recorrido total ea 
las veinticuatro horas, 371. Temperatura: má-
xima, 31,4 grados; mín ima , 21; media, me-
nos 26,2. Suma de las desviaciones diarias de 
la temperatura media desde primero de año 
más 226.3; precipitación acuosa, 0,0. 
A R E N A L , 4. T.o M. 44, Pompas Fúnebrt ís 
ACLARACZOV— ("on relación a la intoxi-
(ación sufrida Anastasia Clavero Eodrí-
gne*, suceso que publicamos ayer, nos ma-
nifestó el farmacéutico, señor Cañiao, que pi 
purKant« despachado |>or él 110 puedo haber 
producido la intovicaciún. 
—o— 
Para los que su- C I I I I I D fiDC7 
fren del e s t ó m a g o L L I l l l l l U fl t ¿ 
Él mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
r U S r O K D E A Y T T K T A M I E H T O S . — 1, . 
Ayun tan t k> n tos de Páganos y el de Lagunr-
dia. de la provincia de Alava, se han fusio-
nado desdo el 28 de julio próximo pasado, 
constituyendo un solo Municipio, que se de-
nominará Laguardia y siendo esta villa la 
cápjtal del mismo. 
Obrero les ionado.—Luis M a r t í n e z Cano, 
de catorce a ñ o s , q u e v i v e en Santiago el 
Verde , s u f r i ó la f r a c t u r a de u n a pierna 
trabajando en una c a r p i n t e r í a de l a calle 
de l a Bolsa, n ú m e r o 10. 
Muerte n a t u r a l . — K n l a pl aza del Prin- ' 
cipe Alfonso se s i n t i ó indispuesto el men-
digo R a f a e l G a r c í a C a t a l á n , de cuarenta y' 
ocho a ñ o s , s in domicil io, falleciendo en la 
c l í n i c a de la cal le de X ú ñ e z de A r c e , a don-
de fué l l evado . 
L a m u e r t e f ué debida a u n ataque al 
c o r a z ó n . 
L a d r ó n detenido.—El g u a r d a de una obra 
s i t a en l a cal le de Jorge J u a n s o r p r e n d i ó 
a un individuo l l a m a d o Manuel Zalegui l la 
Espinosa, de ve int icuatro años , cuando 
fracturaba con u n a palanqueta el cierre 
m e t á l i c o de un establecimiento del n ú m e -
ro 72, y le detuvo, e n t r e g á n d o l e a I05 
g n a i d i a s . 
Atropellos. Hl t r a n v í a 258, de la l ínea 
Cibeles-Puente de l a Pr incesa , atropello en 
el pasc-'i de las De l i c ias a V a l e n t í n Loren-
zo, de treinta y cuatro años , que vive en 
ta cal le d,c Valdracederas , 30, c a u s á n d o l e 
lesiones do p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n el paseo I m p e r i a l el a u t o m ó v i l n ú -
mero i(>.r).j2 M., guiado por Santiago de la 
M a t a , a l c a n z ó a E m i l i a A c e r o A n t ó n , de 
c i n c u e n t a y nueve a ñ o s , en e l momento en 
que t'sta se apeaba de o t r o « a u t o » . 
E m i l i a r e s u l t ó con lesiones de prónós-
l i ro recorvado. 
— R a f a e l ' IVrmba Cast i l lo , de cincuenta 
v c i r c o a ñ o s , domici l iado en Velá.rqUcz, 
n ú m e r o -yS, f u é atropellado en la calle del 
. M a n j n é s de ü r q u i j o por el carro que guia-
ba J o s é A l a r c ó n , y s u f r i ó graves lesiones.-, 
e s p e c t T c ü ü d s 
P A K A H O Y 
C E N T R O (Atocha, 12).—7. L a cruz de Pe-
pila.—10,4.'), E l verdugo de Sevilla, 
E L C I S N E 1 pasco del Cisne, 2).—7, E l te-
rril;le IV-ro/ y Los borrachos.—10,t5, L a ver-
bena do |a Paloma y (iente serbi. 
P A R D I Ñ A S (Alcalá, 04). —6,30. Marina y 
.1 nanita, la Perchelera.—10,45, Marina. 
F U E N C A R R A X . (Fuencarrnl, 145).— 6,30 y 
10,30, Varietés , 
P A V O N (Kmhajadores, 11).—7 y 11, Varie-
tés . 
B U E N R E T I R O . - I I , Varietés . 
C I N E M A DOY A (jardín).—10,30 noche. l/»s 
maridos de I5dit; Noticiario Fox; Un políti-
co honrado (Tomás Mayo). 
L l bines cambio completo de programa. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. Todos los díns es-
trenos. Roy, OB perro de cuidado; Sal ni T . 
camarero; VA pescador do caña (pir blojd 
Hainilton); K l paraíso de un iluso (por Do-
rothy Dalton y Conrad Nageli. 
Muíiaua lunes todo el programa estrenos. 
BANDA M U N I C I P A L . — 10.30, en Rosales, 
con el siguiente programa: 
«Danzas a l a v a s » : t. Presto; Tí, Allegretto 
- i heiv.undn; 111. Poro allegro; I V . Tiempo d« 
minneto, Uwiak. Pasodoble de «Los volunta-
rios», .liménoz. Fiesta de romería de la ópera 
«Mendi-Mendiyan». UsandiBaga. «Largo» (vio-
Imicelo a solo, señor Vi l la , L u i s ) , Haendel. 
«Molinoa de vicnio», f a n t a s í a , Luna , 
PAI íA E L L I M O S 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,45, L a casa de 
Salud. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, tiente 
seria y L a verbena de la Paloma.—10,45, L a 
revoltosa y Los borrachos. 
P A R D I Ñ A S (Alcalá, 94).—6,45. L a temprani-
ca y Juanil la, la Perchelera.—10,45, L a mon-
tería . 4f| 
B U E N R E T I R O . — 1 1 . Varietés . 
« » * 
( E l anuncio de las obra* «n esta cartelera 
no supone nn aprobación ni recomendación.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 5 ) | 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecba para 
« E L D E U A TE» por E M l E I O C A K U A S C O S A ) 
J u n n Salbris sinlii 
ba de Muevi», qne Qi 
dejaba respirar, s,; ; 
Acababa «!e üeg t r 
y M d í r i g M al i . . . - . 
preps m d u Mlr>jímiioii 
más «p:»' firioís rtioln 
h a b í a M'l>. di - imada 
pai'Ore- de ¡;i C - l i l : : 
ruido. : iiiiiK-eion . n 
V.d::r :il ( . M í r e l e de 
Calino, y caminatnl . 
b s Compás Elíseos, 
Uvcno cu el i r 
una pesaditío, n 
dí-d . I.OS i - ; r w 
soberbio^ ! 
iíi m o i l a l , ([i 
de é l . 
ocupados por l inajudas damos ile la sociedad a n - -
tocrá l ica par i s ina , que a aquella hora, a lardeciaj -c 
diriL-inn a Itís tealipos, a las salas de concierto, j1 
las c a ^ - part iculares donde se daban fiestas y 
veladas. Era muy larde para presentarse en casa 
de F d í í p e <!<' M i r a m o r c ; pero pensó que el berma-
no «lo Isabel le pe rdona r í a lo ihleoipestivo de )a 
visita. Xo , uu p o d í a permanecer una noche m á s , 
Una hora más , mi instante m á s en aquella incer-
l idtmibre qne lan cnielmenh' lo marliri/.aba, que 
tan desgraciado lo bacía. 
¡Clon q u é fuer ia , qué vmlcnlnmenle le lalía el 
corazón , «pie no paree fá siru» que quis iera rOitíper 
la c i r c e ! del pecho! C a d a ve/, q u é de lejos u de 
CC d M i - i b . ' |g -ilnela e lefante de una mujei1, so 
preguntaba: (¿Secú ella, s e r á feabel <le Mii-ama-
1 e? Se . ¡ilía i !:•< joco de trozo v i é n d o s e l ibre 
<''' s,i 1 I M ' . peid a(|Ueiia akr i i a que e \ | ie i i me! !-
laba y que por m o ü i c n i o - se le iba metiendo en 
el iilm:!. IK. dejaba de e-i a r ei dil IM rreMiida por la 
auglrsiiii . n i . - ),• produ^ja expensar en Isabel. ¡Ob , 
ip|é b e i M l i i a ea- i ial id; I Si se la encouti ;)r;; 
pos ible? . . . f»-ero s inn 
dai ía en verla A M 
-II la 
niemefi j^ bajo ¡•.¡u.-i!; 
i i i > i i i i e | i i d . qiiia a t m I 
r a í v l e i n e r . l e m b l a i 
m p o i 
v suríli 
m en !< 
rja de hierro y med io é«ooa<-
flar el Mide!, ¡ i'^nlo 
a r a el i n o m o n l o de ^ o d e r 
: ; i a aquella puerta, y ahora que la lenfa delaas1 
ic, abo'ra que h a b í a llegado al fin de viaje, du-
daba! ¿ P o r que.' ¡ A h ! , era qne l l a i n t r i i l q a aque-
j a puerta iba a conocer, iba a saber el deslino que 
le agdardaba, que la ido le había hecho s u f r i r , que 
¡jtfntos y lan bello- s b e ñ o s le haMa becbo »bi ?a t 
lambiéu. . . Iba a saber, de una vez pjira siempre, 
si la esperanza <pie laido había t e a r i c t a d o po.ii.i 
COiri^rtirse en real idad. Iba a saber si Isabel de 
M i r á m a r e había permanecido fiel a sü juramento, 
- i >II amor \ i \ í ; i a ú n liara é l , si su corazón B é g u í a 
siendo suyo. 
A l opr imir con un dedo el b o l ó n del t imbre eléc-
Ir iép, el alma (oda de Juan Sa lbr i s Be e s t r e m e c i ó 
le le tnoi - . dd aiiíruslio, de e>p<Mnuza, Pero ¿ p o r 
q u é t emblaba? . . . . ¿ N h era dudar de Isabel inferirle 
un agravio? ¿Hab ía algo que le diese dérecho 
a d u d a r de la nobleza de la patahm empañada 
por ta niña, de sn fidelidad, de la R ince r idad y 
abrifígución de su ca r iño? ¿.No le había prome-
tida esperarle» ei día qtie se - e p a í v . i o n ? "i - i él 
no !:i había olvidado, ¿ p o r qué dni ' e . de q u e r e l l a 
lo ib i e r ; ' ^'ci'inaneeido fiel al ¡ e i n e r d o de >ii puor 
riM:tido/ irmii, .- de I s ab - I equival^ u desconocer 
la bumiiul dM >ii eora/.rin. h: onneza de - n - in len-
l'aiM Ucni^rpiihzarse, i»ar:i 
-ieL'o \ de c a l m a a sil esp 
- : i l b r ¡ - i ' \ i i : r i . '. c^a {«.ndrhil 
• ip-o mis ino: 
— U u i é u s a b T . . , quien sr 
rompiendo el s i lencio con su v i b r a c i ó n b r u s c a y i A t r a v é s de una puerta, cuyo cort inaje , un so 
apresurada. 
Se a b r i ó la puerta. E n el v e s t í b u l o , adornado 
berbin l á p i z de P e r s i a , p e r m a n e c í a discretamente 
recogido, pudo divisar J u a n S a l b r i s un e s p e c t á c u l o 
Cbs lapices y l lo res e x ó t i c a s y a lumbrado por po- por d e m á s curioso 7 sugestivo. L a exquis i ta p í l -
lenles focos ocullos en a r t í s t i c o s faroles de b r o n - j b e r t a de Miramare y otras damas iban y v e n í a n 
ce v c r i s ta l , h a b í a varios lacayos uni formados y por el s a l ó n vestidas al estilo oriental , con ricos 
rígidos, que examinaron de pies a cabeza al v i -
v í a n l e . <iii tratar de ocultar el asombro que les 
producía la e x t r a ñ a figura del r e c i é n llegado y 
su i n d u m e n l a r i a , muy poco a tono con el lugar, 
i . o - cr iados cambiaron entre s í miradas signifi-
ca l ivas , p r e g u n t á n d o s e con el yindo lenguaje de 
ios ojos q u i é n era aquel hombre y q u é es lo que 
iba a hacer all í . Ninguno de ellos c o n o c í a a aquel 
visitante, que l legaba a pie, y que a j u z g a r por 
su traje , excesivamente modesto, distaba mucho 
de ser un personaje o un a r i s t ó c r a t a de los asi 
kimonos de raso y seda de bri l lantes colores, en 
los que los dedo* de hada de los annamitcui ha-
b í a n bordado pri inorosamente grandes crisante-
mos y p á j a r o s de l indos plumajes . E r a una fiesta 
b e n é f i c a , debida a la iniciat iva de la d u e ñ a de la 
casa y patrocinada por las s e ñ o r a s m á s l inajudas 
de la sociedad par is ina , y al final de ¡a cual d e b í a 
ce lebrarse una t ó m b o l a para recaudar fondos c<>n 
destino a los soldados y mar ineros heridos cu 
la c a m p a ñ a del T o n k í n . I>as elegantes damas p3' 
recfon muy complacidas d d realce que prestaban 
duo« euncuiTcntcs a las recepciones de los s e ñ o r e s ¡a sn belleza <us e x ó t i c o - a t a v í o y activaban en-
de Miramare. Seguramente se trataba de a l g ú n j l r e r i s a - y frases donosas los preparativos de la 
nnhvé . hombre equivocado, pues no era de creer Reala. 
que estuviese imi tado a la bril lante fiesta qne 
a(|iiella l a n u se daba en el h o l e l i t o de (".oiivsda-
naturat, pero qo 
t u l b e i l a de M i r a m a r e no c a b í a en s í de gozo . 
lo p r e n d í a y lo organizaba todo sin dejar de ha-
• • • • a iki ¿ u a 
cer comentarios mas o menos ingeniosos a i " M 
se d e c í a o b a c í a . 
Mi ífc la resultará linda y bril lante como nm-
irunV - e y e b . m . . oVfftlUosamenle mirando a sus aon-
A n ñ n - .^r; el 
n seguida, 





ei o h 
la pi ' f 
j i e v a n t n f á Urfis de una envidia, porque 
! r \ i | o de la reéandnción será enorme. Los p e n o d » -
o ñ a r . Se ba i laba , sin c á s 5e oenpar.-in de ella c o m o de algo maravi l loso 
-la chin;» , en la qm- no y exquisito no v i s to hasta ahora. ¡ P o r Buda, q u -
díelalle, a s í en el d e c o - j s e r á ún ica y que podemos estas satisfechas y na 
radn como c u los trajes. Se preguntaba, asom- envanecidas de nuestra in ic ia t iva! 
brado. si estaba en Safgón, tífendo Creía e n c o n - ' Gílbcrla de Miramare, s iempre l i n d a , siennpre 
trarse en Pan'.-, o - i ero . iiiá< b i en , ^ u - a lgÚB Acfúfeília y caprichosa y voluble s i e m p r e , conbnua-
gl-faii n u r n t a n n l i ab ia í e n i d o r l cupricho ríe ir a | 
b : . b j ! ; . . - e l 1^-dolilo de CoiH--.s-Ui4tcinc, - - 1 . { C o n t i n a a r á . ) 
l a C i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
EIL- E:É3ATS=- Domingo 29 de ngosío ds 192'J 
Fon'. 
! 4 /• 1 ' 
¡;ja y ; :asa a o c u p a r e l p r i m e r pues to d e 
i a n c i u e l imino a l J a p ó n e n la C o p a D a v i s 
¿ Q U E R É I S B E B E R B U E N V I N O ? 
ícola lo sirve domicilio España 
T i n t é corriente 
V a l d e p e ñ a s v b inen a ñ e j o 




1:1. D E B VI K 
i a^iidu los ! 
< ÍIHIK-:- partido^ imü ^ Ju j e s corres-1 
\ , • poi l;i ttual de ia i 
»IP Í)?IVÍ^ iNi t i f l rancia \ L-I Japou. C a d a ! 
0̂p i ' •. • • ••a VH torta. 
•̂'ÍL iv-tiHado.-' riifion los sigtiientes: 
i j IrOSi t l-'t u i f i : " '.riu'tó a Sekio Ta-
• -ara i•:!>'-'" P"r 6—*—~-
jKKEH ^ i H A !> AI > \ .Ivip' .n; VWÚaiÚ m €¡fh'\ 
Kruiu tti/ p-i, i -,». b—'i—tí . tí—i. 
1 tpn1" S'.' pos i ' j - .autos, los dos irtun-; 
5Bi<><íe-coiiíiii-"'lit,ioi!, I U U rt-iativa racilidad, 
¿Lj'o cstu. mayo.- {.•¡•cala el de Láteoste. 
ÍJCTI i-'^nüifii, !;i ¡¡mituacioa su esiablece j 
como 
yH^SCIA - •> victorias, i 
tópo" -
por osir multado el equipo (le rram ia 
caJiflca i»aia dtsiiutai- la (.opa eotiua 
j equipo repiosootaiivii de los listatios I ni-
I.Q* apiciicanos posan muclio sobre el 
I fUh ' i . Ahora velemos si s»1 registra alguna \ 
torv: t-Mi y i'l iruff.j vuelve a Europa, do; 
(JonrK- sallo iiaco Ucee años. 
*r +r * 
POKESI HH-LS, ^.—Campeonato de ten- ! 
ftf\ pura la, Copa Davis. l'mal de dublés. 
l,o?. iram pses Cochel y Brugnon han derro-
udo a sus adversarios por tí—U, 6—ü, ü—~. 
C I C I > t S M O 
S VICH, JS.—A ¡as seis de la mañana se 
djo la ¿alida para la quima etapa, eu la 
que participan todos los corredores que 
tompi^taron el ultimo recorrido Iguala-: 
da-Vich. 
pp los distintos pueblos del trayecto 
oomunican a esta poblaeión que ¡os eklis-
tts han pasado despacio por San .lnlián 
de Vilatorta, si bien después de coronar 
/su cuesta apretaron el tren en los cinco 
kilómetros do descenso hacia San Satur-
nino de Osonnort. A la salida de este pue-
•o so ha wielto ;i aminorar el paso, per-
fectamente explicable por ia luerie y lar-
ga rampa de las Gullerías, que consta de 
un sinfín de recodos. 
A la vista de Sati Hilajto, Robert ha for-
zado la marcha, encabezando el pelotón, 
jiposkion que conserva poeo antes de lle-
gar a Hosíalíich. En este punto ê juntan 
a ci FHubotti, Musió, Hachero, Eúntán y 
Cañardo. 
En los cinco kilómetros que hay de se-
paración hasta .Massanet de la Selva se 
antahlo una nxiina lueha, en la que sa-
llo iriunfantc Hachero. ^ 
. Los ciclistas, han recorrido a buena mar-
cha los ' inca kilómetros hasia S i K y lue-
go les tros hasta Kiudarenas. Desde aquí 
se registro mía nueva competencia, on la 
gtK sr di.'slaeó el suizo itobert como en 
Éustairich. 
A L . , .. l A S - V Á R I C E S 
D E S P U E S del alta. Principe. 28 (frente a la igleshi)- De 
liana. Convran L i Toere, Esteso y Lom-
bmdia leii ia ibañe/., H; ie.lia y Morales, i 
W-—Carrera a la americana. Una lima. ! ̂ *urac'''>n científica, sin operar, por el doctor Moreno Martí. 
Paiticiparan \ m si^inenn s equipos: Te l - ' 
mu García-J. García. Candi la- lbáñcz, Fer-! 
nande/, M.)-Fern:indez, 1 oí iv l-eináadez y : 
B< cos-Moraleda. 
111—Eliminatorias del trofeo Ciudad Li -
neal. Mittmielismo. O t n v r á líahasar San-
to» esotra l ' . Sagrario. 
PUGIX^VTO 
A las cinco y media de esta tarde se 
celebrará la cnaita reunión de las orga-
nizadas por la Auriipacnm Deportiva Fe-
iioviaria, CU M qui ae tii^pma el Cintu-
rón de Madrid. 
Honorarios. 20 dtiros. 
a 7. 
N O V E I D A D A L E I M A N A 
P E R C H A S D E B O L S I L L O R E A L M E N T E P R A C T I C A S 
Indispensables para el teatro, viaicros, turistas, etc. Basta una l igera presión para 
clavarlas en cualquier parte. Resisten var ios kilos de peso (gabanes, sombreros, mo-
rral, maleta,, etc.) Plegada, puede l levarse en el bolsii i> del chaleco (5 centímetros) . 
Pesa cinco gramos. E s de metal blanco n ique lado . - P R E C I O : 50 c é n t i m o s de peyeta. 
P a r a e n v í o s por correo agregad 0,40 
L A S | \ P A L A C I O S, P K E C i A D o >. 2 3, M A U K I D 
L a b i b l i o t e c a d e l A t e n e o 
s e r á r e o r g a n i z a d a 
o 
D o s f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o d e 
A r c h i v e r o s s e e n c a r g a r á n t e m -
p o r a l m e n t e d e los s e r v i c i o s 
omprobará si íaltan libros 
i r a l 
pu-
INGLES. 28.—Desde San Martin do Sa-
presa, a ocho kilómelro^ de esta local!-, 
dad, los corredores han venido a bttens 
Micha . En el control lian jiasado por. 
eete orden: Musió, Fotitón, CafiBido, Rch 
ben. .hiau d iuan, Gromo, Dobeiti y 
.Martinetto. 
Han comunicado que rjespués de Gcrot-I 
•Tía. ios corredores MurtimMttf, Wdtolb r Ro-
bott! h?n cpiedado hastante rezagados, y 
que la lucha signe rnnwñada entw los roc-
taniis qin se acaban de citar. Y de E s - ' 
poneU-í dicen une se retira de la earrera 
el corredor Robert. 
PALAFRUGELL, 28—Pocos i'ii listas se 
destacan en . abt za; unos eineo tscasa-
menti-; el resto marcha bastante desper-
digado en Illa india. 
A su paso por esta población, de la lu-
cjia parece que los dos españoles MOBÍÓ 
f§ Cañardo dominan al francés Fontán. 
Después de ellos han pasado Gremo y Mar 
tinetfo. Mucho tiempo después desfilaron! 
'aquí Juan de Juan,.Robert, Lorente y Ta-! 
alada. 
s-vAl salir de auní. el pe lo tón acelera .la 
parcha, sin duda, para deslindar mejor 
las posiciones a l a llegada, 
i De Gerona dicen que el francés Tequi 
no prosigue la carrera, 
SAN FRLIU DE GUIXOl.S, Ü8.—A las 
vtres menos cuarto llegaron a esta pobla-
aón los primeros corredores. Hubo lucha 
sobre todo por el segundo puesto. I.a cla-
sificación se estableció como sigue: 
1. FONTAN, 8 h. 57 m. 30 s. 
2, Musíd, 8 h. 58 m. 25 s. 
.3, Cañardo, H h. 58 m. 55 s. 
4. Robotti. 9 h. 14 m. 20 s 
Martinetto. !) h. 17 m. 20 s. 
I< «.remo, 0 h. 25 m. 18 s. 
r ' 7, Momovs. !) h. 28 m. ü s. 
5, Pons. 0 h. 28 m. 10 s. 
I 3, Con esa. i' h. 28 m. -ií s. 
ír" W. Juan de luán. 0 h. 2í) m. 3t s. 
.11. .Tañer, 0 h. 29 m. 51 s. 
H í , Cruz, 9 h. 48 ni. 22 s. 
H i J O A T A S A F.EÍ.IO 
A L I C A N T E , 28.—Se han celebrado en. el 
puerta importantes pruebas con premios 
del Casino, Ayuntamiento, Club de Rega-
las, nunisierio de Marina y otras impor-
tantes entidades. 
Los resultados ftieron los siguientes: 
K m l t a v n u iunva del puer to con cua t ro re-
mos ,j l i n K i u r i . — i , SALVADOR, patronea-
da por Luis Calvo. 
Canoas de ¡xisvo, m i remero i i.o>;0 7ne-
t r o s .—i , GAVIOTA; tripulada por Cerdán 
y Chacotino. Tiempo: 7 m. 11 s. 
Canoas d i ' paseo, dos remeros en p u n t a 
y U m o n e l ; i.oou raetro .̂̂ -l, SAN JUAN, 
patroneada por Joáé Romero. 
La prueba más interesante fué la de 
yolas de mar. en la que participaron las 
tres siguientes: Ar res , Al fonso X I I I y Vic-
t o r i a Eugenia . 
E l resultado fué el siguiente: 
1, ARRES. Tiempo : l) ni. 34 s. 
2, Al fonso X I I I . 
3, V ic to r i a Kn i j en in . 
Recorrido: 2.0O(» metros, con tres virajes. 
El equipo vencedor estaba integrado por: 
1; Montesinos; 2, Pobil; 3, Frías; 4, Gon-
zález, y timonel, Ascnsio. 
WATACZOH 
ALICANTE, 28.—Se han celebrado varias 
piruebas, entre las que se destacan dos de 
ellas, una sobre 2.500 metros y otra in-
fantil. 
Resultados: 
Prueba i n l n n l i l . — í , AGUSTIN SANCHEZ; 
2, San Julián, y 3, I". de Miguel. 
Do.s- m i l i i u i n i r n l o s i n f lu í s .—1, 
CISCO ORT1Z, y 2. forregrosa. 
po: 44 m. 
A U T O M O V I L I S M O 
BOULÓGNE SUR MER. 28.—Hoy 
tfisputadó el Gran Premio iuternaciunal 
de coches ligeros y ro i t i i r e t t e s , con un re-
currido de ító kilómetros 500 metros para 
las dos categorías. 
Participaron en la pruebii 16 coches, cin-
co de ellos qp maiia francesa. 
El premio para vo i lu r j l tUs correspondió 
al (oche pilotado por Honrdon, y el de 
BOCitiW ligeros a C. E. Teyston. 
I . T J C K A G R E C O R R O M A N A 
En la junta genera! telebrada en Bar-
celona por la l-'edenn ion Española de Lu-
cha Grecoi romana para la renovación de 
los cargos que leulamniiariun ute d.bian 
ce-ar tueron elegMoe por unanimidad los 
señores Davalillo, doctor Solé Daiuir.ns y 
Gancedu. quedando constituida la nueva 
Directiva ¿e la s iguieire l'uima: 
Presidiente; don Jainac Óítrcfa Alsiua. 
Beerctitrfo, don C h í m e l o Davalillo. 
Tesorero, don Pablo Eilemberger. 
Contador, doctm- S o l é Damians. 
Voial primero, don T. M. Gane edo. 
Vocal segundo, don Antonio Betesa. 
resulte 




R a d i o t e l e f o n í a 
8AN FEL1L. 2 8 - D e s p u é s de completar la 
ItltQa etapa, que t e r m i n ó aquí , la clasifi-
ición general se establece como sigue: 
1. FON i \N. 36 h. 55 m. 33 s. 
2. C a f t ñ i d o . :56 h. 5G m. 9 -. 
3. Musió. 30 h. 56 nu 15 S. 
4. Martinetto. :!7 h. 23 m. 2 s. 
' S. luán do l u á n . 37 h. 23 tu. 2 s. 
Monteys, 3; h. >:> ni, 57 s. 
*, Tallada, i'^ h. 18 m. 31 s. 
6. Pons. - . m. lo s. 
I-ERín\ . .'s. l-.i ciuii ( -a roinen-
WÍO lo? luibai"'^ pma e Me|)ra..-o.n del 
5*OU>eona<o pt o\ u-. ial d.- I0<t kilómetros, 
ê ha elegido a Balaguer como final de la 
^ipa. Rema ^iaii emusiasmo por crias ca-
Pro^raiims (wini ol <h;; 2í): 
M A D R I D ' . Unión R a d i o (E. A. 3. 7. 373 me- ! 
tros).—Oe I !.;io a l.">..'U.». (Uquestu ATtys. In- 1 
tenuodio. ¡fiar l.tns Medin;i.—18.30, Sesión ! 
paM niños: «Yo tenía un caboBo de car- j 
tiin». cuento reprc^catOble, por l.nis Medina, i 
1S, l'i, l-ohi (h-ssa O.opraiiol y el sexteto de la 
r>(.iei((ii. Je. I'in <le !a endsiún.—23. Trans-
misión drl eciiuM» r(o qu»' ' je- nta:á en el pu- | 
seo d« Kosales la Huml.i Mmii- ipal, d ir i^i - j 
da pof el ii a(>!r. don l.'tcanlo \ illa.—24,30. | 
C i e ñ a «Iv l;i esteeián. 
Pi >t;runias | iar. i el día .tO: 
M A D R I D . U n i o n R a d i o (15. A. J . 7. 373 me-j 
1 ri)^;._n.4r,. Nota de s intonía. Calendan;) ns-
tronómico. Santoral. 1 ntormneiones prácticas. | 
Notas del «lía.—12. C¡imp:»nadas de Goberaa-
(ion. Ga(Hxn<iuneH de Bolv» y ulereados. Inter-
medio. Nolii ias de Prensa. Primeras noticias 
nuicorológicas.—!2.ir». Señalen hornrias. Cie-
rre de la estación.—De M.Mt m 15,30, t^rques-
ta Artys. Boletín meteorológico. Intermedio, 
por Luis Medina. Noticiiocsdo úl t ima hora.— 
17. Orquesta A r t v s . \>uo así en eKinconete 
y Cortadillo!» don Mignfl »le Corvantes...— 
18.2̂ . Cotizaciones de BoUa. F in de la 
emisión.—21,:<t-, < ampanadas de <íol>ernación. 
Señales horarias. I Itimns í'otilaciones de 
| Bolsa. José íogerrí (bajo) y el sexteto de la 
. staeióu. cYo me arrimé á nn pino verde...» 
( Irág icas hUpresionM de un veraneante se-
mine, t ChátrÍR l)or don I rantisco Kamos He 
C&etroJ~-2SJ&, Noticias ée tiltinui hora.—23, 
Cierro tío le. e.staeii.n. 
1.— 
án en el \ e i ó d r o m o de la Ciudad 
las siguientes pruebas: 
Carrera de persecución a la austra-
Una mujer hiere a su hija 
En su domicilo. cnllc de Toledo. 3, la 
n iña «le mi.-ve a ñ o s María Fernandez de 
ÚS l leras fu'- herida por su madre, Angela 
de las Hcras. al t irarle un vaso a la ca-
be/a. 
L a n iña , en un inomenlo en que se ha-
llaba sola con su pad r, le puso al co-
rriente con la mayor inocencia de cierto* 
pormenores que Angela p r e t e n d í a ocultar 
al marid'.). 
L l e g ó Angela , se e n t e r ó de que h a b í a 
¿ido descubierta, y n i « c o r t a ni p e r e z o s a » 
c o g i ó un vaso, l a n z á n d o s e l o a la p e q u e ñ a , 
la cua l r e s u l t ó con una herida contusa en 
el parietal izquierdo, de la que fue asist i -
da en la c l í n i c a del Centro. 
L a P o l i c í a detuvo a la irascible madre, 
c o n d u c i é n d o l a a l Juzgado de guardia . 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
para c o m b a t i r con 
é x i t o las enfermeda-
des del aparato res-
piratorio: 
T U B S R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , e t c . 
es el nuevo especifico h ú n g a r o 
F A G I F O R - " C I T O , ? 
que viene obteniendo sorprendentes 






« C I T O » , L a b o r a t o r i o s Q u i m i c o - F a r m a c ó u t i c o s : 
B U D A P E S T ( H U I I G R I A ) , L o n S y o l - U t c a . S3. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) , Alia.:03, nv.mero 14. 
(De venta vn todas las f a r n i u n n s . j 
La í l f c e l ú publicó ayer la siguiente 
orden del ministro Ue lustrucciou 
| Mica: 
•En \tsia de un otieiu en que el pres í -
deme del Aiene.. de Madrid, en nombre 
j por aeiterdo de su Junta de gobierno, 
aotfclta de este minisierio se dé c o m i s i ó n 
;• dos inn. u.nanos del Cuerpo facultativo 
de Ai eh i veros, Diblioiecarius y Arqueólo-
gos para que, con carácter temporal, re-
utu'anieen los servicios de 5U biblioteca y 
t;e pueda comprobar asi cuanto 
, cierto sobre dé-aparición' 
I misma ; y 
ConsidtMando «pie por tratáis. 
I institueión científica, literaria y 
I de notoria importancia en orden 
tura patria, acinalniMiie regida 
! Junta designada por el Cubierno, 
del interés grande que a este inspiran SU 
j desenvolvimiento y vida normal, parece, 
más que discreto, ne. esario aeeeder a lo 
que se pide, ante las pot, mínimas razones 
alegadas al efecto en dicho oficio, máxi-
me reflriénd se a una fle las primeras bi-
bliptecás de l-".-uaña, de cuya dirección y 
régimen transitorio a buen seguro tendrá 
a gala encargarse aquel cuerpo. . 
Sii majestau el Rey que Dios guarde), 
accedk'ndo a lo Boliclta lo, SS lia servido 
disponer que pbr* t i iefe superior del alu-
(Mdo Cuerpo se eneaigue a dos funciona-
rios del mismo, residentes en la Corte, y 
¡ sin que por ello dejan de seguir ad.-n it.is 
a los establecimientos en que presten sus 
I servicios, la reorganiza."ion y régimen de 
I la mencionada biblioieea. con arreglo a 
¡ las intruccioius oflcfales vigentes acerca 
d'1 nart icn'pr y bis d. in;:s que por la ín-
dole de la misma tengan a bien darles de 
monienio o sucesivamente a medida que 
el adelanto de tal organización lo vaya 
exigiem!;), haciendo muy principalmente 
un escmpulpso recuento de sus fondos; 
basta (pie ésta, a juicio del propio jefe 
superior, esté ultimada, eu cuyo día pro-
pondrsi a este ministerio la cesación de este 
servicio especial.» 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2r.—Domingo.—1.a Dogollarión de Saa 
Juan Hautista. Nuestra Señora de la Salud 
de los Enfermos. Santos Ignacio. Obispo; 
Andrés , presbí tero; CVmdida. virgen; Nicea» 
y Pablo, m á r t i r e s ; Sabina, virgen. 
1.a misa y otieio divino son de la Domíni-
Cta, con rito semidohle y color verde. 
Adcracicn Kootarnc.—San Miguel de lo» 
Senfos. 
Caai-enta Horas .—l'e l ig íosas de la Lncarna-
eiiin. 
A v e Maria.—A las once, misa, rosario y co-
mida reglamentaria a 7'2 mujeres pobre». 
Corte de Maria.— Do Montserrat, en Gala-
travas; de la Cabeza, en San C i n é s ; de la 
Correa, en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Parroquia do laz AiiKnstias.—A las «toee. 
misa r^j-ada perpetua iMjr los hienüecliore». 
de la parroquia. 
Parroquia de San Ramón.—Continúa la nove-
na a su Titular Por la tartlo. a las siete, 
rosario y ejerei.-iu de hx novena. 
San José de la aiontanr. ' , i,».—Dé 
• re- a ^e¡>, exposición 3r Su Divina Maj •»tad. 
a las i-inco y inedia, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey.— Mi^as a las siete j 
ocho. 
Marín InmaculncTi. —I) • (lie»! y inedia a soi-
y media de la tarde, exposición 'le Su Divina 
Mnjestnd. 
San Pranoisco el Grands. Tennj í ia el tri-
duo a Nuestra Señora del Olvido. Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión; a I M 
diez, la solemne y sermón; por la tarde, a 
las eineo y media, exposición de Su Divina 
.Maje-.tail, estación, ro-a i io . sermón por don 
Santiago Uevía , ejereieio, letanía y salve. 
Rosarle.— A la- nneve, misa dé los catecis-
mos; a las diez, la solemne; a las once y 
doce, con expl icación del Santo EvafUfelio; 
por In tnrde, a los cinco y media, exposición 
de Su Divina Majestad, rasarlo, sermón por 
el jwdre José Palaeiu, C . P., y reserva. 




SANTAMARÍA Y C * 
S. EN c 
D I A 10.—X«nnes. Santos llosa de Lima. vir« 
-en-, ré l ix , presbítero; Adaucto y tiaudenci... 
virgen y m á r t i r e s ; Bononio, abad; P a m a q u í ^ . , 
presbítero; .Honiíacio. ' leda. Tnntino, F la-
crio y Pcdre, confesores. 
L a misa y otieio divino son <¡e Saata Ko-a. 
con rito dobh y cdlbr blanco. 
Adoroción ITccturna.—San líamim Nonato. 
Cuarenta Hors. . .—Parroquia de San U a m o i i 
(pnento de Valhcas) . 
Corto Ap Maria.--De laa Angufetiati, en las 
Escuelas Pías ih San Pernnndo, Olivar^ y pa-
rroqaia do las Angostias (P . ) ¡ de la« 'Irihu-
Inciones y Paz Interior, en las religiosas Cnr-
bonerae. 
Parroquia do Can Ramón.—A las ocho, CX-
|insi( ¡¡in de Su Divina Majestad; a las rlie/.. 
misa solemne; por la tnrde. a las sai», aplení-
nefl \ -p r a - ; a las siete y media, estación, 
rosario, novena y reserva. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Viajes por í errocam1 
—o— 
A Fin de evitar los entoipeeimien'üs (¡ne 
en oJ servicio geneial de ferrocarriles pue-
Í R originar la aglomeración en algunas lo-
calidades de individuos de tropa que, e m 
ocafiiúni d3 licencias temporales o motivos 
• autUógos, (í.-baii viajar en (.-recido número 
en trenes ordinarios, en tal s casos, las au-
toridades militares respeciivas QOtificarán 
directamente a los Jefes d1 ir... "staciones 
de partida, con amela, ion nci íirferior a 
veinticuatro horas, el náincro aproxtpiado 
de individuos que haya de embarcar y pun-
tos generales de destino. 
cir-.silcn. I 
esnsura ecle-
I t m i 
P a l a c i o c í e V e r s a l i e s 
S e c c i ó n d e c a ú l a d 
Donat ivos recibidos para las familias que 
a continuación so expresan, cuyos anuncios 
se publicaron en las lechas Indicadas. 
Sacerdote ciego y enfermo, do cuya situa-
ción informamos a nuestros lectores el d.a 
á del pasado juí l io: Suma anterior, 782 pe-
se tas ; J . M. en sufraijpo de U. de L . , l& 
Total, 79." pos3*»'-
Dos hermanas, ancianas, do setenta y oeho 
y oele-nta a ñ o s , ana de el las enfeima, -in 
p a ñ e i i i e s próximos, q̂no so 1 acuentran en 
i i n a . ion tan mísera qno hay d í a s que care-" 
cen eh- un frugal ís imo sustento (3fc-VÍ-®26) i 
Suma ant.i-io.'. 276 pesetas; •). M. en 'su-
fragio de C. de L . , I".. Total, 291 posatas. 
Agustín P. rosan/'., domiciliado en la-cilla, 
mimeio -1, inimero .;, niuianu y onternio. 
Lleve, cuátro iue-e- ea camá. lista matri-
monio recicuteriienti ha estado eineo d í a s 
sin comer (2C-VI-0£(5): Suma anterior, 227; 
,1. M. en BOÍragio de li. de L., 15. Total. 
24!̂  l>CEoVa •. 
Matrimonio enfermo y sin hogar. El mari-
do padece un:\ afección al corazón y la 
mujer, a consecuencia de un uccidento tran-
viari •. so encuentro imposibilitada. E l din 
3 del paendo infornuumis a nuestro'-, lec-
tores de Ir. jrvavfsin a situación en que se 
encuenti.» es ta laiidlia. Simia anterior, 21(1 
pesetas-, J . M. en sulragio de E . de L . . 
12. Tctal , 233 paletas. 
Mnchachita• »merma, de cidorce a ñ o ; , que 
h a teñid.' cinco vómitos (!•• saitiit», a con-
Beenencia do la giiiH', y su madre es unu 
)irjt)i-i' viuda fine no eeei'.;;\ con reeers s para 
pi-,)poi-ei'.na!-|e alinnntos. mrdi í i rus . etci-
tern. Viven, como neordar. ín i.ucstrjs lec-
tores, eji la eaile de Sa'i Andrés, is, de-
trás del Asilo de la Paloma, en la Dehesa 
do la Villa cM-V I i-'.it.) . SIMII:- anierioi. 
2K.-, pesetas-, .!. M. en sirfragio de E . de L . , 
V'. Tctát , 9C:i ;-or?eta-. 
Sebastiana Valencia, d»< ..-;;•('> viiuhi, de HÑ 
tentr1. a ñ o s , enferfnn, con domicilio en la 
calle de 1 v a p i é s . : ) . vvondo i/íiviierda, 
so encuentra muy mc( sitada it;-VlII-93í) 1 
Suma anterior, 'y¿ |-esetas; Hita, cinco; 
M. Rodrípnez, I '. Total, CC pssoíar. 
Alejandra Prieto, qee vive en la callo dt» 
Tomás López, 1.', Tej o- do Sixto. " irne a 
su marido enfermo y en el ITospitnl D i -
neral ha más c!o año y medio, padecien-
do hronnuitis eirnica y nfecci-Jn ciirdfnca. 
l!s*a pobre mujer sólo cuenta con su tra-
' a i . , par.- p elei atender al sustento de 
sus . uat ra hí |ds. 
hahitaeión oue 
snscriptor, 15 |cse':;s: María de Igual. 
Tota1, 2 peseta-. 
.Tuan,-. Callejo, vinde, con dos hijas, una de 
el las enferma desdo hace D e s a.'ios. en-
cncnlrn en si tuación económica muy an-
gustiosa, pues no cuente, para atender a l 
sustento de las tres, y asistencia de la 
enferma más rom c f)!i el modesta jornal 
que gana la nl ra hija, y en el verano ca-
rece ríe trabaio. Viven en Torrijas, Ifi. se-
ran h. número :? (2: Vilí-ílirp : M. Rodrí-
;-uer. '25 prsetas. Totrd. 23 peretas. 
de corta edad, y pagar la 
o?npa D WÍ1I-0-2B): Cn 
í v i u c r í o p e r i n s o l a c i ó n 
Bu oí Hospital ile la Princesa falleció 
el homluc que mu.s transeúntes encon-
traron enfermo en la calle de mencarral 
y que uasladaion a la policlínica de esta 
calle. 1 
Se comprobó que la muerte fué produ-
cida por congestión a causa del calor. 
El cadáver fué identificado. Se trata del 
gcardia civil afecto a la Comandancia de 
Madrid, Enrique Sánchez Bei'mejo, de cin-
cuenta y un aflos. 
Laxante qu 
4 # 
D í r n i n - r o 2a de acofto de I f l ' - D E B A T E M . ^ D R I D — A ñ o X V I . — X ú m . 5.J4j 
E S T A R E S U E L T O 
Difícil es—por no decir imposible—reunir en un mis-
mo coche las condiciones de fortaleza, seguridad, 
elegancia y buen precio. Parece ello problema sin 
solución; pero está resuelto. 
Examinad si no el T O R P E D O DOS PLAZAS 
FORD. Reúne todas esas cualidades y además 
siempre está en disposición de ser usado en carretera 
con la seguridad de llegar con él a todos sitios, sin 
que por ello deje de ser en la población, en los paseos 
de moda, el coche de una irreprochable elegancia. 
P E S E T A S 4.250 
C o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , 4 . 5 0 0 FÁBRICA BARCELONA 
F o r d M o t o r C o m p a n y , 5 . A . E . - B A R C E L O N A 
H E R N I A 
E l nuevo método del renomtrado especialista orto-
pédico de París señor C. A. B O E B e? el único que pro-
cura, sin molestia, aun haciendo muy pesados trabajo:-, 
alivio Inmediato y seguridad absoluta, legrando la con-
tención perfecta las H E R N I A S por voluininosa^. 
antiguas y rebelde- que sean, lo cual conduce a la cu-
ración definitiva, probándolo el inmenso número de 
Personas curadas con el método C. A. B O E R . 
«Madrid, 16 de agosto de 1926. 
Señor don C. A. BUEIÍ, Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : Después de varios años de padecer 
una hernia escrotal izquierda, que me fué ope-
rada, me decidí a llevar los aparatos del mé-
todo C. A. B O E R , y con sólo cinco mese» de 
llevarlos me hallo totalmente curado y sano. 
Le quedo sumamente agradecido y le autoriz.i 
para que haga de esta carta la publicidad que 
le ronvenga su servidor, Manuel Vidal , calle 
de San Germán, número 3, Madrid.» 
•4ÍF1? W í A n r " l ^ « Bi queréis evitar las mole>-
^ H ^ l V A ^ l ^ » a > W ^ > tias y funestas consecuencias 
de las H E R N I A S , visitad al señor C. A. B O E R en: 
BARCEZiONA, todos los días. Pelayo, 60, piso primero. 
Un eminente colaborador del señor B O E R recibirá en : 
SIGÜENZA, miércoles 1 de septiembre, Fonda El ias 
Fernández. 
COOOIiI.trDO, jueves 2. Fonda de Bartolo. 
M A D R I D , viernes 3 y sábado 4 septiembre, HO-
T E L I N G L E S . 
V I L L A C A N A S , domingo 5, Hotel Progreso. 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , lunes 6 septiembre. Fonda 
Francesa. 
V A L D E P E Ñ A S , martes 7. Hotel de la Paloma. 
CORDOBA, miércoles 8, Hotel Simón. 
P A L M A D E L R I O , jueve- 0. Fonda Pedro Crespo. 
S E V I L L A , viernes 10 y lunes 27 septiembre. Hotel 
Simón. 
H U E L V A , sábado 11. Hotel Urbano. 
Otru eiuiii'Mito colabonu'.nr reéibirá igualmente «MI: 
A L C A L A D E H E N A R E S , iÜlércolcs septiembre, Gran 
Hotei Corvantes. 
C H I N C H O N , jueves 2. Pcn:Ia L a Iberia. 
S A C E D O N , .viernes 3, Fcnüa L a Madrileña. 
P A S T R A N A , sábado 4, Fonda Castro Corral. 
B R I H U E G A , domingo 5. Fonda Nuontra Sonora de' 
Carmen. 
C I F U E K T i : ^ . lunrs (i. Fonda Diaz. 
G U A D A L A J A R A, martes 7. Paláoe Hotel. 
A R A N J U E Z , miércoles 8, Hotol Viuda do Pastor. 
T A R A N C O N , jueves 9, Fonda L a Española, 
H U E T E , viernes 10, Fonda Tomás Lois, 
C U E N C A , sábado 11, Hotel Madrid. 
M O T I L L A D E L P A L A N C A R , domingo 12 peptiembro. 
Fonda del Sol. 
L A RODA (Albacete), lunes 13 septiembre. Fencla L a 
Principal . 
S O C U E L L A M O S . martes 14. Fonda Comercio. 
B E L M O N T E , miércoles 15. Fonda Ju l ián Guiiarro. 
SAN C L E M E N T E , jueves Fcnda del RsloJ. 
V I L L A R R O B L E D O , viernes 17. Fcní.-- L a Trancha. 
Otro eminente colaborador también recibirá en: 
ZARAGOZA, jueves 9 septiembre. Hotel Europa. 
A R I Z A , viernes 10. Fonda do Vic3nto Gar-rn. 
A R A N D A D E D U E R O , sábado I I . Fcntla nduardo Gu-
tlórroz. 
L E R M A , domingo 12 septiembre. Hotel Riojana. 
B U R G O S , lunes 13, Hotel Norte y Londres. 
F A L E N C I A , martes 14. Central Hotel Continental. 
F R C M I S T A . miércole* ló. Fonda José Vega. 
C A R R I O N D E L O S CONDES, jm-v^ Ifi septiembre. 
Fonda L a Pilarin'a. 
S A L D A N A , viernes 17, Fonda Nueva L a Peña. 
O V I E D O , sábado 18 septiembre. Hotel Inglés . 
L U A N C O , dqnainRO 19. Fonda Rafaela García. 
A V I L E S , lunes 20, Hotel L a Serrana. 
L E O N , martes 21 -optienibrc. Hotel Inglés . 
V A L L A D O L I D . miércolés 22. Hotel Inglaterra. 
c. p. BDÍR, rptopfiaicD, Peicyo. %*. t . " BARCELONA 
A P A R A T O S D E L A R T H M E D I C O PKR n-XTlONA-
DQS: Sistemas especiales para corregir piernas y pn-
ralisi? infantil, piernas artificiales, cofséü reforma-
dore? de la escoliosis, cifosis, mal de Pott. desviaciM 
nes y caída de la matriz, oventracione-, obo-idnl. 
riñon móvi l , varices, hidróceles, varicóeele- . 
A G U A de B O R I N E S 
Roirih de las d& mesa vor lo digestiva, h igt in ieá v 
•gradabio Estómago, rleones (i Infcccloce* a»»-.rola. 
T.Mtlnales (tifoideas). 
OmTORES CUERPO ftDMÜIISTRflTIUO fiOüfiüflS 
Muy pró.Mn o el plazo para dar principio a les é]érc|cios de oposición a dicha 
Cuerpo, la antigua y acreditarla A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
pfréce a IOÍ opositores do provincias ta M A G N I F I C O K H l t i l E N I C O I N T E R N A D * • 
y clases de repaso 'desde 1.° de ¡•"ptiembre. Sol ic í tense urgentemente regla-
mentos y detalles del «efier setretatia de e í ta Academia, A B A D A , 11, M A D R I D . 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernandez de los Ríos. 31, Madrid. Teléfono 791 J . 
Situado cerca de la Moneloa. Oran «confort», ospacioso 
jardín, sala de operaciones y capilla, l.os enfermos 
puedan >er tratados por el especialista que so desee. 
Abierto todo el verano. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e 
Velázquez de Velasco y Gongoitia de Armenia 
M A R Q U E S D E V A L D E F L O R E S 
Q u e fa l lec ió en C ó r d o b a el d ía 31 de agosto de 1924 
C O N F O R T A D O C O N LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A R F N i r c I O N DK S I S A N T - O A D 
R a P . P . 
Toda? las miso? que se celebren ol JI (iej c o r r í a n l e : en Madrid , en la islfsia r H Sagrado tarazón y 
San Francisco de Borja: en Córdoba, Cfi la inirruquia d H Salvador, » !i la I''0''! rr«lec:iHt!i de >aii Hipól iNt 
y convento de padre» ( i a p u c h i n n - ; en Sevilla, éíi lê  i g l é s i u (je loa padrci J .osu í ias ; en G r a n a d a , en la Bn-
sílica de Nuestra Señora de la* A o g u s l i a s y en la iglesia del Sagrado < OITSIZÓII de . l e -n- , y on Santan-
der, en la iglesia de los padres . l o sn í l a s y en la iirlesi:! <le San Rocjur, <le| J a r d i n e r o , - e r á n apl icadas 
pr.r sn eterno descanso. 
S u - hijos y las demás personas i|e su fniinli;i 
fíUEGA.\ o sus amigos ¡i n las p c r á O ' n n s p i a r f ú f a s i " e n c o m i t h d e n a Dios Mues-
t r o S e ñ o r y n la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Hay concedidas indulgencias en la forma aeosimbrada. 
nOGAD A DIOS KN CARIDAD POR El. tMÍS 
D E I . I L U S T 1 U S I M O S E ^ O H 
[oí Manuel Moio y iuesada 
Capitán de corbeta, ingeniero industrial 
por la Univ rsidad de City & Quilds. de 
Londres; ex diputado a Cortes, condeco-
rado con la cruz de San Hermenegildo. la 
del Mérito Naval, roja, y otras varias 
Que t a r e c i o e l d í a 22 da a g o s i o de 1926 
A I.OS CINCUENTA AÑOS OK KDAD 
U a h i m d o rec ib ido los Santos Sacrprncr i to i 
U la b e n d i c i ó n de San t idad 
R . L P . 
Su Hirector ospiritual, su desconsolada viuda, 
hijo?, hermano», madre pol í t ica , hermanos pn-
lític^s. sobrinos. primoF y demás parientes 
A G R A D E C E R A N a sus amigos la 
Biñstencia al funernl que en la pa-
rroquia de Saikia Bárbara se «-elebrn-rá el día 30 del corriente, » ln»- once 
de hi mañana, por el eterno desean SO 
de su alma. 
Las misas gregorianas se celebran todos los 
día- , a las nueve y media, en la iglesia de los 
r,,ij-r<- (ralle de Zorrilla. I). 
Este interesante libro 
describe y demuest ra la ra-
c i o n a l i d a d y eficacia de la 
M E D I C I N A V E G E T A L 
• en la c u r a c i ó n de las 
E N F E R M E D A D E S 
LO ENVIAMOS GRATIS 
Hande hoy mismo este cupón en sobre 
•bierto, franqneaio con 2 céntimos o pe-
gado en ana postal 
| Sr. Director de los LABORATORIOS BOTiSim 
| RONDA UNIVERSIDAD.'6-BARCELONA 
i Sirrase mandarme GRATIS Y SIN COMPRQ. 
I MISO un ejemplar del libro'del ABATE HAMON 
US IDKTE CUtAS VEGETALES 0CL ABATE HtlOa 
fnpmáa » tara» d> icmiu it pbaUt. ••• 
tiiCM B»4kaiaeato« absaisuiaeotc TĈCOIM. Sa tetíao 
es Un cTcaz caen* iMtetliA 




PROVTSCIA . _ 2 « 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
H A V I N T E R N A D O . — M A D R I D . 
: | A U T O P i A M O 
Punrr r.!;icm.1*:ccs tía !•$ tts^adns - rsi 
I ' K A . M I C H ó, [5 A C . i " 
, , S T E R L I N 6 M x " D E C K E R 
. i 
VENTAS A Í'TAAZOS V AI. í<>N'. ."> L-ü 
GRAN R¿p£I ¡ tCR:C l t KOLiLO» 
O l - i V E L R , V i G t b r i a , a I 
M O T O R E S 
p a r a 
M i m i 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mar iana I'-Aicda, 5 
A V I C U L T O R E S 
alimémad vuestras aves con 
hussot molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados 
Tenemos un gran surtido do 
io ii os pnra huesos, calda-
ras para coof rpier,sos, corta. 
• sr • ras y corta-raices espe. 
"iles p=;a a-/;cultore8. 
F'̂ did citálogo á 
Hflnaitsd-185. B I L B A O 
C% ¡P^RAI ADELGAZAR 
J ^ - El MEJOR n^M^on 
Vo not iudica 





s 5 c i ó n 
n w ^ v n . 
D^: apa-




r;irm<ncias, al preció 
iif 8 pesetas frasjo, y 
«•o el A..horatorio PE8-
Q J I ; por correo. 8.50. 
Acamada; 17, San 
büstián (Onipn^co»). 
España. 'CO»|. | 
mm m 
ELEVACIONES DE AGUA | Almonedas 
Bombas centrífugas eléctricas , por transmis ión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemns de 
OIOA ación q riego. Entrega inmcdiala. Grandes oxisten-
CÍaS1. MORENO Y Cia. , Cabrera San /crónimo. 44. 
í N T E R r E S X Í T T É 
Se pone en conocimiento de las personas a quie-
nes les interese que el 26 del IU lnij! q u e d ó rnils 
t i t n í d a en la Cotlá^fjert¿ del reiuent^rin dé S;m 
Mart ín lá "l ic ina encardada úv. o t r e e é i i \ \ públ i 
co los libros-registros de rnterramientus , que ex í -
gc puner de inaniticr-to la real orden del ministe-
rio de la G o b e r n a c i ó n de del nies qtie córre, 
publ icada en la « G a c e t a de M a d r i d » del día si-
í iu i^nte . lo qnp t e n d r á lugar todo- los labornblr» . 
de c inco n sietr de la tarde. 
A I J Í O N E D A ; ('nmedor, 
alioílja* gnbinptr v otro» 
mneblrs. Hortalpza, 74. 
Demandas 
P E R S O N A L docente, cris-
fian ).; y buen servicio do-
niésl leo. Níínguoz. Tnfan-
las. 2Í: 
X V I A N I V E R S A R I O 
VA. SEÑOR Don Luis ornar u Peraila 
Cónsul de España, abogado del Ilustre 
Colegio de Madrid, licenciado en Ciencias 
f is icoquímicas, académico profesor de la 
Real de Jurisprudencia y Legislación, 
caballero de la orden de Carlos I I I , etc. 
F A L L E C I O E K L A U S A N N E (Suiza) 
E L DIA 30 D E AGOSTO D E 1910 
R . I . P . 
SU FAMTÍ-TA suplica a sus amigos \,. 
tengan prrspntc en sus oraciones. 
Lail mi~íi- (pie sr rolpbrrn mañana 30 flr 
agosto en Xncst ia SeftOra de la Consolación 
(Valverde, número 19̂  sprán aplicadas por PI 
ptoniM descanso dp sn alma. 
bos extelent í - inio~ scñnre^ Nniuio <lr S\i 
Santidad y Obispo de Madt id-Ab alá tienen 
poncedidas indulgencias en la forma aeostum-
brads. , . 
éstamos 
P R E S T A M O sol io i tase 
lóO.COO pesetas, d e s p u é s 
hipoteca Raneo de 300.000-
Urge. Apartarlo (¡OIS. 
4 V arios 
CUADROS antiguos, mo 
dernos, anfigii^dades Ex-
' posiciones permanentes 
j Galería? Ferreres. Ech»-
I gfroy, 27. 
i A L T A R E S . Escultura» re-
1 ligiosae. V i c e n t e Tena. 
I Fresquet. 3. Valencia. JTe.-
I ¡éfono intennhano 907. 
| • 
| H A O O paraguas, sombri-
¡ Has. abanicos, bastones y 
! reformas. Arroyo. Barqni-
11o. í». 
¡ N E R V I O S O S ! 
ÜMta de Milr.r .nuiilinviite gfAÚAM m iii,iravilil>^> dp*.'ubri.niei)U> io •/» 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s del d o c t o r S o i v r é 
qoe fP-TSD pronto T r.i l calnienio |">r «.r.Mi ca y rebelda qus ses I» 
K T - - • en toda» IUS ii;aaiítsk&cione4: ImpQtencti Jaita da 
X X c U k d . S l i e I l l a vigo' »exi)i'i). poluciones nocturnas, cspermaUrtM 
<debi!.dad «exuaU, cansancio menisi, perdida de memoria, Color At cAbttft, 
Vértigos, deoilidaü musaiiar. fatiga corporal, temblores, dispepsa. pal-i-.i-
Clones, üiílerlsrao. u?siorn>s nerviosos dt las mujeres y t^Jai laj - r - -
dades del cevebro. uicdut*, órganos sex-.'ítes, estómago, ;nteet;no». M>r>. 
»6n, etcétera, que tfnsan por caaca o 'nfren ogot̂ mienM) asrrioso 
L a s G Í S i e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é « f V ^ « ^ ^ ^ 
bro, medula j todo ol eistcm» nervioso, au'UJniando el »igoc texoal, conservando la talad y (jrolon-
gando b Tjd», indicada* eapecialmente a ¡01 agotadoe en «u juventud por toda clase do excesos (viejos 
•m afios), a los qoo verifican trabajos excesivos. Unto fiascos como morales o intelectaalea, esportla-
Us. üomLres de ciencU. nnancleros, artistas, comerciante», IndoítriMes, pensadores, etc., contiguienda 
eoo las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los eefneriot o ejercicios «*cilmente y disponiendo el 
arganiEno para que poeda reanudarlos con frecuencia. Baste tomar un frasco para conrencers» de eno 
Agente oxcluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y BISAS (S. en C ) . MONCADft. 21. BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmecias do España. Portugal y América. 
Ventas 
, H E R M O S A finca de re-
creo en "1 sitio más pin-
| ir^oK-r. y =ano de Madrid 
1 Peña ':rjn'ie,>; puedo ad-
I quirirse en muy buenas 
¡condic iones . Razón: señor 
: Porbp. Fspoz y Mina, f i 
| «le c in to a siete tarde. 
1 VETT^BPB hotel dos plan-
! t,ii. lardin, agua Prospe-
ricÜd; 12.000 pesetas, ha-
ciéndose careo hipoteca--
¡ Apartado 6.018. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - FORTIFICA L A S E N C I A S ^ 
SOLO CUESTA 1,50 PTS. iflMtlllliliÍi!ll!!!!!lilliiŷ  
